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El presente estudio de investigación titulado Gestión de un programa experimental 
basado en el pensamiento lateral para desarrollar el pensamiento creativo en los alumnos del 
primer año de Educación Secundaria de la I.E. Nº 2066 Almirante Miguel Grau - Ancón, tuvo 
como propósito fundamental la aplicación de un programa experimental basado en el 
pensamiento lateral y ver el grado de influencia que ejerce en el desarrollo del pensamiento 
creativo en los estudiantes del primer año de educación secundaria. La razón por la cual se 
realizó este estudio es debido a  la situación problemática que se identificó en la institución 
cumpliendo la labor docente en la que se detectó que un alto porcentaje de estudiantes no 
desarrollan su capacidad creativa como elemento básico  para una  formación integral, por lo 
que se propuso mejorar esta capacidad con la aplicación de un programa experimental  cuya 
finalidad es potenciar el desarrollo de la creatividad a través del pensamiento lateral, 
pensamiento sumamente importante pero desconocido por los estudiantes de la institución. Se 
usó el enfoque cuantitativo, cuasi experimental aplicada con pretest y pos test en una muestra 
de 80 estudiantes, con un cuestionario de 32 ítems asignado a un grupo experimental y a un 
grupo de control. Los resultados reflejan claramente que la aplicación de un programa 
experimental influye significativamente en el desarrollo de la creatividad e innovación, por los 
cambios mostrados en el grupo experimental sobre el grupo de control después de la aplicación 
del programa como lo demuestra el pos test. En conclusión: la aplicación de un programa 
Experimental basado en el pensamiento lateral influye de manera significativa en el desarrollo 
del pensamiento creativo de los estudiantes del Primer año de educación secundaria de la 
Institución Educativa N° 2066 “Almirante Miguel Grau” de Ancón. 
 
Palabra claves: Gestión de programas, pensamiento lateral, pensamiento creativo, innovación, 
iluminación. 




The present research study entitled "Management of an experimental program based 
on lateral thinking to develop creative thinking" was carried out in the I.E. Nº 2066 
Admiral Miguel Grau - Ancón, had as its fundamental purpose the application of an 
experimental program based on lateral thinking and see the degree of influence it exerts in 
the development of creative thinking in the students of the first year of secondary 
education. The reason why this study was carried out is due to the problematic situation 
that was identified in the institution fulfilling the teaching work in which it was detected 
that a high percentage of students do not develop their creative capacity as a basic element 
for an integral formation, for what was proposed to improve this capacity with the 
application of an experimental program whose purpose is to promote the development of 
creativity through lateral thinking, thought extremely important but unknown by the 
students of the institution. The quantitative, quasi-experimental approach applied with pre-
test and post-test was used in a sample of 80 students, with a 32-item questionnaire 
assigned to an experimental group and a control group. The results clearly reflect that the 
application of an experimental program significantly influences the development of 
creativity and innovation, by the changes shown in the experimental group on the control 
group after the application of the program as shown by the post test. In conclusion: the 
application of an experimental program based on lateral thinking significantly influences 
the development of creative thinking of students of the First Degree of secondary 
education of the Educational Institution N ° 2066 "Almirante Miguel Grau" of Ancón. 
 







Al iniciar mis estudios de maestría en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y 
Valle “La Cantuta”, me llamó la atención un tema que para mí resultaba muy interesante y 
más interesante sería aún para los estudiantes de los diversos niveles de Educación Básica 
Regular, ver como el pensamiento lateral ayudaría a desarrollar la creatividad en el ser 
humano y de esa manera poder solucionar muchos problemas cotidianos que se les 
presentara a lo largo de su vida futura. No podemos ignorar que en la mayoría de las 
Instituciones Educativas del país y del mundo, no se da la debida importancia al 
pensamiento lateral, teoría propuesta por De Bono en 1988, que ayuda al ser humano a 
desarrollar su capacidad creativa. Por tal motivo, este estudio de investigación servirá para 
que todos los docentes y autoridades del país tomen conocimiento de la relevancia de 
implementar en las instituciones públicas del estado, el desarrollo del pensamiento 
divergente a fin de dotarles de una herramienta básica en su formación integral en el logro 
de sus  potencialidades tanto en el aspecto cognitivo, afectivo y el comportamental así 
como el socio-económico, el psicomotor y el desarrollo del lenguaje en estudiantes de todo 
los niveles  tanto en  inicial, primaria, secundaria y también a nivel superior mediante el 
uso de la imaginación, como lo  explica claramente también Jean Piaget en su estudio 
sobre el desarrollo del ser humano.    
Por ello, el objetivo de este trabajo de investigación ha sido determinar la relación 
existente entre el programa experimental basada en el pensamiento lateral sobre el 
desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes del primer año de educación 
secundaria de la I. E. “Almirante Miguel Grau” de Ancón. Nuestra investigación se adopta 
al diseño cuasi experimental, y los instrumentos para la recolección de datos se emplearon 
ítems del test del pensamiento creativo consistente en 32 preguntas. 
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La investigación está estructurada en cinco capítulos debidamente estructurados. El 
capítulo I se considera El Planteamiento del Problema, que a su vez está incluido la 
determinación del problema, la formulación del problema, importancia y alcances de la 
investigación, la justificación, así como las limitaciones de la investigación.  El capítulo II 
comprende El Marco Teórico donde se hace el recuento de los principales estudios 
relacionados con nuestra investigación, así como los antecedentes del estudio nacional e 
internacional, las bases teóricas y la definición de términos básicos. El III capítulo 
comprende la hipótesis y las variables, el objetivo general y específico, las hipótesis 
general y específico, las variables de estudio independiente y dependiente, así como la 
operacionalización de variables.  
El capítulo IV comprende el marco metodológico de la investigación, el enfoque de 
investigación, tipos de investigación, diseño de investigación, la población y muestra, los 
métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de información, el 
tratamiento estadístico y el procedimiento. El capítulo V se incluye los resultados de la 
investigación, que a su vez comprende la validez y confiabilidad de los instrumentos, 
presentación y análisis de los resultados, la discusión, las conclusiones, las 












Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
En el contexto actual, en este mundo del conocimiento nuestro país se encuentra 
inmerso en profundos cambios transformacionales en el aspecto social, cultural, 
económico, comercial, industrial, educativo, político, etc. Los avances de la ciencia y de la 
tecnología están rompiendo fronteras y nuestro país no puede mantenerse encuadrados en 
sus actividades, los conocimientos están siendo cuestionados por la forma como 
enfrentamos la realidad y nuestro país no puede oponerse a estos cambios, es momento en 
que el ser humano deje de usar sus manos y sus músculos como fuente generadora de 
riqueza y utilice sus capacidades de pensar y relacionarse, para ello se necesita de un 
sistema educativo que sea capaz de transformar al ser humano y logre utilizar el cerebro 
como fuente generadora de riqueza. 
De allí que, en el contexto nacional aún persiste en las diversas Instituciones 
Educativas una educación tradicional, hetero estructurante en desmedro de una educación 
divergente llamado “el pensamiento lateral” que ayudaría al ser humano a resolver sus 
problemas situacionales utilizando otros caminos, otros derroteros, otras direcciones y no 
limitar las posibilidades del estudiante en el desarrollo de esta nueva forma de pensar. El 
pensamiento vertical o lógico heredado por grandes pensadores y filósofos occidentales 
como Sócrates, Platón y Aristóteles hace que prive la concepción de ideas nuevas si se 
tiene en cuenta la complejidad del mundo actual donde esta forma de pensar no satisface 
las demandas actuales. Así mismo, demás está  decir, que en las instituciones educativas 
nacionales  no existen  programas y proyectos educativos que tienden a desarrollar la 
capacidad creativa e imaginativa de los estudiantes, por ello, el desarrollo de esta técnica  
debe ser un gran reto y de preocupación para la comunidad educativa, sabiendo hoy más 
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que nunca que el mundo requiere de profesionales altamente creativos, sin embargo es 
evidente que en las escuelas y en las universidades no se potencializa el desarrollo del 
pensamiento creativo en los estudiantes como forma de solucionar problemas situacionales 
que se les presentará en el futuro. 
Los estudios realizados muestran que al sistema educativo le cuesta incentivar la 
creatividad, inclusive la prohíbe, debido al peso que tiene o coloca en el pensamiento 
convergente, según los informes PISA los sistemas escolares no potencian la creatividad 
todo lo que sería deseable. La creatividad es el gen del genio y del talento y todos los niños 
nacen con él. Uno de los mayores expertos internacionales en el desarrollo de la 
creatividad y la innovación como lo es Sir Ken Robinson manifestó del por qué el niño 
deja de ser creativo al crecer, en la escuela los docentes penalizan el error que cometen los 
niños, lo estigmatizamos en la escuela haciendo que el niño se aleje de sus capacidades 
creativas, sabiendo el docente que no hay innovación sin equivocarse, son numerosas las 
voces que indican que la escuela mata la creatividad en vez de desarrollarlo, según 
estudios realizados señalan que la creatividad decrece en los niños a medida que 
permanece en el sistema educativo, de tal manera que la curiosidad y el desarrollo de la 
creatividad dan paso con el tiempo a comportamientos más rígidos e inflexibles ya que en 
la escuela lo que se trata es de que el niño se amolde a patrones ya establecidos, es decir, 
que adopte un pensamiento convergente y no divergente, lo que el docente busca es que 
los estudiantes se centren en determinados contenidos y que no salgan de rutas ya trazadas. 
A falta de programas y proyectos educativos para desarrollar la capacidad creativa en los 
colegios, este campo se ha convertido en un gran problema en el ramo educativo que no 
sabe cómo resolverlos. 
En nuestro país la realidad es preocupante, a nivel de Ministerio no se toman 
medidas adecuadas para transformar los modelos mentales del estudiante y así generar 
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visiones compartidas. Peter Senge en su libro “Organizaciones que aprenden” (1 992), 
indica las características y cualidades de un gestor institucional, la forma de cambiar o 
transformar y el estilo de gestión para desarrollar programas y proyectos y ser una 
institución inteligente, que ayude al empleo de técnicas y estrategias para desarrollar la 
capacidad creativa en los estudiantes en todos los niveles educativos. Son muchos los 
docentes que desconocen el pensamiento divergente ya que  en las Universidades no se 
forman docentes que promuevan el pensamiento lateral, hay una formación hetero 
estructurante, es decir tradicionalista  que siguen  patrones que responden a intereses de 
grandes  monopolios que denigran al ser humanos carentes de todo valor, lo que se debe 
implementar es una formación auto estructurante, es decir una educación activa, que ayude 
a desarrollar la capacidad creativa, que crean y utilicen las herramientas que nutran y 
modifiquen en caso necesario su estilo de enseñanza en beneficio de una educación 
significativa para formar educandos avanzados, que desarrollen a plenitud sus capacidades 
potenciales de cara a una cultura plurinacional tan potencialmente rica y creativa como es 
la peruana.  
Los sujetos de la educación deben saber cómo opera la creatividad, para poder 
promoverla en los estudiantes, aunque sabemos que en todos estos años tanto en las 
escuelas y universidades peruanas se ha estimulado y cultivado el pensamiento lógico o 
vertical, el que, si bien es eficaz, resulta incompleto para una educación integral. El 
pensamiento lógico selectivo, por naturaleza, requiere complementarse con las cualidades 
creativas del pensamiento lateral.  
Así como los problemas mundiales demandan alternativas de solución oportuna y 
efectiva, debemos exigir a los maestros agilizar su pensamiento y buscar nuevos caminos 
para lograr buenos resultados. Tal como lo señala Alvin Tofler en su libro “La Tercera 
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Ola” (1993) el impacto de las tecnologías de información ha causado en las sociedades 
desarrolladas enormes cambios que exigen oportunas y realistas alternativas de solución.  
Es sabido que los grandes cambios producidos en Europa en el Siglo XX se debieron 
al poder de la comunicación, al avance de la tecnología y a la gran capacidad creadora de 
las naciones, que nos lleva a cambiar los paradigmas y modelos viejos por otros 
innovadores. Según Tofler: “es tan hondamente revolucionaria esta nueva civilización, que 
constituye un reto a todo lo que hasta ahora dábamos por sentado. Las arcaicas maneras de 
pensar, las antiguas fórmulas, dogmas e ideologías, por apreciadas y útiles que hayan sido 
en el pasado, no se ajustan ya a los hechos. No podemos encerrar el mundo originario de 
mañana en los cubículos convencionales de ayer” (1993 p. 11). 
En nuestra época, el pensamiento de Tofler es una situación latente que exige a todas 
las personas, investigar nuevas opciones, haciendo uso de su pensamiento creativo, de su 
imaginación, de su particularidad, de su fantasía. Por ello, en el campo educativo existe la 
obligación de integrar el desarrollo del pensamiento creativo como una capacidad esencial.  
En el año 2005, en nuestro país, ya se oficializó, con la Resolución Ministerial Nº 
0667, la aplicación del diseño curricular nacional, donde se prioriza el desarrollo del 
pensamiento creativo, esto implica que los estudiantes deben ser activos y asertivos, no 
copistas ni repetidores de viejas ideas y prácticas y esto concuerda con los objetivos del 
PEN, donde se busca una calidad de Educación para todos los estudiantes del país.  La 
mayoría de los docentes, en nuestras Instituciones Educativas públicas, no conocen ni 
aplican las estrategias orientadas a desarrollar el pensamiento creativo; priorizan en la 
práctica educativa la enseñanza teórica conceptual de los contenidos, más no las 





Un caso de pensamiento creativo se observó cuando un grupo de docentes del nivel 
secundaria se plantearon vencer las barreras con las que lidiaban en el salón de clases. A 
través de varias provocaciones la palabra aleatoria brindó resultados y en base a una 
cadena de estas llegaron a la palabra “supermercado”. Viendo que una de las 
particularidades de los supermercados es que uno mismo puede elegir lo que desea 
comprar, idearon que presentando a los alumnos un menú de puntos a tocar durante el 
curso, ellos pudieron elegir los asuntos que más le interesaba tratar con mayor 
profundidad, para acrecentar de esta forma el interés general por el curso en conjunto y por 
cada tema tratado. Por ello, es de vital importancia que los docentes estimulen la 
creatividad en los estudiantes, ya que esto les permitirá despertar algunas habilidades, tales 
como: la intuición o percepción, la pro actividad, la iniciativa y la creatividad; por el 
contrario, mantienen el conformismo como su característica principal, la escucha pasiva y 
la copia de las clases para memorizar y repetir.  
En el ámbito educativo local, se da un breve diagnóstico de la enseñanza secundaria 
de Ancón: 
 Se observó que el diseño curricular nacional es aplicado de manera parcial, ya que  no 
se desarrollan a cabalidad las capacidades fundamentales. 
 No se desarrolla el pensamiento crítico, toma de decisiones y solución de  problemas 
vividos. 
 No se favorece el análisis crítico de los temas y problemas de la vida real. 
 Predomina una enseñanza pasiva y apática hetero estructurante y no auto  estructurante. 
 Es evidente la falta de una enseñanza que considere el aprendizaje significativo como 
un principio orientador de calidad. 




 La enseñanza se centra en una enseñanza teórica, desligada de la práctica. 
 No se promueve el aprendizaje por descubrimiento, de soluciones de sus  problemas. 
 Predomina la rigidez y el dogmatismo vertical, el autoritarismo y la repetición para  
memorizar. 
 En definitiva, la enseñanza predominante es conservadora, pasiva y mecanicista, 
formal, porque, además: 
 Los profesores no tienen una formación integral y actualizada, por lo tanto, no pueden 
ofrecer aquello que ellos no han potenciado para ser profesionales de la  educación y de 
la enseñanza. 
1.2.     Formulación del problema 
1.2.1 Problema general: 
PG:     ¿Cómo influye la gestión de un programa experimental basada en el pensamiento  
            lateral sobre el desarrollo del pensamiento creativo en los alumnos del Primer  
           año de educación Secundaria de la Institución Educativa Nº 2066 ¿Almirante  
           ¿Miguel Grau, de Ancón? 
1.2.2. Problemas específicos: 
PE1:   ¿Cómo influye la gestión de un programa experimental basada en el pensamiento  
            lateral sobre el desarrollo del pensamiento creativo en la preparación en los  
            alumnos del Primer año de educación Secundaria de la Institución Educativa Nº  
            2066 ¿Almirante Miguel Grau, de Ancón? 
PE2:   ¿Cómo influye la gestión de un programa experimental basada en el pensamiento  
             lateral sobre el desarrollo del pensamiento creativo en la iluminación en los  
             alumnos del Primer año de educación Secundaria de la Institución Educativa Nº  




PE3:    ¿Cómo influye la gestión de un programa experimental basada en el pensamiento  
              lateral sobre el desarrollo del pensamiento creativo en la incubación en los  
              alumnos del Primer año de educación Secundaria de la Institución Educativa  
              N.º  2066 ¿Almirante Miguel Grau, de Ancón? 
PE4:     ¿Cómo influye la gestión de un programa experimental basada en el pensamiento  
              lateral sobre el desarrollo del pensamiento creativo en la verificación en los  
              alumnos del Primer año de educación Secundaria de la Institución Educativa 
              Nº 2066 ¿Almirante Miguel Grau, de Ancón? 
1.3. Objetivos  
1.3.1 Objetivo general 
OG:     Demostrar la influencia de la Gestión de un Programa Experimental basadas en el  
            pensamiento lateral sobre el pensamiento creativo en los alumnos del Primer año 
           de Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 2066 Almirante Miguel  
           Grau   de Ancón. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1:   Demostrar la influencia de la Gestión de un Programa Experimental basadas en el 
            pensamiento lateral sobre el pensamiento creativo en la preparación en los  
            alumnos del Primer año de Educación Secundaria de la Institución Educativa N°  
            2066 Almirante Miguel Grau   de Ancón. 
OE2:   Demostrar la influencia de la Gestión de un Programa Experimental basadas en el  
            pensamiento lateral sobre el pensamiento creativo en la iluminación en los  
            alumnos del Primer año de Educación Secundaria de la Institución Educativa  
            N° 2066 Almirante Miguel Grau   de Ancón. 
OE3:   Demostrar la influencia de la Gestión de un Programa Experimental basadas en el  
            pensamiento lateral sobre el pensamiento creativo en la incubación en los alumnos  
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            del Primer año de Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 2066  
            Almirante Miguel Grau   de Ancón. 
OE4:    Demostrar la influencia de la Gestión de un Programa Experimental basadas en el  
             pensamiento lateral sobre el pensamiento creativo en la verificación en los  
             alumnos del Primer año de Educación Secundaria de la Institución Educativa  
             N° 2066 Almirante Miguel Grau   de Ancón. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación.  
Importancia 
En nuestra investigación, la información y los programas para gestionar los 
programas experimentales basados en el pensamiento lateral en la Institución Educativa se 
basa en su influencia potencial sobre el desarrollo del pensamiento creativo de los 
estudiantes. El estudio se realizó, además, teniendo en cuenta los criterios pedagógicos, 
técnicos y prácticos que orienta la actividad educativa que requiere la gestión del programa 
donde  los niños mostraron un nivel deficiente de su pensamiento creativo; para el efecto 
se requiere que los docentes brinden una enseñanza de calidad y contribuyan a la 
transmisión de técnicas, instrumentos y herramientas para lograr estudiantes creativos y  
competitivos y con la solidez científica basadas en la teoría del pensamiento lateral y así 
potenciar el pensamiento creativo en los estudiantes. Para calificar esta clase de modernos 
educadores, es muy importante ofrecer cursos de actualización y capacitación obligatorias 
y gratuitas a cargo del Ministerio de Educación y con personal experto en estos temas. 
Por ello, en el plano de la teoría se promueve la mejora del perfil de la pedagogía y 
de las disciplinas auxiliares de la educación, al incorporar la teoría del pensamiento lateral 
y la tesis de la promoción de las capacidades intelectivas a partir de la promoción de la 
creatividad de los educadores y de los estudiantes como base para su formación integral y, 
en el plano de la práctica de la enseñanza- aprendizaje, se tiene los siguientes logros: 
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mejora de la capacidad metodológica  y didáctica de los docentes; incremento de las 
capacidades y los medios tecnológicos que se puede crear para hacer más significativa la 
educación y mejor capacidad para la solución de los problemas de la vida y de la realidad 
educacional de los docentes y estudiantes. 
Justificación del estudio: 
Por el diagnóstico de los problemas y por las bases teóricas que lo sustentan, se 
justifica plenamente, tanto en el plano teórico como en el de la práctica de la docencia en 
Educación Secundaria. 
Justificación teórica:   Este trabajo de investigación se realizó con el firme  propósito de 
aportar al conocimiento existente de la gran  utilidad del pensamiento lateral como una 
forma de desarrollar el pensamiento creativo como una herramienta eficaz en el proceso de 
la enseñanza-aprendizaje de la escuela secundaria, así mismo los resultados de este estudio 
podrá sistematizarse como una propuesta que pueda ser introducido como una herramienta 
para la formación y con ello se estaría demostrando que el uso de esta estrategia mejora el 
nivel de aprendizaje de los estudiantes.  Es necesario reconocer que el programa aplicado 
en el desarrollo del Pensamiento Lateral es básico en la formación de los estudiantes de la 
Institución Educativa, por ello, este estudio se justifica en el sentido que hemos dado a 
conocer información teórica importante a tener en cuenta para una Institución Educativa.  
Las afirmaciones vertidas por Albert Einstein, “la imaginación es más importante 
que el conocimiento” debido a la velocidad con que cambia el mundo cobra mayor 
relevancia esta sentencia sabia a la necesidad de tener soluciones únicas y concluyentes a 
las dificultades, los cuales se caracterizan por su mayor nivel de complicación que 
merecen y requieren procedimientos poco ortodoxos, donde el ejercicio reflexivo apoyado 




Justificación práctica: La realización de este trabajo de investigación estuvo orientado a 
través de un Programa para el desarrollo del Pensamiento Lateral y la forma como se debe 
ejecutar en forma eficaz en la Institución Educativa. Hoy en día es importante que las 
personas desarrollen el pensamiento lateral ya que ello le va permitir enfrentar situaciones 
problemáticas y las sorteen favorablemente. Tener sujetos capacitados para la vida 
involucra que estos desarrollen habilidades mentales de carácter cognitivo y 
metacognitivo. Las primeras son un conjunto de operaciones que se llevan a cabo para 
generar o aplicar el conocimiento; estas operaciones comparten una serie de procesos y 
estrategias que incluyen desde acciones simples, como confrontar, examinar y compendiar, 
hasta otras de mayor complejidad como la resolución de problemas o la toma de 
decisiones. 
Justificación metodológica: El presente trabajo de investigación presenta a la  comunidad 
educativa  métodos, procedimientos y técnicas basadas en el pensamiento lateral para el 
desarrollo del pensamiento creativo, todo este conjunto de estrategias  e instrumentos 
pasarán a formar parte de la biblioteca  al alcance de estudiantes y docentes y generarán 
conocimientos nuevos  con validez y confiabilidad que nos lleva a obtener resultados 
precisos, por lo que pueden ser empleados en otros Proyectos de investigación. 
Lo anterior justifica el estudio cuyo objetivo es estimular las habilidades de pensamiento 
lateral para una toma de decisiones más original y contundente. Esta investigación aporta 
una guía de aprendizaje muy interesante que puede servir como modelo para otros 
proyectos de estudio, de igual forma se propone actividades en diversas sesiones de 
aprendizaje que tienen el propósito de promover el desarrollo de la creatividad de los 
estudiantes. 
Los alcances del estudio: 
a. En el Sistema de la Educación peruana, a nivel nacional, regional y local. 
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b. En la realidad regional y local de Ancón, que venía promoviendo su progreso. 
c. En el nivel institucional, el rendimiento de los estudiantes dio una mejor imagen del 
servicio educativo en la sociedad. 
d. En el nivel del postgrado, la investigación podrá influir con su metodología de 
investigación y con sus conclusiones y tesis propias de la mención en gestión. 
e. Y en el plano personal, el tesista, logró un salto de calidad como profesional y  avanzó 
en el camino a ser un entendido postgraduado en lateralidad y creatividad. 
1.5 Limitaciones de la investigación. 
a. Una de las primeras dificultades presentadas para realización este tipo de investigación 
es la limitada capacidad económica del investigador, pues la investigación implicó 
realizar numerosos gastos, tales como: libros, revistas, tipeo, uso de internet, movilidad, 
asesorías, etc. Pero con nuestro esfuerzo y mucha dedicación estas dificultades fueron 
superadas al asumir los gastos básicos presentados. 
b. Existieron serias dificultades por las limitaciones bibliográficas existentes en el tema, 
sin embargo, esta dificultad fue superada ya que se trabajó con las bibliotecas 
disponibles para recabar información importante, utilizando los libros más actualizados 
y completos que existen en la actualidad, esto permitió realizar una investigación que 












2.1 Antecedentes de la investigación 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
En nuestro estudio consideraremos algunos antecedentes observacionales, como los 
que dieron origen al diagnóstico de la problemática que vivimos y conocemos en la I.E. Nº 
2066 de Ancón. Algunos antecedentes testimoniales de colegas, de directivos o de 
expertos en el tema, que tienen mucho valor para orientar la base teórica y los objetivos, 
algunos antecedentes académicos, referidos a certámenes como conferencias, foros 
debates, etc. que se han efectuado sobre lateralidad y sobre creatividad. Por ahora nos 
hemos centrado en los antecedentes investigatorios y bibliográficos, que hemos conocido 
por medio de nuestros profesores del postgrado y por nuestra propia búsqueda en el 
mercado académico. 
Hurtado (2015), realizó el estudio: Pensamiento lateral y su influencia en el 
desarrollo del aprendizaje creativo de los estudiantes de la Escuela Ruperto Gaibor 
Olaya, del Cantón Babahoyo Provincia De los Ríos-Ecuador para obtener el título de 
Licenciado en educación en la Universidad Técnica de Babahoyo. Objetivo es ver la 
manera de cómo el pensamiento lateral influye en el desarrollo del aprendizaje creativo de 
los estudiantes de la Unidad Educativa Ruperto Gaibor Olaya del Cantón Babahoyo. 
Metodología: el nivel de investigación es exploratorio y descriptivo que   se complementó 
con el estudio mediante la interpretación correcta de la verificación de hipótesis, es decir el 
análisis e interpretación por medio del cual se evidenció el problema planteado. Es 
explicativo ya que se pueden dar mayores y precisos detalles de lo que ocurra durante toda 
la etapa de recolección de la información, explicando el porqué de las cosas y como se han 
venido desarrollando hasta estos momentos. Instrumento: se realizó una investigación de 
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campo donde se produjo el fenómeno y se usó las técnicas de recolección de datos, 
cuestionarios que ayudaron a obtener información veraz, también se usó la técnica de la 
observación y ello nos permitió recabar información detallada de los sucesos en donde la 
muestra estaba formada por 30 estudiantes. La Investigación Bibliográfica permitió 
recabar información necesaria en la construcción del marco teórico del estudio a través de 
libros, revistas, folletos consultas en línea e investigaciones similares realizadas por otros 
autores. Resultados: el 97% de estudiantes no escucharon hablar sobre el pensamiento 
lateral. 97 % no escucharon hablar sobre creatividad. El 66 % de docentes solo realizan 
actividades individuales pedagógicas. El 83 % de padres creen que se debe potenciar la 
creatividad. El 60 % de padres creen que los hijos deben tener otros modos de aprendizaje. 
El 73 % de padres creen que los docentes deben de desarrollar el pensamiento lateral en el 
colegio, el 50 % de padres creen que la creatividad es importante. Conclusión: En los 
colegios no se desarrolla el pensamiento lateral ni la creatividad, la enseñanza se basa en 
usar medios lógicos para la solución de problemas, de igual forma los padres creen que los 
estudiantes   deben potenciar el desarrollo del pensamiento lateral y la creatividad para que 
su formación sea integral.  
Vásquez (2015), realizó el estudio de investigación “Organizadores gráficos en el 
desarrollo del pensamiento de los estudiantes del primero de básica, de la Unidad 
Educativa “Manuela de Santa Cruz y Espejo”, de la Universidad Central de Quito 
Ecuador -2015 para obtener la licenciatura en ciencias de la Educación. El objetivo: 
determinar la manera en que los organizadores gráficos pueden constituir una alternativa 
eficaz para el desarrollo del pensamiento de los estudiantes de primero de básica, de la 
Unidad Educativa “Manuela de Santa Cruz y Espejo", evidenciándose que los 
organizadores gráficos constituyen el instrumento mágico, creativo y divertido que 
promueve la aplicación de las habilidades básicas del pensamiento y el desarrollo de varios 
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tipos de pensamiento. Metodología: Está centrado en el enfoque cuantitativo, descriptivo 
para conocer las actividades que se realiza con el objeto de estudio. Se tomó en cuenta la 
investigación documental o bibliográfica y profundizar el tema de estudio. Instrumentos:  
la entrevista a docentes y guía de observación de estudiantes de la Unidad Educativa 
“Manuela de Santa Cruz y en cuanto a las técnicas e instrumentos se tuvo en cuenta la 
observación y conocer el aspecto conductual y la guía de entrevista para recoger 
informaciones que contribuyeron a la investigación en una muestra conformado por 60 
estudiantes y 3 docentes de la institución. Resultados: los docentes consideran importante 
el uso de los organizadores, aunque no conocen muchos tipos de estos. De los estudiantes 
el 88 % resuelve con facilidad los pictogramas, el 90 % recuerda con facilidad los 
conceptos en un organigrama. El 100 % nunca ha utilizado un organigrama, de igual forma 
el 97 % siempre elije a un organizador para usarlo. El 85 % de los estudiantes ordenan sus 
ideas en el organizador sin mucho problema, el 75 % de estudiantes no detectaron ningún 
error al crea su organizador. El 83 % de estudiantes no demuestran creatividad en la 
elaboración de sus organizadores, el 82 % no ordenó lógicamente los elementos que 
conforman el organizador gráfico. En conclusión, el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
los niños del primer año de educación básica de la Unidad Educativa “Manuela Espejo” se 
ha visto afectado por lo tradicional, memorístico y rutinario en el ámbito intelectual, ya 
que no se fomenta una educación participativa que desarrolle el pensamiento y creativo 
sino repetitiva y memorista.  
García (2014), realizó un trabajo de investigación para obtener el grado de maestría 
cuyo título “El pensamiento creativo en la solución de problemas dentro del aula de 
matemáticas realizado en la Institución Educativa Francisco Antonio Zea del municipio de 
Pradera-Colombia”, tuvo como objetivo promover  en los estudiantes los juegos 
didácticos del Tangram y Cubo SOMA, como herramientas didácticas, que permiten 
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desarrollar el pensamiento creativo a partir de  actividades donde los estudiantes puedan 
acercarse a los conceptos e ideas matemáticas, permitiendo además comprender y 
solucionar problemas del área de matemáticas y de la vida cotidiana. Metodología: es una 
investigación de enfoque cualitativa y descriptiva y experimental como método de 
desarrollo se usó la investigación-acción cuya muestra estuvo formada por 35 estudiantes 
que fueron objetos de estudio. Se utilizó el cuestionario y evaluaciones como instrumentos 
como la Prueba de Creatividad Verbal para Matemática (PVCE4) para diagnosticar el 
estado del estudiante y la PVEC4. Prueba verbal de creatividad para ver el nivel de 
creatividad del estudiante y se desarrollaron a través de tres Fases (Fase teórica-
diagnóstica, Fase de experimentación y Fase Final) con el acompañamiento del docente y 
con participación activa de los estudiantes. Como resultado final, se obtuvo una mejora 
positiva en los estudiantes de la muestra, a los que se les fue aplicada la herramienta 
didáctica, con respecto al grupo de control que no se les aplico la propuesta.  
      Monsalve (2013), realizó el estudio de investigación “Diseño de un juego basado 
en experiencias para el desarrollo del pensamiento lateral en la Universidad Nacional de 
Colombia, Facultad de Minas”. El objetivo: diseñar un juego de experiencias basado en 
lineamientos para el diseño de juegos con propósito educativo, que contribuya al desarrollo 
del pensamiento lateral, permitiéndoles a los participantes mejorar el desempeño a la hora 
de tomar decisiones. Metodología: se empleó el método de enfoque experimental y 
descriptivo. Instrumentos: se emplearon cuestionarios, encuestas de evaluación. Su 
ejecución comprende 4 fases a) Exploración de fuentes de información; b) Análisis de la 
documentación; c) Desarrollo.  Definición del método y diseño de un juego basado en 
experiencias con el propósito de desarrollar en las personas el pensamiento divergente, a 
partir de la información consultada en trabajos previos. d) Ejecución¸ Pruebas y dinámicas 
de ensayo del juego, con el fin de realizar los ajustes necesarios. Resultado: a la pregunta 
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¿Si el juego le parece real? El 60 % responde afirmativamente, un 20 % alejado de la 
realidad. A la pregunta ¿Qué factor de diversión le asignaría al juego? El 60% de los 
participantes afirman que el juego tiene un factor de diversión muy bueno y el 20 % lo 
asigna como malo. A la pregunta ¿Qué tan simple de jugar le pareció el juego? Para el 
60% de los participantes en el juego, este es normal‖ de jugar, el 20 % opina que es muy 
complejo. A la pregunta ¿A la hora de analizar y clasificar la información; esta fue ¸el 40% 
de los participantes afirma que la información presentada para analizar es muy clara, el 20 
% poco clara. Conclusión; Los juegos han acompañado al hombre desde el mismo 
momento en que nace, como mecanismo de aprendizaje en la niñez se convierten en su 
principal fuente de información. 
Gutiérrez (2010), en la investigación titulada “Práctica Educativa y creatividad en la 
Educación Infantil, de la Universidad de Málaga de la Facultad de Ciencia de la 
Educación”. Tras analizar los datos extraídos de la investigación empírica podemos 
concluir: Poniendo de manifiesto la importancia de la práctica educativa de los docentes y 
la huella creativa en el desarrollo de la potencialización de la creatividad  en los alumnos 
de 5 y 6 años de la educación infantil, la práctica educativa tradicional  no provee el 
desarrollo de la creatividad en las primeras edades lo que hace ver apostar por un cambio 
de actitud del  docente, el modelo  constructivista puede ser un gran punto de partida. 
Referente a la práctica educativa, los resultados obtenidos han puesto de manifiesto 
diferencias significativas entre las puntuaciones obtenidas por los alumnos de las aulas 
constructivas y tradicionales en personalidad creadora y creativa verbal y figurativa ( 
pretest, postest) a ambos grupos nos habla de la realidad de estas aulas, en la que una 
metodología constructivista promueve y facilita  el desarrollo de la creatividad, durante la 
etapa de la Educación Infantil  aparecen diferencias mucho más significativas, mientras  
que las prácticas tradicionales  no tienden a fomentar estos tipos de creatividad, e incluso 
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pueden frenarla. Confirmamos las siguientes conclusiones: 1. Se presenta la diferencia en 
el desarrollo de la creatividad del alumnado en función a la creatividad de la maestra. 2. Se 
hace constatar que en las aulas que se lleva a cabo una práctica meramente constructivista 
se promueve el potencial creativo del estudiante, por el contrario de las prácticas docentes 
tradicionales. 3. Se puede ver que las maestras con alumnado más creativo son las 
docentes que más creatividad cognitiva han alcanzado, además reflejan una práctica 
constructivista, mientras que los alumnados menos creativos son los que tienen maestras 
con menor creatividad cognitiva y ponen en práctica una metodología puramente 
tradicional. 4. La creatividad es una necesidad social, ética y cultural. En la legislación 
vigente de la etapa de Educación Infantil está comprendida como motor social y 
económico y responde a los retos del siglo XXI. Este hecho obliga a que la creatividad 
debe ser tomados en cuenta en el marco escolar. 5. Creemos necesario fomentar las 
prácticas educativas constructivistas para el desarrollo de la creatividad verbal y figurativa 
en la personalidad creadora. 6. Es necesario fomentar la creatividad individual como la 
colectiva, con el objetivo de que no solo aparezca momentos personales sino grupales. 7. 
Evaluar la creatividad marca el punto aparte para su fomento. Con ello conseguiremos 
mejorarla y estimularla. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Antón (2015), realizó el trabajo de investigación “El dibujo de los sueños en el 
desarrollo de la creatividad en estudiantes de educación artística de la Institución 
Educativa Inca Manco Cápac del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima”. La presente 
investigación tiene por objetivo determinar en qué medida la aplicación del dibujo de los 
sueños incluye el desarrollo de la creatividad en los estudiantes de educación básica. 
Metodología: El diseño utilizado es el enfoque cuantitativo y cualitativo, la investigación 
es experimental según la tesis del autor, al que se aplicó una pre-prueba y post-prueba 
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antes y después de la aplicación de la estrategia. Instrumento: se utilizó una prueba de 
creatividad gráfica (psicometría) para medir el nivel de creatividad desarrollada por los 
estudiantes que llevan el curso de educación artística y se aplicó la encuesta para la 
recolección de datos informativos en una muestra de 28 estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria.  Resultados: se obtuvo que el 84 % le agrada los dibujos para 
desarrollar su creatividad, el 90.5 % lograron aprender a dibujar y desarrollar su 
creatividad, en la dimensión originalidad, elaboración, fluidez, detalles especiales y en la 
variable desarrollo de la creatividad existe una diferencia significativa entre el valor de la 
prueba del pre test y el pos test. En cuanto a la comparación de niveles se observa que en 
el pre test todos los estudiantes se encuentran en el nivel de inicio y en el pos test se 
encuentran en el nivel de proceso o logrados. En conclusión se afirma que los resultados 
obtenidos mediante la prueba no paramétrica de Wilcoxon, para grupos relacionados a un 
nivel de confianza  de 95%, se obtuvo que la aplicación de la estrategia de dibujo en los 
sueños  obtiene diferencias altamente significativas en el desarrollo de la creatividad. 
Ariste (2013), realizó el estudio “Aplicación de los mapas mentales y su influencia 
en el pensamiento creativo de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria 
de la institución educativa pública “Andrés Bello”, Pilcomayo-Huancayo”. El objetivo 
fue determinar la Aplicación de los mapas mentales, su influencia en el desarrollo del 
pensamiento creativo de las estudiantes del segundo grado de educación secundaria. La 
metodología empleada para el estudio fue el cuasi experimental con pretest y postest 
empleando para ello una muestra de 45 estudiantes y como instrumento se usó la 
observación y la encuesta. Resultado: en la dimensión Capacidad y Proceso cognitivo el 
grupo experimental en el pre test obtienen el 88% y 72%  y el grupo de control el 70% y 
85%, esto indica que hay deficiencias en el desarrollo del pensamiento creativo. En la 
dimensión Nuevas producciones con originalidad en el pre test el grupo experimental 
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obtiene el valor de 76% y el 84%, y el grupo de control obtiene el 90% y 75% valor alto de 
deficiencias en el desarrollo del pensamiento creativo. En el pos test los resultados 
presentan niveles diferenciados y se detalla que el Grupo Experimental logro una 
diferencia oscilante de 7 puntos a favor y el Grupo Control logro una diferencia oscilante 
de 1 punto a favor en el desarrollo del pensamiento creativo. Del mismo modo el 88% 
menciona su gran aceptación al inferir que siempre se aprende más con la estrategia, 
mientras que el 4% opina su indecisión, el 4% anuncia su desacuerdo y el ultimo 4% 
muestra su total desacuerdo con el uso de la metodología. Conclusión los niveles del 
pensamiento creativo toman mayor consistencia gracias al uso y aplicación de la técnica de 
los mapas mentales hecho demostrado con los resultados obtenidos por el grupo 
experimental frente a situaciones del proceso de estudio. 
Lavado (2012), en su trabajo de Investigación se analiza las “dificultades y 
problemas que se observaron sobre el Desarrollo de la Creatividad Motriz de los alumnos 
en la I.E. Nº 1282 Aymon la Cruz López”. La tarea primordial de esta Tesis es de 
demostrar la influencia que existe entre la Organización de Talleres de Danza Folklórica y 
el Desarrollo de la Creatividad Motriz en los alumnos de 6to. grado de Educación Primaria 
de la I.E. Nº 1282 “Aymon la Cruz López”.  De una población constituida de 340 alumnos 
de ambos sexos, cuyas edades es de 11 y 12 años y de un nivel socio económico medio, de 
condición académico regular, se seleccionó en forma premeditada una muestra de estudio 
de 22 estudiantes a quienes se les asigno en forma equitativamente a los grupos 
experimental y control. El Diseño de Investigación adoptado fue el Cuasi Experimental 
Pre-Test y Pos-Test, con dos grupos intactos (Grupo Experimental y Grupo de Control). Se 
concluye que la aplicación de una organización de Danza Folklórica influye 
moderadamente en la originalidad motriz de los alumnos de estudio, contribuye la fluidez 
motriz de los alumnos y también favorece la flexibilidad mental-motriz de los alumnos de 
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6to grado de educación primaria de la I.E. Nº 1282 Aymon la Cruz López. Adicionalmente 
se encomendó aplicar la organización de talleres de Danza Folklórica de mayor 
contundencia en cuanto a duración. Contenido y contextualizarla en el área de educación 
artística de las Instituciones Educativas.  El análisis estadístico realizado de los datos 
obtenidos permite concluir los siguientes: Que la Organización de Talleres de Danza 
Folklórica facilita significativamente el desarrollo de la Creatividad Motriz en los alumnos 
de 6to grado de educación primaria. 
Valenzuela (2010), en la tesis de investigación titulada “El uso de los materiales 
reciclables y el desarrollo de la creatividad en los niños de 4 años de la IEI Nº 885 de la 
5ta zona Collique - Comas 2012”, se realizó tratando de responder a la pregunta del 
problema general. ¿Existe influencia en el uso del material reciclable en el desarrollo de la 
creatividad de los niños de 4 años de la IEI Nº 885 de la 5ta zona de Collique del distrito 
de Comas? El objetivo   de esta investigación fue establecer la influencia de los materiales 
reciclables en el desarrollo de la creatividad de los niños de 4 años de la IEI Nº 885. Esta 
investigación es descriptiva con diseño cuasi experimental de enfoque cuantitativo y de 
tipo básico, la muestra estuvo constituida por 60 alumnos, 30 del control y 30 del grupo 
experimental. Para validar y demostrar la confiabilidad de los instrumentos se ha 
considerado la validez de contenido, mediante la Técnica de Opinión de Expertos de la 
variable de estudio; se utilizó la técnica del Pre Test y Pos Test y como instrumento la lista 
de cotejo. Para demostrar la hipótesis general se utilizó el estadístico U de Mann-Whitney: 
p<.000.  Además, se aplicó la prueba piloto de fiabilidad que arrojo 0,879 en alfa de 
Cronbach. Los resultados de muestran que existe una influencia en la aplicación de los 
materiales reciclables en el desarrollo de la creatividad de los niños, demostrando de esta 
forma la hipótesis planteada.  
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Berrocal (2013), realizó su estudio: “efectos de la aplicación de las estrategias 
lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes de Comunicación de 
la institución Educativa 1256 Alfonso Ugarte del Distrito de Santa Anita”. El objetivo de 
este estudio es evaluar en qué medida la aplicación de las estrategias lúdicas permite 
mejorar el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de Comunicación de la 
Institución Educativa N° 1256 Alfonso Ugarte del Distrito de Santa Anita. La muestra de 
estudio estuvo conformada por dos grupos de estudiantes, pertenecientes al tercer grado de 
secundaria: uno experimental de 20 estudiantes, y el grupo de control de 20 estudiantes. Se 
aplicó el método cuasi experimental y como instrumento la observación y un cuestionario. 
El tipo de muestreo utilizado es el no probabilístico, intencionado. No probabilístico en la 
medida que supone un procedimiento de selección informal, donde la selección de los 
sujetos no depende de que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, sino de la 
decisión del investigador o grupo de personas que recolectan los datos. Los resultados 
encontrados a nivel del grupo experimental y el grupo control fueron convincentes, es así 
que al comparar los puntajes obtenidos por el grupo experimental a nivel del pretest y post 
test donde la media es de 15,05 y 11 ,35,  puntaje que expresa una diferencia significativa 
de 3, 7 en relación con los puntajes obtenidos por ambos grupos, lo cual valida la hipótesis 
mediante la T de student (Te = 6183), lo cual valida la hipótesis general, que manifiesta 
que la aplicación de las estrategias lúdicas permite mejorar el desarrollo del pensamiento  
creativo en los estudiantes de comunicación de la institución Educativa N° 1256 Alfonso 







2.2    Bases teóricas  
2.2.1 Fundamentación teórica de la variable: gestión de un programa experimental 
basado en el pensamiento creativo 
Teoría referente a Gestión 
Desde siglos atrás ya se tenía una idea de lo que significaba la palabra Gestión, hubo 
en su momento dos corrientes diametralmente opuestas que explicaban el significado, una 
de ellas defendida por Platón en la República quién percibía a la gestión como una acción 
netamente autoritaria e indispensable para dirigir a los hombres a realizar acciones épicas y 
de gran valía. Y por otro lado en la Política de Aristóteles, aquel pensador percibía a la 
gestión como una acción democrática, además, admitía que el hombre es un animal social-
político y que en base a su movilización generaba su propio destino.  
El término Gestión Educativa data de los años 60, primero en EE. UU luego en el 
año 70 en Inglaterra se hace popular, y posteriormente en los años  80 se impone en 
América Latina esa forma de gestión, es a partir de allí donde la palabra gestión se hace 
popular entrando en un periodo de gestación en busca de identidad como disciplina, es a 
mitad del S.XX cuando ya se puede hablar propiamente dicho de gestión como una 
disciplina, un  campo especificado, disciplinario, estructurado cuyo objetivo es el estudio 
de la organización del trabajo en el ámbito institucional, una disciplina aplicada en un 
campo de acción.  
Según estudios realizados por Quinn (2005), son cuatro los periodos de gestión 
conocidos en el S.XX y ellos son: 
Primer periodo tuvo sus inicios el año 1900 al 1925: en este estilo de gestión primó 
el modelo del objetivo racional y de los procesos internos, hubo abundancia de recursos, 
mano de obra y de producción de las empresas capitalistas y se crearon las condiciones 
para la implementación de estos modelos de gestión. El modelo racional tuvo como 
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criterio la medición de la calidad de gestión de las empresas, la productividad y beneficios. 
Es interesante la teoría de Max Weber, quién estudió la organización del trabajo como un 
fenómeno burocrático, creía que la burocracia era absolutamente fundamental tanto para el 
estado moderno como para la empresa. Se entiende que en una burocracia prima las reglas 
y normas, hay jerarquías y subordinados a quienes se les supervisan donde el uso de 
documentos es prioridad para una gestión eficiente. 
El segundo periodo comprende desde el año 1926 al 1950, el modelo de las 
relaciones humanas en donde se produce dos acontecimientos de orden político, social y 
económico que influenciaron en el mundo como fueron la caída de la Bolsa de Valores en 
1928 y la Segunda Guerra Mundial. En este periodo la economía sufrió cambios ya que 
floreció, decayó y se recuperó, además florecieron los adelantos científicos en diversos 
campos y el modelo racional se afianzó aún más en el proceso interno basados en el 
estudio de Weber con su teoría Burocrática donde primaba las reglas y normas, jerarquías 
y subordinados a quienes se les supervisan, donde el uso de documentos es prioridad en 
una gestión y por otro lado los estudios realizados por Fayol dan origen a nuevos modelos 
de gestión, a la vez los sindicatos se fortalecieron exigiendo mejoras al trabajador con 
mejores salarios y mejores condiciones de vida, además de las producciones de consumo. 
Esto convirtió al modelo racional y del proceso interno en una gestión obsoletos dando 
origen al modelo de las relaciones humanas que promueven los valores éticos como el 
compromiso, unión y moral.   
Tercer periodo abarca del año 1951al 1975, es el modelo de sistemas abiertos donde 
se producen hechos relevantes como el liderazgo de los EE. UU en el sistema capitalista y 
su lucha por mantener aquel estatus, embargo del petróleo, tendencia a la inflación y la 
depresión, así mismo el endeudamiento y el surgimiento del país de Japón en la escena 
internacional con su industria automovilístico y las tecnologías de la información avanzado 
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a cierto grado. Hubo cambios en los valores sociales predominaba el civismo y era 
evidente que se acercaba hacia un cambio social más individualista y conservadora. 
En el cuarto periodo tuvo sus inicios en el año 1976 al presente, periodo donde 
predomina el modelo de las hipótesis, la industria norteamericana presenta problemas y 
aparece en escena la industria japonesa en base a calidad, innovación y tecnología. Los 
sindicatos existentes tuvieron serios problemas por la reducción del personal y el aumento 
al tiempo de calidad, reducción de planillas entre otros, además de los vertiginosos 
cambios sociales que se dan en un mundo inestable y fluctuante aparecen ciertos vocablos 
de moda como excelencia, calidad, orientación al cliente, mejora permanente, cultura, 
urgencia liderazgo transformacional e integral entre otros. Estamos seguros que estos 
modelos persistirán y convergirán según las exigencias del mercado mientras exista el 
mundo empresarial capitalista. 
Concepto de gestión 
Gestión puede definirse como un conjunto de actividades estratégicas planificadas 
que se realizan regidas por procedimientos y técnicas adecuadas para lograr determinados 
fines o metas. Estas consumaciones, fines, metas o propósitos, pueden ser perseguidos por 
personas, instituciones, y empresas tanto públicas como privadas. Aquí se presentan 
algunas definiciones: 
Alvarado (2006), precisó que “la gestión puede entenderse como el manejo y uso de 
un conjunto de técnicas, métodos, estrategias, instrumentos y procedimientos en el 
adecuado manejo de los recursos para una correcta y eficaz administración de una 
Institución Educativa” (p.17).          
Una de las características de la gestión consiste en que las decisiones que toma van 
dirigidas al logro de objetivos propuestos, según sostuvo Koontz (1990), “gestión es la 
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creación y mantenimiento de un espacio   laboral donde los sujetos, laborando en grupos, 
pueden realizar misiones y objetivos específicos” 
Otras aportaciones de interés son las de Roberts (1992), quién consideró que “gestión 
es coordinar y motivar a las personas de una organización para conseguir objetivos y metas 
trazados”. 
Así mismo  Ander, (2009), sostuvo que "la gestión es la acción y efecto de dirigir o 
de administrar y gestionar el funcionamiento de un sistema organizacional, a través de una  
dirección para una administración excelente dentro de  una organización" (p. l48) 
Gestión de un programa experimental: 
La gestión de programas, es un proceso organizado que está orientado al 
fortalecimiento de las instituciones y/o organizaciones en la planificación, desarrollo y 
ejecución de proyectos cuya finalidad es de superar y engrandecer los procesos 
pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos, para ello se requiere conservar la 
autonomía institucional, para así responder de una forma más acorde a las necesidades de 
la institución educativa local, regional y nacional. Además, para la excelencia de la  
gestión escolar las áreas de gestión deben estar interrelacionadas entre ellas, área como la 
de gestión directiva, área de gestión pedagógica y académica, área de gestión de la 
comunidad y área de gestión administrativa y financiera y así cumplir con los programas 
elaboradas, para ello se requiere de la participación y  la voluntad del docente y el apoyo 
incondicional del directivo para su ejecución y cumplimiento. 
Se considera que la gestión de programas es una capa adicional de la gestión que se 
encuentra por encima de los proyectos y asegura que estos sigan siendo pertinentes a la 
organización más amplia (Booth, 1998). En el marco de las organizaciones financiadas en 
países de desarrollo, con frecuencia las organizaciones reciben fondos de diferentes 
donantes o entidades de financiamiento para diferentes proyectos que en algunos casos no 
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son necesariamente congruentes con las metas de la organización. En una situación como 
ésta, existe una clara necesidad de gestión de programas para alinear diferentes proyectos 
con las metas organizacionales más amplias y coordinadas de acciones dirigidas hacia la 
meta común. 
Uno de los temas de actualidad es la importancia de la innovación educativa dentro 
de la teoría de investigación pedagógica. Uno de los grandes estudiosos en el campo 
educativo y autoridad mundial Fullan (1982), testificó que a partir del año 70 se estaba 
originando un tipo de investigación sistemática sobre innovación educativa y los factores 
que inciden significativamente en el desarrollo exitoso de los proyectos innovadores, 
desarrollándose teorías para el cambio educativo ofreciéndose diferentes sugerencias y 
demás recomendaciones para su planificación y ejecución. Se debe precisar algunas 
situaciones encontradas que inciden para una correcta innovación, la primera es el carácter 
complejo de la innovación en educación por ser un proceso complejo para el cambio, La 
innovación educativa es un proceso de definición, construcción y participación social, es 
decir con participación activa de todos los sectores sociales que busca el cambio y la 
transformación,  y en las escuelas son los agentes educativos que lo conforman, docentes, 
alumnos y la comunidad educativa los agentes del cambio.  
La gestión de programas está estrechamente vinculada a la calidad que se percibe en 
una organización. Las organizaciones son conocidas por su capacidad de proporcionar 
bienes y servicios apropiados y adquieren su reputación de ello. Con respecto a otros 
aspectos de la capacidad organizacional, los puntos fuertes que se perciben son del 
liderazgo estratégico de una organización, su estructura, sus recursos humanos, su 
capacidad dirigencial, su proactividad, etc. 
Para el el DCN (2009), estableció que: 
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El programa de inclusión educativa es de la previsión, organización y 
cronogramación de las capacidades, contenidos y actividades pedagógicas concretas que se 
desarrollarán en el proceso de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta las diferencias 
y de equidad en el acceso a una educación de calidad para todos.  La predisposición de los 
docentes hacia la inclusión de los alumnos con dificultades de aprendizaje es un factor 
determinante en los resultados que se obtengan (p.51).              
Por su parte, Bar y García (1999), aseveraron:         
La capacitación, perfeccionamiento y actualización está referida en el texto como el 
conjunto de acciones dirigidas a la profesionalización de los docentes en actividad, a través 
de la cual, se dice, se asegura la transformación del sistema educativo y permite adecuarse 
en forma permanente al ejercicio de la profesión, profundizar conocimientos y construir 
herramientas para generar procesos de transformación.  
Instrumentos de Gestión de programa pedagógico 
Según el Manual para el trabajo pedagógico en el aula 2da. Edición (2011), el 
planeamiento estratégico educacional, es el proceso mediante el cual, una institución 
educativa define su visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarla a partir del 
análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. En este proceso de 
desarrollo que debe tener toda institución educativa, participan todos los actores de la 
comunidad educativa, para lo cual tendrán que hacer uso de un conjunto de instrumentos 
de gestión, dichos instrumentos de gestión son documentos que operativizan la 
planificación, en el cual se priorizan el diagnóstico para enrumbar el quehacer de la 
institución educativa en forma coherente con la misión y la visión propuesta, concretando 
las acciones pedagógicas, administrativas y de política institucional en función a las 
necesidades de aprendizaje del estudiante y del entorno con miras a general el desarrollo, 




Teoría de Platón 
Pensamiento es toda aquella actividad, acción y creación que realiza la mente, es 
decir, la facultad de poder pensar.  De acuerdo a la teoría de Platón, mencionado por Di 
Camillo (2012), representa el dualismo y según él, existen dos mundos totalmente 
contrapuestos: el mundo de las ideas y el mundo sensible. El mundo de las ideas se 
caracteriza por lo único, eterno, inmutable e inmaterial, y es superior al mundo sensible, 
que se caracteriza por lo múltiple, perecedero, cambiante y material. Todo tipo de obra, 
artística o científica, se forma a partir de un pensamiento madre que se comienza a 
desarrollar y complementar con otros. Hay diferentes tipos de pensamientos y entre ellos 
tenemos: el pensamiento deductivo, inductivo, analítico, creativo, interrogativo, analítico y 
el crítico. 
Por su parte, De Zubiría (1996), estableció que “la proposición o el pensamiento 
vienen a ser la misma cosa, es decir, todo pensamiento tiene la forma de la proposición y 
toda proposición contiene un pensamiento”. Además, el pensamiento evoluciona según el 
desarrollo humano desde las nociones, pasando por la adquisición de los conceptos o 
categorías hasta llegar al pensamiento normal. 
Así se tiene que Orellana (2003), precisó que “la capacidad de pensar define la 
condición humana de la especie, por dicho privilegio, los humanos podemos representar la 
realidad en multiplicidad de formas, racionales como irracionales” (p.95) 
Existen diversos pensamientos que el ser humano puede utilizar para la solución de 
problemas situacionales y todos con relativo éxito, pero según estudios y teorías efectuadas 
hay dos tipos de pensamientos que son fundamentales como la clasificación realizada por 
Guilford (1967), quién clasificó el pensamiento en dos corrientes, el convergente y el 
divergente. Según él: “El convergente representa al método convencional, lo lógico y 
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tradicional en la solución de problemas. El divergente se mueve en varias direcciones para 
la mejor solución de los problemas a los que siempre los enfrenta como novedoso” (p.14). 
Como se puede ver las dos corrientes son potencialmente necesarias, si con el 
pensamiento lateral o divergente creamos ideas nuevas, con el pensamiento lógico vertical 
las desarrollamos, las seleccionamos y las utilizamos. El pensamiento se puede presentar 
de distintos modos, según el tipo de operación mental que requiera la actividad: 
El pensamiento deductivo es el que parte de una generalidad y la aplica a cada 
particularidad. Si se conoce un todo, las partes obedecerán a las leyes generales del todo. 
El pensamiento creativo es la fuente de toda realización artística: no es muy sencillo 
de explicar, pero tiene la particularidad de no tener límites y estar abierto a la producción de 
cosas nuevas, de cualquier índole. 
El pensamiento analítico es el que categoriza las ideas, mientras que el sistémico es el 
que las interrelaciona. 
El pensamiento crítico es justamente el que es capaz de evaluar el paradigma con el 
que se fundan todos los otros pensamientos. Se trata de evaluar la forma en la que se 
desenvuelve el conocimiento, asegurando una mayor autonomía a la hora del ejercicio del 
pensamiento. 
Teoría sobre el pensamiento lateral 
Desde los mediados del año 50 todas las investigaciones estaban dirigidas sobre los 
conocimientos del pensamiento lógico o convergente de cada sujeto, pero es a  partir de los 
estudios realizados por  Guilford (1959, 1967) que se da inicio a un interés por el estudio 
científico de la creatividad y ésta se origina cuando aparece el término divergente como un 
factor más dentro de la categoría operacional descrita en el Modelo de Estructura del 
Intelecto de Guilford, concede así el primer paso para considerar el pensamiento 
divergente como entidad propia e independiente del pensamiento convergente. Producto de 
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ello, se dieron numerosos estudios realizados por autores como Osborn (1953), Torrance 
(1962, 1963), Taylor (1964), Pames (1967), movidos por los resultados obtenidos de las 
investigaciones iniciadas por Guilford, es que empiezan a interesarse por el tema, dando 
lugar a una extensa producción bibliográfica como calificara (Fernández y Peralta, 1998). 
Fue  Edward de Bono (1965), el primero en acuñar la teoría del pensamiento lateral 
en su libro Nuevo Pensamiento: “El Uso del Pensamiento Lateral”, aquel es un método de 
pensamiento que puede ser empleado como una técnica para la resolución de problemas de 
una manera imaginativa, según esta teoría, este pensamiento permite al sujeto a resolver 
problemas de manera indirecta, siguiendo caminos diferentes y con un enfoque creativo 
usando estrategias o algoritmos no ortodoxos que serían ignorados por el pensamiento 
lógico.  
Es así, que un problema que es resuelto por medios lógicos como es habitual, 
también podemos resolver el mismo problema utilizando el pensamiento lateral, es decir; 
rompiendo ese patrón rígido, riguroso que nos permite tener ideas nuevas muchas más 
creativas e innovadoras, otros caminos alternativos o desacostumbrados solucionando 
problemas de forma indirecta y con un enfoque creativo. También plantea De Bono que el 
pensamiento lateral puede ser desarrollado a través de entrenamientos de técnicas, 
metodologías que permita la apertura de soluciones posibles, mirar un mismo objeto desde 
diferentes ópticas. 
De Bono (2000), precisó que “la enseñanza del pensamiento lateral durante una hora 
a la semana a lo largo de todo el periodo de asistencia a la escuela, sería suficiente para 
desarrollar la actividad creativa en los niños”. (p.22). 
Según Oxford English Dictionary (1967), autoridad máxima en el idioma inglés, 
similar al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Al definir “El 
pensamiento lateral” señala que pensamiento lateral significa "tratar de resolver problemas 
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por medio de técnicas no ortodoxos o aparentemente absurdos"; ello explica que la 
resolución de los problemas no sólo tiene un camino, sino depende de la creatividad que se 
use para ello. La verdadera descripción técnica del pensamiento lateral se basa en el 
estudio de un sistema de información auto organizado en la manera más simple de 
describir; el pensamiento lateral es la edificación de pautas que permite al sujeto 
desplazarse hacia los lados, para experimentar otras percepciones. Se puede utilizar varios 
métodos, incluidas las provocaciones, para salir de la línea habitual de pensamiento lógico. 
Este nuevo concepto nos da luces sobre los diferentes enfoques y las diferentes maneras de 
distinguir y percibir los objetos. 
El pensamiento lateral está intrínsecamente relacionado con la percepción con el que 
tratamos de plantear diferentes puntos de vista, todos son correctos y pueden coexistir. Las 
distintas percepciones no se deducen una a otra, sino que se producen libremente, en este 
sentido, el pensamiento lateral, al igual que la percepción, se relaciona con la exploración, 
donde el objeto explora, busca, analiza y toma decisiones para la solución ante una 
situación problemática. 
Definición de pensamiento lateral 
De Bono (2000), lo definió el pensamiento lateral como una técnica, un método de 
pensamiento que puede ser empleado para la resolución de problemas de manera 
imaginativa. Para este gran investigador, el pensamiento lateral, actúa liberando la mente 
del efecto polarizador de las viejas ideas y estimulando las nuevas y lo hace a través de la 
perspicacia, la creatividad y el ingenio. El pensamiento vertical o lógico llamado también 
pensamiento convergente se caracteriza por el análisis y el razonamiento, la información se 
usa con su valor intrínseco para llegar a una solución mediante su inclusión en modelos 
existentes, mientras que el pensamiento lateral o divergente tiene un carácter libre, 
asociativo y permite observar el problema desde diferentes ángulos y perspectivas y esto 
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ayuda al ser humano a desarrollar el pensamiento creativo. Por tanto, el pensamiento lateral 
se enrumba en diferentes direcciones en busca de la mejor solución para resolver problemas a 
los que siempre enfrenta como nuevos, sin tomar en cuenta patrones de resolución ya 
establecidos, pudiéndose dar así una generosa cantidad de soluciones adecuadas en vez de 
encontrar una única y correcta solución.  
De Bono (2000), estableció que una función del pensamiento lateral, es el cambio en 
la estructura de los modelos, en vez de basar su acción en la combinación de modelos, 
como hace el pensamiento lógico, el pensamiento lateral trata de descomponer las 
estructuras de los modelos con el fin de que las diferentes partes de éstos se ordenen de 
forma distinta (p.62). 
De la Herrán (2009), precisó que:  
Actualmente en la educación predomina el pensamiento vertical o lógico para 
comparar y solucionar los problemas, un pensamiento que a todas luces analiza, deduce, 
discrimina, adapta elementos, incluye datos y conocimientos, selecciona y opta, es decir 
sigue una versión lineal y rígido sin dar espacio a otras opciones. 
Esta forma de organización de nuestra mente es muy eficaz para tratar la gran 
cantidad de información, pero a su vez comporta ciertas desventajas. Aunque permite un 
rápido acceso a la información y a los modelos, es difícil conseguir una reestructuración de 
los modelos ante información nueva. Aplicando el pensamiento vertical o lógico buscamos 
ante todo el correcto encadenamiento de las ideas para llegar a conclusiones, aplicando el 
pensamiento lateral buscamos ante todo conclusiones y nuevos derroteros que nos lleven a 
ellas incluso llegando a la creación de nuevos modelos o cambio de paradigmas. 
Para De Bono (2000), “el pensamiento lateral tiene como fin la creación de ideas 
nuevas y estas son los grandes factores de cambio y progreso en todos los campos desde la 
ciencia y el arte, a la política y la felicidad personal”. Sostiene, además, que esta forma de 
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pensamiento paralelo “es posible de desarrollar tan igual como se desarrolla el 
pensamiento lógico o el matemático, a través del uso constante y sistemático de ciertas 
técnicas, aplicándolos a la solución de problemas de la vida diaria y profesional”. Y en vez 
de esperar simplemente que la perspicacia y la creatividad se manifiesten por sí mismas, 
propone el empleo del pensamiento lateral de manera consciente y deliberada. 
Es necesario precisar que no existe contradicción entre el pensamiento lógico 
tradicional y el pensamiento lateral o creativo. Ambos tipos de pensamiento son necesarios 
y se complementan mutuamente. El pensamiento lateral aumenta la eficacia del 
pensamiento vertical o lógico, al ofrecerle nuevas ideas para su elaboración lógica. 
De Bono explica las diferencias entre el pensamiento divergente y el pensamiento 
lógico vertical: 
pensamiento vertical pensamiento lateral 
-    Es selectivo, importa la corrección  
      lógica del encadenamiento de ideas. 
 
- Se mueve en una dirección lineal. 
 
- Es analítico, explica e interpreta. 
- Sigue la secuencia de las ideas. 
- Cada paso ha de ser correcto. 
 
- Se usa la negación para bloquear  
      bifurcaciones y desviaciones. 
- Se excluye lo que no parece  
     estar relacionado con el tema. 
- Se crean categorías, clasificaciones y   
      etiquetas y son fijas. 
- Sigue los caminos más evidentes.  
- Es un proceso finito: se piensa para   
      llegar a una solución. 
 
 
- Importa la calidad de las ideas. 
- Es creador, lo esencial es la    
      efectividad en el resultado, no en el  
      proceso. 
-  Se mueve para crear una dirección  
        y deambula sin rumbo.  
- Es provocativo. 
-  Puede efectuar saltos. 
- No es preciso que los pasos sean   
       correctos. 
- No se rechaza ningún camino. 
 
- Se explora incluso lo que parece  
       completamente ajeno al tema. 
- Tienden a no crearse y si se crean son  
       permeables y mutables. 
- Sigue los caminos menos evidentes. 
- Es un proceso probabilístico; no  
     siempre se llega a una solución, pero 
       tiene más probabilidades de llegar a  
       una solución óptima. 
- Importa la cantidad. 
Analizando del cuadro anterior, se explica que: 
- El pensamiento vertical importa el encadenamiento de las ideas; el pensamiento lateral 
elige todos los caminos. 
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- En el pensamiento vertical se selecciona el enfoque más prometedor para la solución de 
un problema; en el pensamiento lateral se buscan nuevos enfoques y se exploran las 
posibilidades de todos ellos.  
- El pensamiento vertical se mueve en dirección definida, enfoque y técnica concreto; el 
pensamiento lateral aspira el cambio y al movimiento constante. 
- El pensamiento vertical el avance es gradualmente dependiendo del paso anterior; el 
pensamiento lateral puede efectuar saltos no sigue un orden determinado. 
- La esencia del pensamiento vertical es la obligada corrección de cada paso. Sin este 
requisito no podría existir la matemática ni la lógica: En cambio, en el pensamiento 
lateral no es necesario este requisito a condición de que la conclusión final sea correcta. 
- En el pensamiento vertical se usa la negación para bloquear bifurcaciones y 
desviaciones laterales; en el pensamiento lateral no se rechaza ningún camino.  
Hay ocasiones en que es necesario pasar por una idea errónea para llegar a una idea 
correcta. Esto ocurre cuando la idea es errónea solo en el contexto tradicional de una 
situación; cuando dicho contexto se reestructura, la idea aparece como correcta. 
- En el pensamiento vertical se excluye lo que no parece relacionado con el tema; en  el 
pensamiento lateral se explora incluso lo que parece completamente ajeno al tema.  
-   El pensamiento vertical se basa en la rigidez de las definiciones, de la misma  manera 
que en la ciencia matemática las operaciones se basan en el carácter inalterable de los 
símbolos. En cambio, el pensamiento lateral utiliza la fluidez de  los significados, de 
manera análoga a como el ingenio emplea un repentino cambio de significado para 
producir su efecto. 




- Con el pensamiento vertical se confía en llegar a una solución; con el pensamiento 
lateral no se garantiza necesariamente una solución, simplemente se aumentan las 
probabilidades de una solución óptima. 
Seis sombreros para pensar y pensamiento lateral 
Esta técnica fue creada por Edward De Bono en el año (2006), como una 
herramienta de comunicación muy eficaz utilizada para facilitar la toma de decisiones y la 
solución de problemas pertinentes. La toma de decisiones fundamentales que debe adoptar 
un directivo o el análisis de problemas desde distintas perspectivas de forma colectiva. 










Fuente: Foreman P. (2 
 





Los seis sombreros representan seis formas diferentes de pensar y deben ser 
consideradas como orientaciones de pensamiento a utilizar a la hora de afrontar un 







Optimismo positivo, sueños 
Creatividad, ideas, imaginación. 





Emociones, sentimientos, pasión, intuición 
 
 
Recoge información, datos, cifras 
para contrastar. 





reactivamente, para ello se proponen seis sombreros de colores diferentes que representan 
las seis trayectorias del pensamiento. 
Así, se describen seis sombreros supuestos que cada uno de los participantes puede 
colocarse y quitarse para indicar el tipo de pensamiento que está manejando, teniendo 
siempre en cuenta que la acción de ponerse y quitarse el sombrero es esencial. Los seis 
estilos de pensamiento representados por cada uno del sombrero se pueden apreciar en la 
figura. Y a continuación, daremos una breve explicación de las implicaciones de cada 
sombrero y su analogía color-pensamiento.  
 Sombrero Blanco: este color de pensamiento neutro busca únicamente se basa en el 
recojo de información disponible, cifras, datos estadísticos, opiniones en el que el 
sujeto se centre en los datos disponibles. Ver la información disponible y aprender de 
ella, es el de la objetividad, se trata de contribuir datos objetivos y contrastables que 
afecten a la decisión evitando cualquier juicio de valor, enfatizando en hechos, datos y 
cifras.  
 Sombrero Rojo: este color de pensamiento expresa las emociones, el sentimiento y 
las intuiciones sin necesidad de explicarlos o justificarlos porque los sentimientos no 
pueden ser negados. Es un nuevo método de recolección de ideas y al mismo tiempo 
poder expresar la parte más irracional del pensamiento haciéndose visible para 
enriquecer el rumbo a seguir en la solución del problema.  
 Sombrero Negro: implica oscuridad, la prevención, los obstáculos y los posibles 
peligros de las decisiones a tomarse, se ponen de manifestó los aspectos negativos del 
tema tratado. Es el pesimista, se puede ser crítico, evaluar los riesgos, adquirir el peor 




 Sombrero Amarillo: representa el color de la alegría, del sol y de la luz, el optimismo 
y nuevas oportunidades de mejora y aprovechamiento, ayuda a ver por qué va a 
funcionar y por qué ofrecerá beneficios, trata de ver el lado bueno de las cosas, los 
escenarios propuestos son interesante. 
 Sombrero Verde: Representa la creatividad, energía y crecimiento. Busca alternativas 
nuevas, creativas, innovadoras, aunque parezcan absurdas. Aquí vale todo, se trata de 
hacer propuestas y buscar alternativas posibles. 
 Sombrero Azul: Es el sombrero del control y la gestión, coordina que todos 
cumplan su función. Con él se resume lo que se ha dicho y se llega a las 
conclusiones.  
De acuerdo a De Bono (2006), esta es una técnica que presenta los siguientes beneficios:  
 Por su facilidad de aprender y utilizar tiene un atractivo inmediato la visualización de 
los sombreros y de los respectivos colores favorece a ello.  
 Da tiempo disponible para el esfuerzo creativo deliberado.  
 Permite la expresión legítima de sentimientos e intuiciones en una reunión sin 
justificaciones ni disculpas.  
 Proporciona una manera simple y directa de conmutar el pensamiento sin ofender.  
 Requiere que todos los pensadores sean capaces de utilizar cada uno de los sombreros 
en vez de quedarse cerrados en sólo un tipo de pensamiento.  
 Separa el ego del rendimiento en el pensar, libera las mentes capaces para poder  
examinar un tema más completamente.  
 Proporciona un método práctico de pensar para utilizar diferentes aspectos del 
pensamiento en la mejor secuencia posible.  
 Se escapa de los argumentos en pro y en contra y permite a los participantes colaborar 
en una exploración constructiva.  
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 Hace las reuniones mucho más productivas.  
El proceso de toma de decisiones  
Chiavenato (2002), estableció que “tomar decisiones viene a ser el proceso de 
seleccionar un curso de acciones entre varias alternativas, para enfrentar un problema o 
aprovechar una oportunidad”. La toma de decisiones reside en desarrollar y seleccionar un 
conjunto de estrategias para solucionar un problema determinado, ésta describe el proceso 
en virtud del cual se selecciona la alternativa de solución de un problema específico 
(López y Maestre, 2005). La toma de decisiones compara las alternativas y selecciona la 
de mayor relevancia que permita el logro de los resultados deseados (López y Maestre, 
2005).     
Toma de decisiones estratégicas  
La toma de decisiones es un proceso recurrente en las organizaciones, este consiste 
en elegir una alternativa entre un conjunto de ellas, elección que depende de factores 
psicológicos, la experiencia y la información disponible (Smith et al, 2000). Las decisiones 
estratégicas se definen como una elección que es trascendental, en términos de las acciones 
adoptadas, los recursos comprometidos o los precedentes establecidos. Constituyen, por 
consiguiente, un proceso de elección que involucra la asignación de los recursos necesarios 
para alcanzar o mantener una ventaja competitiva. En este sentido, la toma de decisiones 
estratégicas es una tarea esencial para la alta dirección, ya que permite a las organizaciones 
alinear sus recursos y capacidades con las amenazas y las oportunidades que existen en el 
medio ambiente (Hitt y Collins, 2007). La visión tradicional de la toma de decisiones 
estratégicas ha centrado el debate en relación con la racionalidad completa en contraste 
con la racionalidad limitada, la politización y el poder en la toma de decisiones, y la 
estructuración o no estructuración del proceso de toma de decisiones (Eisenhardt y 
Zbaracki, 1992. P. 24)                 
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En este orden de ideas, a partir del trabajo de Simon (1957), se cuestiona el supuesto 
neoclásico de la existencia de una racionalidad completa en los procesos de toma de 
decisiones; es el mismo autor y propuestas posteriores hechas por Cyert y March (1963) 
que establecen claridad con relación a que la racionalidad que prima en los procesos de 
toma de decisiones es una racionalidad limitada. Es decir, los agentes que toman las 
decisiones no disponen de toda la información necesaria para elegir; su mente no es capaz 
de concebir todas las posibilidades de solución de una dificultad, y el tiempo no es infinito 
para la toma de decisiones. 
Considerando así el asunto, quienes adoptan las decisiones no son capaces de 
imaginar todas las alternativas existentes, tampoco son capaces de disponer todas las 
implicaciones de esas opciones y, por tanto, trabajan en un contexto de racionalidad 
limitada. Por lo mismo, el criterio de satisfacción, más que el de optimización, es el que 
prima en la toma de decisiones (Simon, 1957).  
La toma de decisiones y pensamiento lateral 
Investigaciones realizadas por Mintzberg (1975, 2010) y otros investigadores, han 
comprobado que el compromiso de los administradores gerentes, ejecutivos o directores en 
lo que tiene que ver con el proceso administrativo y la solución de problemas, no se 
escribe en la lógica racional y lineal de estos procesos impartidos en las universidades.  
Los gerentes en sus actividades habituales no realizan en estricto orden todas las etapas del 
proceso administrativo, como tampoco, a la hora de solucionar problemas, se encontró 
evidencias que no se ciñen estrictamente al camino que traza la razón y la lógica, por el 
contrario, hay una alta recurrencia a la heurística, la intuición y la creatividad.  
Así tenemos que Mintzberg (2010), aseveró que son algunas de las características del 
trabajo de los administradores entre otras las siguientes:  El administrador pasa la mayor 
parte del tiempo conversando o en proceso de negociación, ya sea por teléfono o 
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personalmente; esto le permite obtener una serie de datos e información sobre su contexto 
intra organizacional su departamento u oficina. Los canales informales establecidos entre 
sus empleados o los correspondientes a otra área organizacional le permiten reducir la 
incertidumbre en la toma de decisiones generando acciones exitosas. El administrador 
dedica poco tiempo a la revisión de su correspondencia, tan sólo planea algunas de sus 
actividades, generalmente actúa por intuición, confía mucho en su experiencia y en sus 
conocimientos sobre el mercado. Los administradores concentran su tiempo y su energía, 
valoran el sentido de la oportunidad, disfrutan el arte de la imprecisión y aprovechan el 
cambio.  
Lo anterior pone en evidencia que los administradores en el momento de tomar 
decisiones son altamente flexibles y poco apegados a la rigidez del proceso administrativo, 
lo que si los caracteriza es su capacidad de ser agentes de cambio, sustentados en una 
visión ilógica de las cosas, donde la creatividad es su principal elemento de fuerza y la 
desesperación sistemática es su herramienta para administrar el tiempo (Medina, 2002). 
Dentro de esta lógica, el pensamiento lateral se convierte en una herramienta expedita para 
desarrollar la capacidad creativa de los gerentes. 
Elementos del pensamiento lateral. 
Según De Bono, existen cuatro elementos clave en el proceso de pensamiento lateral 
para resolver situaciones problemáticas.  Estos son: 
Comprobación de suposiciones 
Al enfocar un problema con un pensamiento vertical es posible que no se encuentre 
la solución. Comúnmente, se deducen cosas que son posibles pero que seguramente no son 





Hacer las preguntas correctas 
Es importante en el pensamiento lateral la formulación de preguntas adecuadas, 
realizando preguntas generales, posteriormente, examinar los datos conocidos con 
preguntas más específicas hasta llegar aquella que dé con la solución. 
Creatividad 
Es otra herramienta clave del pensamiento lateral, la costumbre de ver los problemas 
siempre desde una misma óptica no siempre ayuda a resolverlos. Se trata entonces de 
enfocarlos creativamente desde otro ángulo de forma diferente. La perspectiva lateral será 
más efectiva a la hora de resolver cuestiones aparentemente no convencionales. El 
pensamiento lateral está más concentrado en romper conceptos, en la provocación y 
disrupción, en orden de facilitar la apertura de la mente con el objetivo de lograr la 
reestructuración de patrones. 
Pensamiento lógico 
Para lograr un pensamiento lateral es un requisito refinar el análisis de modo lógico, 
la deducción y la disciplina del razonamiento, ya que sin estos elementos el pensamiento 
lateral sería un pensamiento anhelante. El pensamiento lógico es importante para el 
estudiante porque le permite poner orden en sus pensamientos, a expresar con claridad los 
mismos, a realizar interpretaciones o deducciones correctas, a descubrir falsedades y 
prejuicios, así como a asumir actitudes críticas ante determinadas situaciones. En este 
sentido, el pensamiento lógico sirve para analizar, argumentar, razonar, justificar o probar 
razonamientos. Se caracteriza por ser preciso y exacto, basándose en datos probables o en 







Tipos de provocaciones  
Estas son algunas de las técnicas llevadas a cabo por De Bono en su teoría para la 
práctica del pensamiento lateral, aquí solamente tocaremos tres de estos que son los más 
usados. 
Palabra aleatoria: se inicia cuando se trata de introducir una palabra al azar (punto de 
entrada), luego a través de ella se genera una palabra que esté relacionada con la misma, y 
así sucesivamente, repitiendo este último paso. Cada vez que se cambie de palabra se 
intentará unir esta al problema para el cual se está buscando una solución, generando 
posibles ideas. 
Escape: en este caso se examina el o los objetos involucrados en el problema y se niega o 
cancela una característica del mismo. A partir de este nuevo entorno, esta nueva situación 
generada, se buscan ideas con las herramientas habituales.  
Piedra en el camino: aquí la idea es exagerar, distorsionar o modificar de cualquier forma 
una entidad del entorno del problema, generalmente es muy útil suponer que cierta entidad 
es tal cual como yo deseo que fuese, no como es en realidad. 
Teoría relacionada pensamiento creativo 
Desde épocas muy antiguas se ha tratado de explicar la creatividad como un pensamiento 
por ser un componente base del ser humano, fue la psicología quien cobraría importancia 
tratando de entenderla como parte de un proceso psicológico. Pero el concepto filosófico 
no podía dejarse de lado por lo que se trataron de entenderlo desde diversas composturas el 
fenómeno de creatividad. En su estudio de la psicología de la aptitud creadora, Novaes, M. 
(1979, p. 46) subraya dos corrientes teóricas sobre la creatividad; la filosófica y la 
psicológica. Dentro de la teoría filosófica destaca la creatividad sobrenatural como 
producto del poder divino, sobre ella trataremos. 
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Base filosófica: La creatividad como don divino  
Antiguamente se pensaba que la creatividad era un don divino, un don sobrenatural 
que Dios daba al hombre como lo sostenía Platón por las creaciones artísticas que 
realizaban ciertos artistas quienes se convertían en instrumento de Dios. Por otro lado, la 
filosofía aristotélica afirmaba que el ser creativo no se daba en función de la educación o el 
nivel intelectual, sino que tal poder era cognoscitivo y no se oponía por completo a la 
inspiración divina. Para la filosofía aristotélica tomista según (Maritain, 1953, en De La 
Torre, 1991): “el poder creador depende del reconocimiento de un inconsciente espiritual”. 
La creatividad como fuerza vital, refiere, que es la vida orgánica el propulsor 
primordial de la creatividad y se da con la evolución, estos cambios permiten al hombre 
adaptarse y ampliar la posibilidad de dar sentido a la propia experiencia. La vida se torna 
creativa debido a la disposición de planificar, ordenar y crear de forma novedosa. Si el 
hombre emplea elementos desorganizados e inertes puede crear más allá de un proceso de 
por si ya ordenado (Sinnot, 1963, en De la Torre 1991, 1995). 
La creatividad como fuerza cósmica explicada por Whitehead (1923) citado por De 
la Torres (1991), cuando estableció que el ser humano pasa por un proceso cíclico de 
renovación que va reemplazando elementos para subsistir y desarrollarse, y es en este 
proceso lleno de necesidades, realidades y experiencias propio de la naturaleza humana 
donde se produce las novedades. La creatividad como productora de genios intuitivos 
como lo manifiesta Kant, la intuición es un enigma, un misterio que en ocasiones 
experimenta una respuesta repentina sin ideas inmediatos precedentes en la conciencia.  
Bases psicológicas en torno a la creatividad 
Teoría psicoanalítica. 
Teoría formulada por Sigmund Freud, según él, el hombre se protege de sus instintos 
subliminales y del espacio exterior que no le provee la satisfacción de esos instrumentos, 
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retirándose a procesos psíquicos internos. Gracias a su naturaleza interna, la persona se 
crea una situación nueva que es producto de su creatividad. Según expresó Sigmund Freud 
(1995) citado por Meza Mariscal, Arturo (2008), “la creatividad tiene su origen en el 
inconsciente, reside en el yo, que al estar en conflicto con el súper yo, logra de alguna 
manera expresarse por medio del yo” (p. 20).  
De ella se desprende que la creatividad tiene su origen desde cuando uno es niño y 
esa manifestación aflora cuando es adulto a través de la fantasía como la pintura, el arte, la 
ciencia, la política, la tecnología, la religión, la literatura. Al respecto señala: "El literato 
creativo actúa como un infante en el juego. Crea un mundo de imaginación que toma muy 
en serio las ondas emociones apartándolas de la realidad. La irrealidad del mundo 
imaginativo del escritor tiene trascendentales resultados para la técnica de su arte por las 
emociones que mueve en los oyentes. 
Teoría Asociacionista 
Teoría formulada por Sarnoff Mednick en el año 1962, quién publicó su teoría 
asociativa del proceso creativo, en ella defendía que el pensamiento creativo es un proceso 
en el que elementos dispares se unen creando nuevas composiciones para elaborar una 
propuesta útil para la persona o la sociedad. La composición de los elementos más 
antiguos se considera más creativa que la composición de elementos más similares. Por 
esta ley de continuidad se entiende que las ideas que son experimentadas juntas tienden 
también a mostrarse juntas en nuestro pensamiento como cuando nos evoca algún 
sentimiento o la memoria de una persona. 
Teoría gestáltica. 
Esta teoría denominada también teoría de la forma, surgió en Alemania a inicios del 
S. XX. Fue Christian Von Ehrenfels, un filósofo austriaco, quien dio nombre a este 
movimiento en “Las cualidades de la forma”, su obra más importante “El todo es más que 
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la suma de sus partes”, en ella nos explica claramente que el ser humano percibe la 
realidad conforme a estructuras, y que el ser creativo lo puede abstraer, calcular, regular, 
estructurar y extender formas. La creatividad se da por la necesidad de cambios ya que lo 
existente no produce cambios y que se deben buscar otras formas erótica de crear, ya que 
da placer y las personas creativas pueden necesitar de ese placer agradable. 
Según Meza (2008) sobre la teoría gestáltica: “El pensamiento nos indica que el 
sujeto se agrupe, estructure y se organice de manera continua. Se refiere al todo más que a 
las partes, es decir, tener que observar todos los aspectos que colindan el fenómeno y 
buscar como meta la solución del problema” (p. 2008).  
Teoría existencialista                                                                                                                                                                                                                                                                       
May (2007), habla de un encuentro, es decir la persona está abierto a su entorno o a su 
contexto, como hacedor del hecho creativo. El elemento ha de ser visto y absorbido por el 
sujeto los desacuerdos radican en cómo se ve el cuerpo y la forma de reacción frente a él. 
Hay sujetos que pasan por la vida con menor o mayor indiferencia frente a otro y para 
algunos la indiferencia es total. En un plano de un entorno social May dice que:” todo 
conflicto admite límites y la lucha contra los límites es la fuente genuina de los productos 
creativos” (p. 75). Las instancias de Mediación de Conflictos en las cuales el mediador 
debe desplegar toda su creatividad para lograr un acuerdo entre los contendores, hacen 
alusión a estos dichos. Hay individuos que pasan por la vida con total indiferencia frente a 
otras personas en algunos casos la indiferencia es total.  
A su vez lo complementó Meza, (2008), que esta teoría reconoce   la auténtica 
creatividad como el dar vida a algo nuevo, en contraste de la   creatividad superficial. Para 
ello se requiere que la persona se encuentre consigo mismo, con su entorno y con los 
demás. Por consiguiente, el grado de intensidad con el que distingue al mundo circundante 
condiciona el grado de la creatividad que el individuo experimenta.  
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Por su parte Royo May citado por Sánchez, H. (2003), planteó que el sujeto creativo 
es el que está abierto al entorno, con lo que está más receptivo y dispuesto al encuentro. Lo 
esencial del encuentro es el grado de ahondamiento o compenetración de un verdadero 
compromiso. La creatividad se imagina como la satisfacción de comunicarse con el 
entorno, producto de la máxima salud emocional. 
Teoría de la transferencia  
Esta Teoría lo planteó Guilford (1952, 1967). Para explicar su teoría elaboró un 
modelo de estructura del intelecto que constituye el pilar fundamental para concebir su 
propuesta: el cubo de la inteligencia. Esta teoría llamada de la transmisión o la 
transferencia, es una propuesta sustancialmente intelectual la cual sostiene que la persona 
creativa está motivada por el impulso intelectual de investigar los problemas y dar solucion 
a los mismos. 
Existe Transferencia siempre que algo que se estudió antes influye en el aprendizaje 
actual o cuando la forma en que resolvió un problema dicta la forma en que se resuelve 
uno nuevo. Por ello, se considera a la creatividad como un elemento más dentro del 
sistema de aprendizaje y además es transferible hacia otros campos, no importando el 
campo por considerarse como un elemento de aprendizaje y el aprender consiste en captar 
y relacionarse con otras informaciones nuevas o también pasadas. Por todo ello, se dice 
que todo aprendizaje es transferible hacia otro y aprendida por otros también. 
Como lo manifestó Sánchez (2003), en esta teoría: 
La creatividad es un componente de aprendizaje y el aprender consiste en captar, 
atraer nuevas indagaciones, el sujeto creativo atrae nuevas informaciones o establece 
relaciones nuevas con las informaciones viejas, la clave de la transferencia es la similitud, 
cuanto más generales son los factores, tanto mayor es la posibilidad de transferencia, la 
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creatividad, pertenece a los aspectos generales del aprendizaje y es transferible por lo 
mismo a otros campos (p.47). 
Teoría humanista  
Maslow (1971) y Rogers (1980), son los más renombrados psicólogos exponentes de 
esta teoría, este último considera que dos son los principios básicos que caracterizan a la 
conducta creativa: La intuición, espontaneidad y los procesos de autorrealización. Esta 
teoría nace oficialmente en Estados Unidos de Norteamérica en el año 1962, el fin era 
desarrollar una nueva Psicología con un enfoque nuevo que trascendiera los determinismos 
y la fragmentación de los modelos vigentes del Psicoanálisis y del Conductismo; es decir, 
una psicología que se ocupe de la Subjetividad y la Experiencia Interna de la persona como 
un todo,  asimismo, desarrollar una nueva disciplina que investigue los fenómenos más 
positivos y sanos del ser humano como el amor, la creatividad, la comunicación, la 
libertad, la capacidad de decidir, el cambio terapéutico, y sobre todo, la autenticidad y el 
arte de ser uno mismo. 
Biología de la creatividad. 
El cerebro humano es el más misterioso de todo el órgano: de él parten todas las 
órdenes y las regulaciones del organismo, de las más complejas a las más simples 
funciones psicológicas. Es el cerebro donde se procesa la información sensorial, controla y 
coordina el movimiento, el comportamiento y las funciones corporales homeostáticas, 
como los latidos del corazón, la presión sanguínea, el balance de fluidos y la temperatura 
del cuerpo. Es el responsable de la cognición, las emociones, la creatividad, la memoria y 
el aprendizaje. La capacidad de procesamiento y almacenamiento de un cerebro humano 
estándar supera aun a los mejores ordenadores hoy en día. Años atrás se pensaba que el 
cerebro tenía zonas exclusivas de funcionamiento hasta que, por medio de imagenología, 
se pudo determinar que cuando se realiza una función, el cerebro actúa de manera 
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semejante a una orquesta sinfónica interactuando varias áreas entre sí. Además, se pudo 
establecer que cuando un área cerebral no especializada, es dañada, otra área puede 
realizar un reemplazo parcial de sus funciones. 
Definición de creatividad 
La palabra creatividad tiene su origen en el término latín creare, que significa crear, 
engendrar, producir, hacer algo nuevo según Morales (2010), el Diccionario de la Real 
Academia, en su edición No.22, define a la creatividad como la facultad de crear, capacidad de 
creación. Las definiciones de creatividad a lo largo de la historia son muchas que a 
continuación, lo mostramos. 
De acuerdo a lo señalado por Galván (citado por Ramos y Guerra 2005); aseveraron que: 
La creatividad es la capacidad del sujeto de sobrevivir con perspicacia en donde las 
situaciones son adversas, significa tener ideales. El sujeto como un ser mortal siempre busca 
tener retos y poder glorificarlos. Retos como querer subir a la cima del Himalaya, conquistar el 
espacio de otros planetas o escapar de una situación imposible, como lo hacía Houdini al crear 
insospechadas complicaciones para deslumbrar a su audiencia (p. 15). 
Según señaló De Zubiría 1996 (citado por Huerta, 2005.p.147), la creatividad es una 
capacidad “que constituye un sistema de habilidades organizadas con la finalidad de cumplir 
una tarea; es la capacidad para elaborar estructuras ideativas novedosas”. Esto nos explica de 
la organización como parte importante de la creatividad al momento de elaborar una tarea que 
al fin resulta interesante, aunque muchos autores no puedan compartir semejantes ideas. 
Según Ramos, y Guerra, (2005), refirieron que la “creatividad es la habilidad que tiene 
todo individuo de transformar formas tradicionales de meditar y proceder ante contradicciones 
no conocidas, planteando subterfugios pertinentes” (p.16). Para las autoras, la capacidad 
creativa en el ser humano tiende a desarrollarse cuando el individuo goza de una plena y 
amplia libertad aunado esto al ambiente donde crece y se desarrolla y en el medio escolar. 
Así mismo Martínez (2004), estableció en torno a la creatividad y desarrollo 
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Que, creatividad es una actividad, pero no toda actividad es creadora. El momento 
creador son acciones originales que llevan a cambiar la realidad, a la transformación de la 
experiencia pasada a la transformación del resultado del trabajo en dirección positiva. El 
momento no creador son reproductivos, la repetición de acciones rutinarias que fijan 
tendencias y estereotipos, no admiten cambios, se rigen por patrones, al formalismo y a la 
imitación. Una actividad creadora es un tributo al trabajo que producen cambios 
socialmente significativos, que desarrolla la cultura y perfecciona la personalidad (p.5). 
Al respecto Buzan (2005, p. 63), en su séptimo principio rector del cerebro, expresó: 
Que una de las características del cerebro humano es su capacidad de ser tenaz, ya 
que busca esforzarse para llegar al éxito muy independientemente de sus probabilidades. 
La asociación es constante por crear ideas y planes en busca de lograr metas y objetivos, 
teniendo al inicio que emplear fuerzas considerables siendo muy complicada la primera 
vez, la segunda será menos complicada y la tercera ya no necesitará esfuerzo alguno. El 
cerebro funciona de manera muy parecida siendo más difícil la primera vez, las siguientes 
veces será más fácil y así sucesivamente.  
Según estudios realizados por Maslow (1990), hay dos tipos de creatividad que por 
ser práctico resulta bastante interesante por su flexibilidad y capacidad de hacer tareas de 
la vida cotidiana más original e imaginativa. La primera, una creatividad de talento que es 
propia de los genios y de las celebridades en los diferentes espacios de la vida. Y el 
segundo una creatividad de autorrealización que es común a todo sujeto, es universal y 
depende, de la salud mental, del desarrollo personal, de la integridad del carácter, de la 
fuerza y domino de la persona. Así mismo afirma de una creatividad primera que es propia 
de la niñez y de una creatividad secundaria, propia de los adultos e integrada, que utiliza 
conjuntamente los procesos primarios la imaginación y secundaria la inteligencia, esta 
última es propia de las personas sanas. 
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       Según estudios realizados por Gardner (1998, p.113), en este nueva sociedad la 
creatividad no es premiado ni apreciado como tal, una sociedad conservadora como la 
nuestra se opone a la innovación educativa y lo que se es  busca conservar sus formas 
actuales de vivir, si tenemos en cuenta que Galileo Galilei fue denunciado y apresado por 
sus inventos, Giordano Bruno un científico que fue quemado en la hoguera. Así mismo 
Johann Sebastián Bach, Vincent Van Gogh y Gregory Mendel nunca recibieron muestras 
de aprecio en vida, Freud, Darwin y Keynes fueron objetos de burlas. 
Flores en (1998), estableció que: 
Son muchas las personas que vinculan la creatividad con diversos artistas, músicos, 
pintores, escritores. Pero no hay razón para tal restricción, la creatividad, más que una 
destreza, se debe considerar como una actitud a tomar a lo largo de nuestra vida, ante 
cualquier situación y aspecto que se nos presente (p.53).  
Así mismo Floyd, (1973) refirió que “comúnmente se piensa que la creatividad es 
propia de las artes, pero realmente la creatividad puede presentarse en cualquier clase de 
acciones”. La creatividad tanto en el pasado como en el presente, fue y sigue siendo un 
componente propulsor en todas las áreas del conocimiento, sin embargo, erradamente por 
un tiempo se le dio una especial atención dentro del campo de las artes, debido a que las 
primeras ideas o expresiones artísticas fueron manifestadas a través del dibujo, en sus 
inicios del hombre primitivo en cavernas prehistóricas. 
Aspectos del pensamiento creativo  
a) La creatividad tiene lugar en conjunto con intenso deseo y preparación.  
Una falsedad común sobre la creatividad es que ésta no requiere trabajo y 
pensamiento intenso. Harman y Rheingold (1984) notan que las precondiciones usuales de 
la creatividad son un aferramiento prolongado e intenso con el tema. Mencionan al gran 
compositor Strauss indicando: "Puedo expresar de mi propia práctica que un deseo 
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impetuoso y un propósito fijo, compuesto con un intenso valor traen resultados. El 
pensamiento concentrado y concluyente es una fuerza magnánimo". 
Landau, E. (1997, p.17) sustentó que los inicios de la investigación sobre la 
creatividad se remontan a los trabajos de la Psicología del pensamiento de Graham Wallas 
(1926), en el expresa que el pensamiento creativo, es muy común al artista, al científico 
que se plantea la tarea de descubrir nuevos hechos y principios, en tanto que el artista se 
propone como meta la interpretación de cosas, relaciones o valores imaginarios. 
b) La creatividad incluye trabajar en el límite y no en el centro de la propia  
capacidad.  
Dejando de lado el esfuerzo y el tiempo, las personas creativas casi siempre están 
prestos  a sufrir riesgos con tal de  conseguir y encontrar sus objetivos y se mantienen 
rechazando alternativas obvias porque están tratando de empujar los límites de su 
conocimiento y habilidades. Los pensadores creativos no se sienten contentos simplemente 
con lo que salga. Más bien, tienen la necesidad siempre presente de "encontrar algo que 
funcione un poco mejor, que sea más eficiente, que ahorre un poco de tiempo", ese es el 
objetivo. 
Al respecto Marina, J. (1996) expresó que:  
En el proceso creativo se enlazan elementos de información, percepción, 
identificación afectiva con la meta, voluntad para tomar decisiones y optar  por las 
operaciones apropiadas para el logro de la meta, capacidad crítica y  objetividad para 
confrontar las consecuencias que se van consiguiendo con las pautas iniciales del proyecto 






c) La creatividad requiere un locus interno de evaluación en lugar de un locus 
externo.  
Los sujetos creativos tratan de buscar en sí mismo y no en otros individuos la 
certificación, la validación y el juicio de su trabajo. La persona creativa es indulgente y 
con frecuencia conscientemente trabaja en solitario, creando una zona de tope que 
mantiene al individuo en cierta manera aislado de las normas, las prácticas y las acciones. 
No es sorprendente ver a las personas creativas que sean bien recibidas por sus 
contemporáneos.  
Para Stemberg, y Lubart,  (1997), refirieron que: 
La personalidad no es una situación permanente en las personas, sino que se origina 
un conjunto de rasgos de personalidad que son relativamente estables a lo largo de la vida. 
Estos rasgos son la perseverancia ante las dificultades, la ·voluntad de asumir riesgos 
sensibles, la fuerza de voluntad para desarrollarse, tolerancia de la ambigüedad, apertura a 
la experiencia, fe en uno mismo, y el valor de las convicciones propias (p. 221). 
 La motivación se relaciona estrechamente con el locus de la evaluación, la cuestión 
de la motivación, la creatividad está relacionado con  la motivación intrínseca más que 
extrínseca. La motivación intrínseca es expresada de distintas formas: dedicación, mucha 
inversión de tiempo, interés en la habilidad, involucramiento con ideas, y sobre todo 
resistencia a la distracción por recompensas extrínsecas como un ingreso más alto por un 
tipo de trabajo más creativo. 
d) La creatividad incluye reformular ideas.   
Esta es la expresión de la creatividad el que más frecuentemente destaca, aunque 
diferentes teóricos lo puntualizan en diferentes formas. Para entender cómo se reformula 
una idea, deberíamos considerar cómo una idea se estructura. Interpretamos el mundo a 
través de estructuras llamadas esquemas, estructuras de conocimiento en las cuales se junta 
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información relacionada. Las personas emplean representaciones para hallar sentido a la 
naturaleza. Esas representaciones o esquemas son la base de toda nuestra percepción y 
comprensión del mundo, la raíz de nuestro aprendizaje, la fuente de todas las esperanzas y 
temores, motivos y expectativas. 
La persona creativa posee la habilidad de mirar el problema desde un marco de 
referencia o esquema y luego de manera consciente cambiar a otro marco de referencia, 
dándole una apariencia completamente nueva. Este proceso continúa hasta que la persona 
ha visto el problema desde muchas perspectivas u óptica diferentes. Cuando las tácticas 
analíticas o inferenciales directas fallan en provocar una solución creativa, la persona 
creativa con frecuencia forja lazos con diferentes estructuras. En la medida que estas 
estructuras son acabadas, pueden salir nuevas y eficaces soluciones.  
e) La creatividad algunas veces puede ser facilitada alejándose de la involucración 
intensa por un tiempo para permitir un pensamiento que fluya con libertad.  
Los mayores descubrimientos y hallazgos científicos que ocurrieron durante 
períodos de pensamiento inconsciente, después de mucha preparación, intensidad 
considerable, y muchos intentos de tener un visión de varias maneras, en algún punto la 
gente creativa parece abandonarse de su enfoque racional y crítico a los problemas de la 
invención y la composición y permiten que las ideas fluyan libremente con poco control 
consciente. 
Según Harman y Rheingold (1984) “nuestra mente en estado inconsciente procesa 
mucha más información que lo que nos damos cuenta, tiene acceso a información que es 
imposible de obtener a través de un análisis razonado”.  
Se comprende entonces, que la mente inconsciente se enfrasca en una manera mucho 
más comprensiva y diferente de procesar que la mente consciente. Por lo tanto, se debería 
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desarrollar capacidades en forma activa y técnicas como la reflexión para tener acceso al 
inconsciente, ya que este es una fuente de información que de otra manera es inaccesible. 
Sin interesar realmente si la mente en forma consciente procesa información o si la 
mente consciente lo hace tan rápido que es imposible de damos cuenta, mucha gente 
creativa encuentra que cuando dejan de trabajar en un problema por un tiempo, algunas 
veces obtienen nuevas y útiles perspectivas.  
Características esenciales del pensamiento creativo 
En el mundo contemporáneo todo individuo es creativo en mayor o menor grado, lo 
relevante es detectar ese potencial intrínseco y darles las herramientas o elementos  
necesarios para estimular este proceso lo más pronto posible. Por otro lado, la gran 
mayoría de personas que buscaron nuevos derroteros, nuevos caminos o mecanismo para 
resolver una situación problemática, generalmente en nuestro medio no se les muestra 
interés alguno, sin darse cuenta que en realidad buscaban una nueva forma de afrontar 
creativamente un hecho concreto.  
Perkins (1987), destacó una característica muy importante del pensamiento creativo: 
“el pensamiento creativo es un pensamiento ordenado, estructurado de manera que tiende a 
llevar a resultados creativos”.  
El juicio último de la creatividad es el resultado. Una persona es creativa cuando 
consistentemente obtiene resultados creativos, significados, resultados originales y 
apropiados por el criterio del domino en cuestión. 
Guilford (1950) citado por Artola (2004) mencionó que: “La creatividad como fruto 
tiene los siguientes indicadores, una situación transcendental es considerar que desarrollar 
la creatividad no solamente es emplear técnicas atractivas o ingeniosas por sí mismas; 
desarrollar la creatividad involucra incidir sobre varios aspectos del pensamiento” (p.9,10).  
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Guilford consideró que la aptitud para el pensamiento creativo era un rasgo que se 
encuentra relacionado con varios factores, entre ellos tenemos: 
La fluidez o fluencia 
Es la capacidad que posee el ser humano de explotar al máximo una situación en 
desarrollo, en el mínimo tiempo para crear y/o generar resultados inmediatos y requeridos. 
En este caso se busca que el individuo pueda utilizar el pensamiento divergente, con el 
único propósito de que tenga más de una alternativa para resolver su problema, ya que no 
siempre la primera solución es la mejor y nosotros siempre estamos acostumbrados  a 
quedarnos con la primera idea que se nos ocurre, sin ponernos a pensar si realmente será la 
mejor idea de todos, si pensamos por ejemplo: pensar en todas las formas posibles de hacer 
el festejo a nuestro hermano no sólo las formas tradicionales de eventos que siempre se ha 
venido practicado. 
La flexibilidad. 
Es la habilidad que presenta el sujeto para adecuarse con rapidez a los cambios, 
situaciones y nuevos desarrollos que se presenten. Por ejemplo: pensar en cinco maneras 
distintas de luchar contra la contaminación sin invertir dinero alguno, es posible que todas 
las anteriores respuestas sean soluciones que tengan como eje la compra de equipo o 
insumos para combatir la contaminación y cuando se les hace esta pregunta los invitamos a 
ir a otra categoría de respuesta que nos da alternativas diferentes para posteriormente 
seleccionar la que aparece la más atractiva. 
La originalidad. 
Se le define como la habilidad o capacidad que tiene el individuo de producir, 
elaborar nuevas ideas útiles. Es la apariencia más característico de la creatividad y que 
implica pensar en ideas que nunca a nadie se le ha ocurrido o visualizar los problemas de 
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manera diferente; lo que trae como consecuencia poder encontrar respuestas innovadoras a 
los problemas. 
La elaboración. 
Viene a ser la capacidad que tiene la persona para desarrollar o afinar una 
determinada idea original para solucionar creativamente un problema que está relacionada 
con un objeto, ideas que son novedosas o situaciones nuevas. Vale decir, la capacidad de  
agregar elementos en su elaboración o construcción y es a partir de su utilización  cómo ha 
avanzado  la industria, la ciencia y las artes. Ello consiste en incrementar elementos o 
detalles a ideas que ya existen, modificando alguno de sus características iniciales. Así 
tenemos la idea  inicial de una silla que data de muchos siglos atrás , pero las sillas que se 
elaboran actualmente distan mucho del concepto original, aunque mantienen ciertas 
características esenciales que les permiten ser siendo sillas.  
Fases del proceso creativo  
Son muchos los estudiosos que revisaron el proceso creativo, se entienden que los 
nombres y la cantidad de etapas pueden diferenciar entre ellos, pero lo que si están de 
acuerdo es que hacen referencia a la misma categoría del fenómeno. En esta ocasión 
tomaremos como referencia el Modelo Wallas, las etapas más comunes, aquellas que en 
nuestro trabajo con los estudiantes hemos identificado plenamente: 
Preparación.  
Es el inicio del primer momento, consiste en percibir y analizar el problema 
planteado para su resolución, implica acumular la mayor cantidad de información posible 
sobre la situación a resolver. Es en esta etapa donde se revisan y exploran las 
características de los problemas existentes en su contexto, se emplea la atención para 
pensar sobre lo que se  quiere intervenir. Algunos autores denominan a esta etapa como la 
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etapa de la cognición, en la cual los pensadores creativos exploran los problemas, esta 
etapa pareciera que es la más difícil y la más larga. 
Incubación.  
En el momento en la cual, cuando una persona no encuentra una solución evidente a 
un problema dado, el sujeto abandona su búsqueda. Es la etapa de la interiorización del 
problema, un proceso interno e inconsciente que se produce en el hemisferio derecho de la 
mente. El creativo aparta el problema durante un tiempo predeterminado, desde segundos 
hasta años, es el período de espera para que el material se organice o bien desaparezcan las 
dudas o ideas equivocadas que hemos acumulado durante la preparación generando todo 
un movimiento cognoscitivo estableciendo  relaciones de todo tipo entre los problemas 
seleccionados y las posibles vías y estrategias de solución, se juega con las ideas desde el 
momento en que la solución convencional no cubre con las expectativas del pensador 
creativo. Existe una aparente inactividad, pero en realidad es una de las etapas más 
laboriosas ya que se visualiza la solución desde puntos alternos a los convencionales. La 
dinámica existente en esta etapa nos lleva a alcanzar un alto porcentaje en la consecución 
del producto creativo, ya que se utilizan analogías, metáforas, la misma imaginación, el 
empleo de imágenes y símbolos para encontrar la idea que buscamos.  
Iluminación.   
Es el momento decisivo de la creatividad y suele ocurrir de forma rápida y súbita, 
algunos autores denominan a esta fase como el eureka de Arquímedes, en donde 
súbitamente se contempla la solución del problema planteado. Es lo que mucha gente cree 
que es la creatividad, ese insight que sorprende incluso al propio pensador al momento de 
aparecer en escena, pero que es resultado de las etapas anteriores, cuando se acomodan las 





En esta parte se analiza, se verifica y se repasan todos los detalles, se comprueba el 
valor del producto de la inspiración, es una especie de autocrítica, es el parámetro para 
confirmar si verdaderamente la idea creativa es efectiva o sólo fue un ejercicio mental. Es 
significativo mencionar que este proceso ayuda a visualizar las fases de producción de las 
ideas creativas, pero también nos permite pensar en las etapas que podemos trabajar en el 
aula para identificar si se está gestando alguna idea que pueda llegar a ser creativa, saber 
en qué momento del proceso se encuentra cada uno de nuestros alumnos, reconocer las 
necesidades de apoyo requerido para enriquecer el proceso y lograr que el pensamiento 
creativo en el aula sea cada vez más renovado y efectivo. 
Desarrollo del talento creador. 
Para el desarrollo de la capacidad creativa del ser humano y según múltiples estudios 
de investigación, intervienen factores genéticos como también el medio ambiente. Por 
intermedio de las modificaciones que se producen en el medio ambiente en el que vive el 
individuo es que se altera la conducta del mismo. Por ello resulta de mucha importancia el 
comprender algo acerca del tipo del medio ambiente en que viven las personas que tienen 
capacidad creadora y en el que se han desarrollado sus facultades creativas. 
No es fácil para un inexperto apreciar la importancia que tienen los factores del 
medio ambiente en el desarrollo de las facultades creativas, es así que cuando 
inspeccionamos los antecedentes transcendentales solamente de algunos de nuestros más 
grandes músicos y compositores, vemos que Mantel tocaba el clavecín cuando solo era un 
niño y que componía a la edad de seis años. Morzat tocaba el clavecín a la edad de 3 años, 
componía a los 4 y andaba ya en giras musicales a la edad de 6 años. Pero, sin embargo, 
dos factores demuestran claramente que, aunque indudablemente estos hombres tenían las 
habilidades y características hereditarias requeridas para tal precocidad, sin la estimulación 
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temprana necesaria recibidas y del medio ambiente es tal vez imposible que hubieran 
llegado a desarrollar ese talento. 
Cultura y creatividad. 
La creatividad significa sobrevivir, subsistir con ingenio a las situaciones más 
adversas posibles, pero también significa tener sueños y metas.  El ser humano como todo 
ser mortal, no deja de trazarse sueños y desafíos que puedan inmortalizarlos. Desafíos tales 
como querer llegar a la cima del monte Himalaya, descifrar el código genético, conquistar 
el espacio o escapar de una situación imposible, como la hacía Houdini al crear 
insospechadas complicaciones para deslumbrar a su audiencia. 
Según Torrance (1989), precisó que “una de las formas en que una cultura honra el 
talento creador se refleja en los ideales de los maestros de esa cultura y de la clase de 
conducta que estos favorecen o tratan de combatir entre los niños”.  
De los datos de este estudio podemos ver que existe íntima correspondencia entre las 
puntuaciones de una prueba de capacidad creadora y el grado según el cual los maestros 
consideran importantes las características particulares de la personalidad relacionadas con 
la capacidad creadora. De esta manera, refirió Torrance (1989), “lo que es considerado 
como honorable en un país es también cultivado en ese mismo país”. 
Aprender a ser creadores. 
Uno de los grandes objetivos centrales de toda Institución Educativa debe de ser el 
desarrollo de la capacidad creadora de los estudiantes en todos sus niveles, con nuevos 
enfoque y compromisos a partir de la promoción de los valores éticos, sociales y 
trascendentales. Esto indica que se tiene que preparar y capacitar a todos los componentes 
de la institución para de esa manera dar un impulso al desarrollo de la creatividad en cada 
uno de los estudiantes. Para ello es determinante desterrar algunos factores que se 
consideran negativos y tradicionalistas que cuestan mucho desprenderse pero que es una 
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necesidad. Ramos y Guerra (2005) identificaron algunas situaciones tradicionales que se 
presentan en la enseñanza de hoy y que deben de ser transformados teniendo en cuenta los 
avances de la ciencia y los cambios que se dan en el mundo. Por ello es indispensable 
capacitar al profesorado a fin de que estimulen al estudiantado en el desarrollo de la 
creatividad, que conozca las teorías de la creatividad a fin de que su labor tenga sentido y 
justificación, además de ser tolerante a respuestas y conductas sorprendentes e inesperadas 
con actitudes que estimule la capacidad creativa de los estudiantes.  
El mapa mental. 
Tony y Barry Buzan (1981), hermanos ingleses fueron los creadores de este recurso 
esquemático muy usado en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. El mapa mental es una 
expresión del pensamiento irradiante y, por tanto, una función natural de la mente humana. 
Es una poderosa técnica gráfica que nos ofrece una llave maestra para acceder al potencial 
acumulado en el cerebro y al desarrollo de la creatividad. Se puede aplicar en todos los 
aspectos de la vida, de modo que una mejoría en el aprendizaje y una mayor claridad del 
pensamiento puedan reforzar el trabajo de la persona. 
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Fuente: https://cuadrocomparativo.org/wp-content/uploads/2016/07/mapa-mental-_.jpg 
Los mapas mentales como recurso creativo se pueden mejorar y enriquecer con 
colores, imágenes, códigos y dimensiones que les dan mayor interés, belleza e 
individualidad, con lo que se provoca la creatividad, la memoria y, concretamente, la 
evocación de la información.  
Según Buzan (1996), refirió que “el mapa mental se adecúa al pensamiento creativo 
porque utiliza todas las habilidades que se relaciona comúnmente con la creatividad, en 
especial la imaginación, la asociación de ideas y la flexibilidad” (p.174). 
Como explica el autor, el mapa mental potencia nuestro pensamiento y la creatividad 
con el uso del color, de imágenes y de símbolos, a todo ello contribuye la creatividad y la 
imaginación, son un método, un recurso relevante y efectivo muy útiles para la generación 
de ideas por asociación. El mapa mental, potencia la capacidad de memorización, de 
organización, de análisis y síntesis, es útil para toda actividad en la que interviene el 
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pensamiento, y que requiera plantear alternativas y tomar decisiones. En síntesis, los 
mapas mentales son una representación gráfica de un proceso integral y global del 
aprendizaje que facilita la unificación, diversificación e integración de conceptos o 
pensamientos para analizarlos y sintetizarlos en una estructura creciente y organizada, 
elaborada con imágenes, colores, palabras y símbolos. 
Los mapas mentales ayudan a organizar mejor la información y debido a la gran 
cantidad de asociaciones envueltas, pueden ser muy creativos, tendiendo a genera nuevas 
ideas y nuevas asociaciones en las que no se había pensado antes, teniendo en cuenta de 
quien las utilice. Cada elemento en un mapa es en efecto un centro de otro mapa, la mente 
forma agrupaciones y asociaciones casi instantáneamente, y su representación nos permite 
escribir ideas más rápidamente que utilizando palabras o frases.   
De esta manera, Buzan (1996: 86) mencionó que el impulso creativo para la 
representación gráfica se encuentra en las imágenes, ya que es la razón por la cual, con 
palabras de la sabiduría popular, una imagen vale más que mil palabras, es que las 
imágenes estimulan una amplísima variedad de habilidades corticales: colores, formas, 
líneas, dimensiones, texturas y ritmos visuales estimulando especialmente la imaginación. 
Por consiguiente, las imágenes suelen ser más evocativas, precisas y directas que las 
palabras cuando se trata de realizar una amplia gama de asociaciones, por lo- que 
fortalecen: el pensamiento creativo y la memoria. 
2.3 Definición de términos básicos 
Actitud: Es la predisposición que experimenta una persona, la respuesta de la 
persona ante una situación o problema presentada y ésta puede ser favorables o 
desfavorables y que afecta nuestro comportamiento.  
Aprendizaje creativo: Tipo especial de aprendizaje autónomo y personalizado, donde 
el estudiante está fuertemente motivado hacia una determinada área del conocimiento, 
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utiliza sus capacidades óptimamente, manifiesta independencia, originalidad en el 
descubrimiento  
y/o producción del conocimiento y que corresponde a una situación social dada. 
Desarrollo: Es el acrecentamiento intelectual de la persona que se adquiere mediante 
el ejercicio mental y permite a las personas ser protagonistas de su bienestar. 
Estrategias didácticas: Las estrategias didácticas es la planificación del proceso de  
enseñanza-aprendizaje para la cual el docente elige las técnicas, estrategias, métodos 
y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los objetivos dentro de una determinada 
materia. 
Habilidades: Habilidad es la capacidad de llevar a cabo una tarea con resultados 
esperados a menudo dentro de un determinado tiempo, energía o ambos. Las habilidades a 
menudo se pueden dividir en habilidades de dominio general y dominio específico. 
También se define como el grado de competitividad  de una persona frente a un objetivo 
propuesto. Es decir, en el momento en el que se alcanza el objetivo propuesto en la 
habilidad, se considera que ésta se ha logrado a pesar de que este objetivo se haya 
conseguido de una forma poco depurada y económica. 
Intuición: Conocimiento, comprensión o percepción inmediata de algo, sin la 
intervención de la razón no sigue un camino racional para su construcción y formulación, 
por lo tanto, no puede explicarse o, incluso, verbalizarse. 
Pensamiento: Es la capacidad de pensar, es el producto de la actividad intelectual 
productos elaborados por la mente, que pueden aparecer por procesos racionales del 
intelecto o bien por abstracciones de la imaginación. 
Pensamiento Lateral; Es una técnica, una actitud,  un proceso deliberado para 
generar ideas nuevas, mediante la reestructuración de esquemas conceptuales (intuición) y 
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la provocación de otros nuevos (creatividad). Se considera este pensamiento como uno de 
los mejores métodos para desarrollar el pensamiento creativo. 
Pensamiento Creativo: Es un proceso mental que nace de la imaginación, la 
capacidad  que tiene un individuo para crear, innovar algo original, propio. No se sabe de 
qué modo difieren las estrategias mentales entre el pensamiento convencional y el creativo, 























Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general. 
HG:     La Gestión de un programa Experimental basadas en el pensamiento lateral  
            influyen de manera significativa en el pensamiento creativo en los alumnos del  
            primer año de educación secundaria de la Institución Educativa N° 2066  
            “Almirante Miguel Grau” de Ancón. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1:    La Gestión de un programa Experimental basadas en el pensamiento lateral  
            influyen de manera significativa en el pensamiento creativo en la preparación en   
            los alumnos del primer año de educación secundaria de la Institución Educativa  
            N°  2066 “Almirante Miguel Grau” de Ancón. 
HE2:    La Gestión de un programa Experimental basadas en el pensamiento lateral    
            influyen de manera significativa en el pensamiento creativo en la iluminación en  
            los alumnos del Primer año de Educación Secundaria de la Institución Educativa  
            N°  2066 “Almirante Miguel Grau” de Ancón. 
HE3:    La Gestión de un programa Experimental basadas en el pensamiento lateral  
            influyen de manera significativa en el pensamiento creativo en la incubación en los  
            alumnos del Primer año de Educación Secundaria de la Institución Educativa N°  
            2066 “Almirante Miguel Grau” de Ancón. 
HE4:    La Gestión de un programa Experimental basadas en el pensamiento lateral  
             influyen de manera significativa en el pensamiento creativo en la verificación en  
             los alumnos del Primer año de Educación Secundaria de la Institución  




Se considera una variable independiente y una variable dependiente, que a 
continuación se presenta: 
Variable (X1): Gestión de un programa experimental basado en el pensamiento lateral. 
Variable (X2): Desarrollo del pensamiento creativo. 
Definición de variable: 
Con relación a la variable, Hernández, Fernández y Baptista, (2010) aseveraron lo 
siguiente: “La variable es una característica que puede fluctuar y cuya variación es 
susceptible de medirse y observarse” (p.93). 
Definición conceptual: 
Variable (X1): Gestión de un programa experimental basado en el pensamiento lateral es 
una estrategia, un plan de estudios con un programa elaborado cuyo propósito es de 
contribuir en la formación integral del estudiante dotándoles de las herramientas necesarias 
para enfrentar con éxito los desafíos y las oportunidades en su entorno de vida. 
Definición operacional 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) en cuanto a definición operacional 
sostuvieron: “como el conjunto de procedimientos y acciones que se desarrollan para 
calcular una variable” (p.111). En tal sentido, la medición de la variable para el recojo de 
datos y la información se realiza a través de la técnica de la encuesta y la correspondiente 
observación, el instrumento estuvo basado en el cuestionario tipo escala Likert y se 
aplicaron a los estudiantes que fueron objeto de estudio para su análisis posterior.  
Edward de Bono, en su libro New Think: The Use of Lateral Thinking y publicado en 
1967, refiere a la técnica que permite la resolución de problemas situacionales de una 
manera indirecta y con un enfoque creativo. El pensamiento lateral es una forma específica 
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de organizar los procesos de pensamiento, que busca una solución mediante estrategias 
o algoritmos no ortodoxos, que normalmente serían ignorados por el pensamiento lógico. 
Esta variable se ejecuta en el grupo experimental, donde la planificación de las 
actividades de aprendizaje, la ejecución curricular y la evaluación de los aprendizajes 
permitirán establecer si ha tenido efecto la gestión del programa de pensamiento lateral.  
Variable (X2):  
Pensamiento creativo. 
Perkins (1987), destacó una característica importante del pensamiento creativo: “el 
pensamiento creativo es un pensamiento estructurado de manera que tiende a llevar a 
resultados creativos”. El pensamiento creativo, es una actividad que consiste en el 
desarrollo de nuevas ideas y conceptos. Se trata de la destreza de establecer nuevas 
combinaciones de ideas para llenar una necesidad donde el producto del pensamiento 
creativo sea original. 
3.3.Operacionalización de variables  
La operacionalización es un proceso metodológico que consiste en descomponer 
metódicamente las variables que componen el problema de estudio, partiendo desde lo más 
general a lo más específico; es decir descomponiendo en dimensiones, indicadores, índice 
e ítems. Según lo expresó Hernández, Fernández y Baptista, (2010) referente a la 
operacionalización: “consiste en un conjunto de procedimientos, operaciones, actividades 









Operacionalización de la variable: Gestión de un programa experimental basado en el 
pensamiento lateral.   
Desarrollo del pensamiento creativo. 
La variable asume su estudio en cuatro dimensiones que son: preparación, 
iluminación, incubación y verificación, generando de esta manera 10 indicadores, la 
misma que conforma un número 32 ítems las cuales están organizadas de la siguiente 
manera: 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable: desarrollo del pensamiento creativo.  














Organiza información recogida 


























Iluminación  Utiliza estrategias para la solución de 
problemas. 





Verificación  Logra culminar el desarrollo del 
problema. 
Contrasta los resultados. 






























Toma de decisiones 
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El modelo de Graham Wallas (1926), es el que ha influido la mayoría de modelos 
sobre el proceso creativo que se han ido produciendo durante el tiempo y hasta nuestros 
días. Naturalmente hay fases como la de incubación o iluminación cargadas de misterio, 
pero es importante recordar que Wallas fue de los primeros en realizar el quiebre con los 
estudios de creatividad que suponían el origen divino o místico de la misma. 
Dimensión preparación: indicador escucha sugerencias, con los ítems del 1 al 2. 
Indicador busca información nueva y pertinente, con los ítems 3, 4 y 5. indicador recoleta 
datos, con los ítems 6, 7 y 8. 
Dimensión iluminación: indicador utiliza estrategias para la solución de problemas con 
los ítems 9, 10, 11 y 12. Indicador intenta solucionar problemas, con los ítems 13, 14, 15 y 
16. 
Dimensión incubación: indicador organiza información recogida, con los ítems 17, 18, 19 
y 20.  Indicador planifica el trabajo a seguir, con los ítems 21, 22, 23 y 24.   
Dimensión verificación: Indicador logra culminar el desarrollo del problema, con los 
ítems 25, 26 y 27. Indicador contrasta los resultados, con los ítems 28 y 29.  Indicador 














4.1. Método de la investigación 
Existe diversos de métodos de investigación atendiendo a cada diseño de estudio a 
realizarse. Para Tamayo (1990), “la metodología constituye la médula espinal del 
proyecto, se refiere a la descripción de las unidades de análisis o de investigación, las 
técnicas de observación y recolección de datos, los instrumentos de medición, los 
procedimientos y las técnicas de análisis” (p.91). Por ser la metodología la parte principal 
de un estudio de investigación, aquel debe estar diseñado teniendo en cuenta las 
características de la población y del problema que se quiere investigar para la descripción 
de la unidad de análisis con el empleo de instrumentos y técnicas adecuadas para la 
obtención de resultados reales. 
Según Bernal (2006) manifestó: que el método hipotético deductivo consiste en: “un 
procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o 
aceptar tales hipótesis deduciendo de ellas, conclusiones que deben confrontarse con los 
hechos” (p. 56). 
4.2. Tipo de la investigación 
El tipo de estudio de esta investigación se encuadra dentro de un estudio de 
investigación aplicada, llamada también activa, práctica o empírica, ya que el estudio se 
centra en la solución del problema presentado y generar beneficios a la sociedad. 
4.3. Diseño de investigación  
Esta investigación emplea el diseño cuasi experimental de dos grupos con pre test y 
pos test con un diseño longitudinal. Es cuasi-experimental ya que los sujetos no se asignan 




De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010): “En un estudio de diseño 
cuasi-experimental en donde los sujetos no se asignan al azar, si no que dichos grupos se 
formaron de manera independientemente y con anterioridad al experimento” (p. 148).  
Se aplicó el pretest y el postest con grupo de control.        
Dónde:  
GE       : Grupo experimental.  
GC           : Grupo de control.  
O1 O3   : Mediciones a nivel de pre prueba de la Variable Dependiente      
(Desarrollo del pensamiento creativo) 
X          : Tratamiento experimental (variable dependiente)   
O2 O4  : Mediciones a nivel de post prueba de la variable dependiente.  
4.4.  Población y muestra  
En este caso, la población para este estudio de investigación está dado por todos los 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I.E 2066 que en el año escolar 
2015 fueron matriculados en las secciones del primer grado de educación secundaria, y 
que estuvo constituido por la cantidad de 158 estudiantes tanto varones como damas. 
Muestra 
La muestra estuvo conformada por 80 estudiantes de la Institución Educativa que 
fueron objeto de estudio, de los cuales 40 corresponden al Primer Grado “A” y 40 al 
Primer Grado “B”. El grupo experimental estuvo formado por la sección  “A” y el grupo 
de control estuvo formado por la sección “B”. 
Según Sánchez y Reyes (2002), “una muestra es no probabilística cuando no se 
conoce la probabilidad o posibilidad de cada uno de los elementos de una población de 
poder ser seleccionados en una muestra.  Este tipo de muestreo es muy usado por la 




Distribución de la muestra de estudiantes del primer año de educación secundaria de la 
institución educativa “Almirante Miguel Grau” del distrito de Ancón 
Sección Masculino femenino total 
A 16 24 40 
B 18 22 40 
Total 34 46 80 
Fuente: Nómina de matrícula de la Institución Educativa Almirante Miguel Grau 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
Para este estudio de investigación se utilizó las técnicas muy conocidas y empleadas 
como son la observación y la encuesta (cuestionario). 
Al respecto Valderrama (2005). Indica que en esta técnica se pueden recolectar datos 
de manera sintetizada en forma de cuestionario ya sea estructurada, semiestructurada y 
abierta. 
Instrumentos 
El cuestionario es el instrumento que fue elaborado tomando como base a las 
dimensiones e indicadores de la variable dependiente, con el propósito de evaluar la 
influencia del programa experimental sobre el desarrollo del pensamiento creativo, dicho 
instrumento está estructurado con un encabezamiento donde se encuentra las indicaciones 
generales, un cuerpo que resalta las dimensiones e ítems producto de la operacionalización 
de la variable  las cuales tienen valores determinados. Este instrumento se aprecia en el 
Anexo.  
4.6   Método de análisis de datos.  
Este estudio utilizará las técnicas estadísticas de resumen, tanto de centralidad como 
la media, moda y mediana, así como de dispersión como la desviación estándar, varianza y 
coeficiente de variación, con la finalidad de analizar el comportamiento de los 
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conocimientos y capacidades sobre el pensamiento lateral y creativo. Asimismo, se 
utilizarán la prueba t de el estadístico Test U de Mann-Whitney para determinar las 
diferencias de medidas como prueba estadística no paramétrica. Los resultados de las 
operaciones estadísticas estarán sujetos al análisis inferencial, para demostrar los datos con 
las hipótesis y con la fase teórica en la demostración. 
Para encontrar procesar los datos recolectados a través de los instrumentos se utilizó  
el software  de EXCEL, SPSS. 
Tabla 4 
Estadígrafos utilizados 
medida estadística fórmula objetivo 
Media Aritmética 















Determinar la dispersión  de 
los puntajes obtenidos con 
respecto al promedio 
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Contrastación de hipótesis 
4.7   Tratamiento estadístico  
Para la contratación de la hipótesis empleamos el estadístico Test U de Mann-
Whitney para determinar el grado de dependencia entre las variables a un nivel de 
confianza del 95%. 
Métodos de Análisis de datos  
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Y la aproximación normal, z, cuando tenemos muestras lo suficiente grandes viene 
dada por la expresión: 
 
 


























5.1 Validez y confiabilidad de instrumentos. 
Validez 
En cuanto a la validación de los instrumentos, para este trabajo se ha tenido en 
cuenta la validez de contenido que es el grado en que un instrumento refleja un dominio 
específico de contenido de lo que mide.  Para ello, los instrumentos elaborados fueron 
sometidos a un proceso de validación a través de juicio de 3 expertos donde se analizaron 
el contenido del instrumento y la concordancia con los objetivos de estudio donde se 
cumplieron criterios como: los instrumentos medía los objetivos de estudio, preguntas 
relacionadas con la variable, número de preguntas suficientes, preguntas excluyentes, 
vocabulario utilizado adecuado  para la población en estudio y el instrumento podrá 
aplicarse e otras investigaciones. Así mismo los resultados muestran el procedimiento 
realizado que es por cada ítem y se utiliza un índice, que permite dar una valoración entre 
la validez fuerte, aceptable y débil, la escala de valoración es producto de la aplicación del 
coeficiente de validez expresado por la fórmula       “V” de Aiken:   
        Vi = S / ( n ( c -1) ) 
S = suma de las respuestas o acuerdos de los expertos 
n  =  número de expertos 
c   = número de valores de escala de valoración: ( 0, 1,2,3 ) de acuerdo o desacuerdo, 
los valores de los intervalos son: 
 0, 00 a 0,80   validez débil 
 0,81 a 0,90   validez aceptable 




















1 3 3 2 8 0,89 v. aceptable 
2 3 3 3 9 1,00 v. fuerte 
3 3 3 3 9 1,00 v. fuerte 
4 3 3 2 8 0,89 v. aceptable 
5 2 2 3 7 0,78 v. débil 
6 3 2 3 8 0,89 v. aceptable 
7 3 3 3 9 1,00 v. fuerte 
8 3 2 3 8 0,89 v. aceptable 
9 2 3 3 8 0,89 v. aceptable 
10 3 3 2 8 0,89 v. aceptable 
11 3 3 3 9 1,00 v. fuerte 
12 3 2 3 8 0,89 v. aceptable 
13 3 2 3 8 0,89 v. aceptable 
14 3 3 3 9 1,00 v. fuerte 
15 2 2 3 7 0,78 v. débil 
16 3 3 3 9 1,00 v. fuerte 
17 3 2 3 8 0,89 v. aceptable 
18 3 3 3 9 1,00 v. fuerte 
19 3 3 3 9 1,00 v. fuerte 
20 3 2 2 7 0,78 v. débil 
21 3 3 2 8 0,89 v. aceptable 
22 2 2 3 7 0,78 v. débil 
23 3 2 3 8 0,89 v. aceptable 
24 3 3 3 9 1,00 v. fuerte 
25 3 3 2 8 0,89 v. aceptable 
26 2 3 3 8 0,89 v. aceptable 
27 3 3 2 8 0,89 v. aceptable 
28 3 3 3 9 1,00 v. fuerte 
29 3 2 2 7 0,78 v. débil 
30 3 3 3 9 1,00 v. fuerte 
31 3 3 3 9 1,00 v. fuerte 
32 3 3 2 8 0,89 v. aceptable 
 Promedio 8 0,89 v. aceptable 
La confiabilidad de los instrumentos 
Para determinar la confiabilidad de los instrumentos de medición referido al grado en 
que su aplicación produce resultados consistentes y coherentes; se empleó el coeficiente de 
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confiablidad alfa  de Cronbach que oscila entre cero y uno, donde cero significa nula 
confiabilidad y uno representa un máximo de confiabilidad o (confiabilidad total). Cuanto 
más se acerque el error a cero (0) mayor error habrá en la medición. Hernández et al 
(2010). Esto se ilustra mejor en la siguiente tabla: 
Tabla 6 
Nivel de confiabilidad 
Muy baja Baja Regular Aceptable Elevada 
0.0  -  0.20 0.21 - 0.40 0.41  -  0.60 0.61  -  0.80 0.81  -  100 
La confiabilidad del instrumento a través de Alpha de Cronbach: para determinar la 
confiabilidad del instrumento basado en el promedio de las correlaciones entre los ítems. 
Su aplicación requiere una sola administración del instrumento de medición y produce 
valores entre 0 y 1. 
Nivel de confiabilidad del instrumento  
Tabla 7 




El coeficiente Alfa es de 0.903, lo cual permite decir que el instrumento empleado en 
la prueba piloto para medir las variables tiene un nivel elevada y aceptable de 
confiabilidad con tendencia muy cerca al nivel alto. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados  
Análisis descriptivo 
Como consecuencia de la aplicación del cuestionario como instrumento y hecha la  
recolección de datos se obtuvo la  información con la cual se hizo el análisis descriptivo donde 
se muestran las tablas de frecuencias y los gráficos de barras respectivos para la variable 
  N 
Nº de elementos 32 
Estadísticos de fiabilidad 




dependiente pensamiento creativo y sus dimensiones: preparación, iluminación, incubación, 
verificación. 
Estas tablas y gráficos nos muestran los niveles de pensamiento creativo tanto antes como 
después de la aplicación del programa de estímulo de la creatividad propuesto en la 
investigación. 
Análisis Descriptivo para la variable pensamiento creativo 
Tabla 8 
Programa Experimental en el pensamiento creativo: grupo experimental y grupo control: Post test 




Figura 1. Programa Experimental en el pensamiento creativo: grupo experimental y 
grupo control: Post test y pre test. 
 
De acuerdo con la información organizada y presentada en la tabla 8 y figura 1 en el 
caso del grupo experimental los niveles de pensamiento creativo (alto: 75%, moderado: 
f % f % f % f %
Alto 0 0.00% 2 5.00% 0 0.00% 30 75.00%
Moderado 14 35.00% 11 27.50% 6 15.00% 9 22.50%
Bajo 26 65.00% 27 67.50% 34 85.00% 1 2.50%
Grupo
Control Experimental
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22.50%, bajo: 2.50 %) del postest fueron mejores que los niveles mostrados en el pretest 
(alto: 0%, moderado: 15%, bajo: 85%). Se puede notar que un alto porcentaje de alumnos 
con niveles bajos de creatividad fue eliminado como consta en el postest del grupo 
experimental. 
En relación al grupo control, se tiene los siguientes resultados para el pensamiento 
creativo en el pos test (niveles; alto: 5.0%, moderado: 27.50%, bajo:  67.50%) respecto del 
pretest (niveles; alto: 0%, moderado: 35%, bajo: 65%). 
Análisis Descriptivo para la dimensión Preparación: 
Tabla 9 




Figura 2. Dimensión Preparación: grupo experimental y grupo control: Post test y pre test 
 
f % f % f % f %
Alto 0 0.00% 1 2.50% 0 0.00% 29 72.50%
Moderado 15 37.50% 17 42.50% 8 20.00% 10 25.00%
Bajo 25 62.50% 22 55.00% 32 80.00% 1 2.50%
Grupo
Control Experimental
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Según se aprecia en la tabla 9 y figura 2, en el grupo Experimental la dimensión 
Preparación pasó de niveles preponderantemente bajos (80.0 %) y moderados (20.0 %) en 
el pretest hasta lograr niveles altos (72.5%) moderados (25%) y bajos (2.5%) en el postest. 
En cambio, en el grupo Control los niveles observados en el pretest  (niveles: bajo, 62.5%; 
moderado, 37.5% y alto, 0%) sufrieron variaciones pequeñas  en el postest (niveles: bajo, 
55%; moderado, 42.50 % y alto, 2.5.0%). 
Análisis Descriptivo para la dimensión Iluminación: 
Tabla 10 






Figura 3. Dimensión Iluminación: grupo experimental y grupo control: Post test y pre test. 
 
 
f % f % f % f %
Alto 0 0.00% 3 7.50% 0 0.00% 30 75.00%
Moderado 5 12.50% 6 15.00% 5 12.50% 10 25.00%
Bajo 35 87.50% 31 77.50% 35 87.50% 0 0.00%
Grupo
Control Experimental
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En la tabla 10 y figura 3, en la dimensión iluminación se muestra que el grupo 
Experimental logró mejoras en el postest (niveles: alto, 75.0 %; moderado, 25.0 % y 
bajo, 0%) respecto del pretest (niveles: alto, 0%; moderado, 12.50% y bajo, 87.50%). No 
fue ese el caso del grupo Control, en donde los niveles observados en el pretest (niveles: 
alto, 0%; moderado, 12.50% y bajo, 87.50%) no tuvieron cambios tan pronunciados en la 
prueba del pos test  (niveles: alto, 7.5%; moderado, 15 % y bajo, 77.50 %)  
Análisis Descriptivo para la dimensión Incubación: 
Tabla 11 




Figura 4. Dimensión Incubación: grupo experimental y grupo control: Post test y pre test 
En el caso de la dimensión Incubación, en el  grupo Experimental se logró elevar los 
puntajes luego de la aplicación del  programa de pensamiento lateral, así para el postest se 
f % f % f % f %
Alto 0 0.00% 3 7.50% 0 0.00% 28 70.00%
Moderado 19 47.50% 15 37.50% 10 25.00% 12 30.00%
Bajo 21 52.50% 22 55.00% 30 75.00% 0 0.00%
Grupo
Control Experimental
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tuvieron mejorías sustantivas (niveles: alto, 70%; moderado, 30% y bajo, 0%) en relación 
al pretest (niveles: alto, 0%; moderado, 25% y bajo, 75%). En cambio en el grupo Control, 
se mantuvo con ligera variación los niveles en el pos test (niveles: alto, 7.50%; moderado, 
37.50 % y bajo, 55.0 %) respecto del pretest (niveles: alto, 0%,moderado, 47.50% y bajo, 
52.50%). 
Análisis Descriptivo para la dimensión Verificación 
Tabla 12 




Figura 5. Dimensión Verificación: grupo experimental y grupo control: Post test y pre test 
Finalmente, en el caso de la dimensión Verificación, otra vez se observó una gran mejora 
del grupo Experimental en el postest (niveles: alto, 80.0%; moderado, 17.50% y bajo, 2.50 
%) en relación a la prueba de entrada o pretest (niveles: alto, 0%; moderado, 17.50% y 
f % f % f % f %
Alto 0 0.00% 2 5.00% 0 0.00% 32 80.00%
Moderado 9 22.50% 11 27.50% 7 17.50% 7 17.50%
Bajo 31 77.50% 27 67.50% 33 82.50% 1 2.50%
Grupo
Control Experimental
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bajo, 82.50%). Mientras que en el grupo Control la variación fue pequeña en la mejora del 
nivel alto y moderado en el postest  (niveles: alto, 5.0%; moderado, 27.50 % y bajo, 67.50 
%) en relación al pretest (niveles: alto, 0%; moderado, 22.5% y bajo, 77.5%). 
Análisis inferencial 
Previamente se comprobaremos el supuesto de normalidad de los datos de la variable 
dependiente: pensamiento creativo, ejecutándose la prueba de normalidad de Kolmogorov, 
cuyos resultados se mostraran en la tabla siguiente:     
Tabla 13 
Prueba de Kolmogorov _Smirnov. 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 
 PRETEST POSTEST 
N 80 80 
Parámetros normalesa,b Media 1,93 3,09 
Desviación estándar ,759 1,034 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,214 ,234 
Positivo ,213 ,234 
Negativo -,214 -,146 
Estadístico de prueba ,214 ,234 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
 
Puesto que el valor de del p significativo es < que 0.05 se deduce que la distribución 
de los datos corresponde a una distribución no paramétrica. Por lo tanto se hará uso de una 
prueba no paramétrica para la demostración de las hipótesis. Se optó por el test U de Mann 
Whitney para comparar los grupos experimental y control en dos momentos, pretest y 
postest, en cuanto al pensamiento creativo que dichos grupos presentaron. 
Hipótesis general 
Ho: La Gestión de un programa Experimental sobre la base del pensamiento lateral NO 
influye de manera significativa en el pensamiento creativo de los alumnos del 
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Primer Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 2066 
“Almirante Miguel Grau” de Ancón. 
Hi. La Gestión de un programa Experimental sobre la base del pensamiento lateral SÍ 
influye de manera significativa en el pensamiento creativo de los alumnos del 
Primer Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 2066 
“Almirante Miguel Grau” de Ancón. 
Nivel de confianza=95% 
Alfa=5% 
Tabla 14 
Prueba de Hipótesis General, U de Mann Whitney 
PRETEST 
 Control Experimental Test U 
Media 65.83 63.15 U = 501.500 
Mediana 71.00 69.50 Z = -1.713 
Desviación Estándar 10.838 10.875 p = 0.066 
POSTEST 
 Control Experimental Test U 
Media 80.66 107.17 U = 60.000 
Mediana 82.00 97.00 Z = -6.523 
Desviación Estándar 8.649 16.758 p = 0.000 
En la tabla 14 los resultados del test U de Mann Whitney nos permite concluir que en 
el pretest, no fueron diferentes el grupo control y el grupo experimental en cuanto a la 
variable Pensamiento creativo (p=0.066>0.05) dicha condición de similitud cambió en el 
postest, en donde las diferencias sí fueron significativas (p=0.000<0.05) con ventaja del 
grupo experimental (media=107.17) por encima del grupo control (media=80.66) 
Por lo tanto, se verifica la hipótesis del investigador: La Gestión de un programa 
Experimental sobre la base del pensamiento lateral SÍ influye de manera significativa en el 
pensamiento creativo de los alumnos del Primer Grado de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa N° 2066 “Almirante Miguel Grau” de Ancón. 
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Hipótesis específica 1 
Ho: La Gestión de un programa Experimental sobre la base del pensamiento lateral NO 
influye de manera significativa en el Pensamiento creativo - dimensión Preparación 
de los alumnos del Primer Grado de Educación Secundaria de la Institución 
Educativa N° 2066 “Almirante Miguel Grau” de Ancón. 
Hi. La Gestión de un programa Experimental sobre la base del pensamiento lateral SÍ 
influye de manera significativa en el Pensamiento creativo - dimensión Preparación 
de los alumnos del Primer Grado de Educación Secundaria de la Institución 
Educativa N° 2066 “Almirante Miguel Grau” de Ancón. 
Nivel de confianza=95% 
Alfa=5% 
Tabla 15 
Prueba de Hipótesis Especifica 1, U de Mann Whitney 
PRETEST 
 Control Experimental Test U 
Media 14.68 15.57 U = 729.000 
Mediana 16.00 14.00 Z = -2.653 
Desviación Estándar 4.370 3.858 p = 0.078 
POSTEST 
 Control Experimental Test U 
Media 22.58 25.70 U = 438.500 
Mediana 24.00 29.00 Z = -5.657 
Desviación Estándar 3.471 4.628 p = 0.000 
 
 
En la tabla 15 se presentan los resultados del test U de Mann Whitney para la 
dimensión Preparación. Así, en el pretest, los resultados prueban que no fueron 
significativamente dsitintos el grupo control y el grupo experimental en cuanto a la 
dimensión preparación (p=0.078>0.05) .Pero dicha condición de similitud cambió en el 
postest, en donde las diferencias sí fueron significativas (p=0.00<0.05) con clara ventaja 
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del grupo experimental (media de Preparación=25.70) por encima del grupo control 
(media de Preparación=22.58) 
Por lo tanto podemos concluir que se confirma la hipótesis del investigador: La 
Gestión de un programa Experimental sobre la base del pensamiento lateral SÍ influye de 
manera significativa en el Pensamiento creativo - dimensión Preparación de los alumnos 
del Primer Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 2066 
“Almirante Miguel Grau” de Ancón. 
Hipótesis específica 2 
Ho: La Gestión de un programa Experimental sobre la base del pensamiento lateral NO 
influye de manera significativa en el Pensamiento creativo - dimensión Iluminación 
de los alumnos del Primer Grado de Educación Secundaria de la Institución 
Educativa N° 2066 “Almirante Miguel Grau” de Ancón. 
Ha. La Gestión de un programa Experimental sobre la base del pensamiento lateral SÍ 
influye de manera significativa en el Pensamiento creativo - dimensión Iluminación 
de los alumnos del Primer Grado de Educación Secundaria de la Institución 
Educativa N° 2066 “Almirante Miguel Grau” de Ancón. 
Nivel de confianza=95% 
Alfa=5% 
Tabla 16 
Prueba de Hipótesis Especifica 2, U de Mann Whitney 
PRETEST 
 Control Experimental Test U 
Media 16.03 17.43 U = 419.000 
Mediana 16.40 17.00 Z = -2.652 
Desviación Estándar 2.325 2.534 p = 0.078 
POSTEST 
 Control Experimental Test U 
Media 24.73 33.60 U = 161.000 
Mediana 23.00 29.00 Z = -6.365 





En la tabla 16 se tienen los  resultados para el  test de U de Mann Whitney, tanto 
para el pretest así como para el postest de la dimensión Iluminación. Se concluye que no 
fueron significativamente diferentes el grupo control y el grupo experimental en cuanto a 
la dimensión referida, Iluminación, (p=0.078>0.05) cambiando  en el postest, en donde las 
diferencias sí fueron significativas (p<0.05) con ventaja del grupo experimental (media de 
Iluminación=33.60) por encima del grupo control (media de Iluminación=24.73). En 
consecuencia, se confirma la hipótesis del investigador: La Gestión de un programa 
Experimental sobre la base del pensamiento lateral SÍ influye de manera significativa en el 
Pensamiento creativo - dimensión Iluminación de los alumnos del Primer Grado de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 2066 “Almirante Miguel Grau” de 
Ancón. 
Hipótesis específica 3 
Ho: La Gestión de un programa Experimental sobre la base del pensamiento lateral NO 
influye de manera significativa en el Pensamiento creativo - dimensión Incubación 
de los alumnos del Primer Grado de Educación Secundaria de la Institución 
Educativa N° 2066 “Almirante Miguel Grau” de Ancón. 
Ha. La Gestión de un programa Experimental sobre la base del pensamiento lateral SÍ 
influye de manera significativa en el Pensamiento creativo - dimensión Incubación 
de los alumnos del Primer Grado de Educación Secundaria de la Institución 
Educativa N° 2066 “Almirante Miguel Grau” de Ancón. 








Prueba de Hipótesis Especifica 3, U de Mann Whitney 
PRETEST 
 Control Experimental Test U 
Media 18.15 16.48 U = 405.500 
Mediana 15.00 17.00 Z = -1.761 
Desviación Estándar 2.628 2.708 p = 0.056 
POSTEST 
 Control Experimental Test U 
Media 26.37 34.26 U = 250.000 
Mediana 22.00 27.50 Z = -7.276 
Desviación Estándar 3.264 5.128 p = 0.000 
 
En la tabla 17, se muestran los resultados del test U de Mann Whitney .Los del 
pretest indican que no fueron significativamente diferentes el grupo control y el grupo 
experimental en cuanto a la dimensión Incubación (p=0.056>0.05) que es la condición de 
similitud. Esta cambia en el postest, en el cual las diferencias sí fueron significativas 
(p=0.00<0.05) con ventaja del grupo experimental (media de incubación=34.26) por 
encima del grupo control (media de incubación =26.37). 
Por lo tanto se confirma, entonces, la hipótesis del investigador: La Gestión de un 
programa Experimental sobre la base del pensamiento lateral SÍ influye de manera 
significativa en el Pensamiento creativo - dimensión Incubación de los alumnos del Primer 
Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 2066 “Almirante Miguel 
Grau” de Ancón. 
Hipótesis específica 4 
Ho: La Gestión de un programa Experimental sobre la base del pensamiento lateral NO 
influye de manera significativa en el Pensamiento creativo - dimensión 
Verificación de los alumnos del Primer Grado de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa N° 2066 “Almirante Miguel Grau” de Ancón. 
Ha. La Gestión de un programa Experimental sobre la base del pensamiento lateral SÍ 
influye de manera significativa en el Pensamiento creativo - dimensión 
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Verificación de los alumnos del Primer Grado de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa N° 2066 “Almirante Miguel Grau” de Ancón. 
Nivel de confianza=95% 
Alfa=5% 
Tabla 18 
Prueba de Hipótesis Específica 4, U de Mann Whitney 
PRETEST 
 Control Experimental Test U 
Media 14.98 14.13 U = 687.000 
Mediana 15.00 15.00 Z = -1.095 
Desviación Estándar 2.046 2.370 p = 0.164 
POSTEST 
 Control Experimental Test U 
Media 23.88 27.45 U = 185.000 
Mediana 23.50 26.50 Z = -5.934 
Desviación Estándar 2.301 2.560 p = 0.000 
En la tabla 18, los resultados del tes tde U Mann Whitney nos permiten concluir que 
no hay  significación distinta entre  el grupo control y el grupo experimental en cuanto a la 
dimensión Verificación (p=0.164>0.05) condición de similitud que cambió en el postest, 
en donde las diferencias sí fueron significativas (p=0.00<0.05) con superioridad del grupo 
experimental (media de Verificación=27.45) por encima del grupo control (media de 
Verificación=23.88). 
Estos resultados nos permite confirmar la hipótesis del investigador: La Gestión de 
un programa Experimental sobre la base del pensamiento lateral SÍ influye de manera 
significativa en el Pensamiento creativo - dimensión Verificación de los alumnos del 
Primer Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 2066 “Almirante 





5.3. Discusión de los resultados  
De acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos en la hipótesis general y de 
acuerdo al test U de Mann Whitney, se concluye que en el pretest, no fueron diferentes el 
grupo control y el grupo experimental en cuanto a la variable Pensamiento creativo 
(p=0.066>0.05) dicha condición de similitud cambió en el postest, en donde las diferencias 
sí fueron significativas (p=0.000<0.05) con ventaja del grupo experimental 
(media=107.17) por encima del grupo control (media=80.66). Estos hallazgos concuerdan 
con Fernández (2010), en su trabajo de investigación titulada “Metodología de la 
Investigación” al sostener que en una investigación correlacional se asocian las variables 
mediante un patrón predecible para un determinado grupo de población. Por lo expuesto, 
se concluye que la Gestión de un programa Experimental sobre la base del pensamiento 
lateral SÍ influye de manera significativa en el pensamiento creativo de los estudiantes del 
Primer Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 2066 “Almirante 
Miguel Grau” de Ancón. 
Con respecto a los resultados estadísticos obtenidos en la hipótesis especifica 1, la 
aplicación de la Gestión de un programa Experimental basadas en el pensamiento lateral 
en el pensamiento creativo  dimensión preparación y según los resultados del test U de 
Mann Whitney, en el pretest, los resultados prueban que no fueron significativamente 
distintas el grupo control y el grupo experimental en cuanto a la dimensión preparación 
(p=0.078>0.05) Pero dicha condición de similitud cambió en el postest, en donde las 
diferencias sí fueron significativas (p=0.00<0.05) con clara ventaja del grupo experimental 
(media de Preparación=25.70) por encima del grupo control (media de 
Preparación=22.58). Queda de manifiesto que la Gestión de un programa Experimental 
sobre la base del pensamiento lateral SÍ influye de manera significativa en el Pensamiento 
creativo  dimensión Preparación de los alumnos que son objetos de estudio. Pero este 
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resultado NO concuerda en absoluto con el estudio realizado por Hurtado (2015), con su 
estudio sobre la influencia del pensamiento lateral sobre el desarrollo del pensamiento 
creativo ya que en el colegio no se potencia el desarrollo del pensamiento lateral ni de la 
creatividad, la enseñanza se basa en usar medios lógicos para solucionar los problemas. 
ya que los docentes solamente se basan en una enseñanza convencional, tradicional 
que no favorece el desarrollo del pensamiento creativo.   
Con respecto a los resultados estadísticos obtenidos en la hipótesis especifica 2, la 
aplicación de la Gestión de un programa Experimental basadas en el pensamiento lateral 
en el pensamiento creativo en la dimensión iluminación, no fueron significativamente 
diferentes el grupo control y el grupo experimental en cuanto a la dimensión referida, 
Iluminación, (p=0.078>0.05) cambiando  en el postest, en donde las diferencias sí fueron 
significativas (p<0.05) con ventaja del grupo experimental (media de Iluminación=33.60) 
por encima del grupo control (media de Iluminación=24.73). En suma la Gestión de un 
programa Experimental sobre la base del pensamiento lateral SÍ influye de manera 
significativa en el Pensamiento creativo - dimensión Iluminación de los estudiantes. Este 
hallazgo concuerda con el estudio realizado por Lavado (2012), cuando manifiesta que la 
organización de Talleres de Danza Folklórica facilita en forma significativa el desarrollo 
de la creatividad motriz de los estudiantes del 6to grado de primaria. Pero no concuerda 
con el estudio realizado por Vázquez (2015), cuando manifiesta que la enseñanza 
tradicional, memorístico y rutinario no favorece al desarrollo de la creatividad. 
Con respecto a los resultados estadísticos obtenidos en la hipótesis especifica 3, la 
aplicación de la Gestión de un programa Experimental basadas en el pensamiento lateral 
para el desarrollo del pensamiento creativo en la dimensión incubación según se muestran 
los resultados del test U de Mann Whitney .Los del pretest indican que no fueron 
significativamente diferentes el grupo control y el grupo experimental en cuanto a la 
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dimensión Incubación (p=0.056>0.05) que es la condición de similitud. Esta cambia en el 
postest, en el cual las diferencias sí fueron significativas (p=0.00<0.05) con ventaja del 
grupo experimental (media de incubación=34.26) por encima del grupo control (media de 
incubación =26.37), esto influye de manera significativa en el Pensamiento creativo - 
dimensión Incubación de los estudiantes. Esos hallazgos concuerdan con lo estudiado por 
Valenzauela (2010), con su estudio “uso de los materiales reciclables para el desarrollo de 
la creatividad” en donde manifiesta que su aplicación influye en el desarrollo creativo de 
los estudiates. Tambien concuerda con el estudio efectuado por Ariste (2013), sobre al uso 
y aplicación de la técnica de los mapas mentales en el desarrollo de la creatividad. 
En la hipótesis especifica 4, según los resultados del tes tde U Mann Whitney nos 
permiten concluir que no hay  significación distinta entre  el grupo control y el grupo 
experimental en cuanto a la dimensión Verificación (p=0.164>0.05) condición de similitud 
que cambió en el postest, en donde las diferencias sí fueron significativas (p=0.00<0.05) 
con superioridad del grupo experimental (media de Verificación=27.45) por encima del 
grupo control (media de Verificación =23.88). Esto confirma que la Gestión de un 
programa Experimental sobre la base del pensamiento lateral SÍ influye de manera 
significativa en el Pensamiento creativo dimensión Verificación de los estudiantes. Estos 
hallazgos concuerdan con el estudio realizado por Berrocal (2013), sobre los efectos de la 
aplicación de las estrategias lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo de los 
estudiantes de Comunicación donde concluye que la aplicación de las estrategias lúdicas 
permite mejorar el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de comunicación 







1. De acuerdo a los resultados obtenidos por el test U de Mann Whitney para la dimensión 
Preparación, en el pretest, los resultados prueban que no fueron significativamente 
distintas el grupo control y el grupo experimental en donde el valor de (p=0.078>0.05) 
.Pero dicha condición de similitud cambió en el postest, en donde las diferencias sí 
fueron significativas (p=0.00<0.05) con clara ventaja del grupo experimental (media de 
Preparación=25.70) por encima del grupo control (media de Preparación=22.58). 
2. De acuerdo a los resultados obtenidos por el test  U de Mann Whitney, tanto para el 
pretest así como para el postest de la dimensión Iluminación. Se concluye que no fueron 
significativamente diferentes el grupo control y el grupo experimental en cuanto a la 
dimensión referida, Iluminación, (p=0.078>0.05) cambiando en el postest, en donde las 
diferencias sí fueron significativas (p<0.05) con ventaja del grupo experimental (media 
de Iluminación=33.60) por encima del grupo control (media de Iluminación=24.73). 
3. De acuerdo a los resultados obtenidos por el test  U de Mann Whitney. Los del pretest 
indican que no fueron significativamente diferentes el grupo control y el grupo 
experimental en cuanto a la dimensión Incubación (p=0.056>0.05) que es la condición 
de similitud. Esta cambia en el postest, en el cual las diferencias sí fueron significativas 
(p=0.00<0.05) con ventaja del grupo experimental (media de incubación=34.26) por 
encima del grupo control (media de incubación =26.37). 
4. De acuerdo a los resultados obtenidos por el test U Mann Whitney nos permiten 
concluir que no hay significación distinta entre  el grupo control y el grupo 
experimental en cuanto a la dimensión Verificación (p=0.164>0.05) condición de 
similitud que cambió en el postest, en donde las diferencias sí fueron significativas 
(p=0.00<0.05) con superioridad del grupo experimental (media de Verificación=27.45) 




1. Elaborar y aplicar Programas Experimentales basadas en el pensamiento lateral para 
desarrollar la creatividad de los estudiantes de la Institución Educativa, teniendo en 
cuenta los resultados positivos obtenidos después de su aplicación. 
2.  Capacitar a los docentes mediante cursos y talleres para conocer las diferentes 
técnicas y estrategias usadas por el pensamiento lateral como una forma de resolver 
problemas situacionales utilizando otras direcciones, otros caminos  y transmitirlos a 
sus estudiantes.   
3. Los mapas mentales es una manera de desarrollar la capacidad creativa, por lo que se 
sugiere a los docentes el empleo de este instrumento mágico, creativo y divertido que 
promueve el desarrollo de las habilidades básicas del pensamiento en los estudiantes. 
4. Hecha nuestra reflexión, para que nuestro país alcance el desarrollo se requiere que 
nuestra educación sea una “Educación Creativa” y esto involucra a toda la comunidad 
educativa, autoridades locales, UGEL y el ministerio de Educación.   
5. Se sugiere a los estudiantes y profesionales tomar esta investigación con sus 
informaciones con la finalidad de profundizar y seguir ampliando nuestros conocimientos 
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Matriz de consistencia 
Gestión de un programa experimental basado en el pensamiento lateral para desarrollar el pensamiento creativo en los alumnos del primer año de Educación 
Secundaria de la I.E. Nº 2066 Almirante Miguel Grau - Ancón 
Problema Objetivo Hipótesis Variable Dimensiones Metodología Población Instrumentos 
Problema General 
¿Cómo influye la gestión de un 
programa experimental basada 
en el pensamiento lateral sobre 
el desarrollo del pensamiento 
creativo en los alumnos del 
Primer año de educación 
Secundaria de la Institución 
Educativa Nº 2066 Almirante 
Miguel Grau, de Ancón? 
 
Problema específico 1 
 
¿Cómo influye la gestión de un 
programa experimental basada 
en el pensamiento lateral sobre 
el desarrollo del pensamiento 
creativo en la preparación en 
los alumnos del Primer año de 
educación Secundaria de la 
Institución Educativa Nº 2066 
Almirante Miguel Grau, de 
Ancón? 
 
Problema específico 2 
 
¿Cómo influye la gestión de un 
programa experimental basada 
en el pensamiento lateral sobre 
el desarrollo del pensamiento 
creativo en la iluminación en 
los alumnos del Primer año de 
Objetivo General: 
Demostrar la influencia de la 
Gestión de un Programa 
Experimental basadas en el 
pensamiento lateral sobre el 
pensamiento creativo en los 
alumnos del Primer año de 
Educación Secundaria de la 
Institución Educativa N° 2066 
Almirante Miguel Grau   de 
Ancón. 
Objetivo específico 1 
 
Demostrar la influencia de la 
Gestión de un Programa 
Experimental basadas en el 
pensamiento lateral sobre el 
pensamiento creativo en la 
preparación en los alumnos del 
Primer año de Educación 
Secundaria de la Institución 
Educativa N° 2066 Almirante 
Miguel Grau   de Ancón. 
 
Objetivo específico 2 
 
Demostrar la influencia de la 
Gestión de un Programa 
Experimental basadas en el 
pensamiento lateral sobre el 
pensamiento creativo en la 
iluminación en los alumnos del 
Hipótesis general. 
La Gestión de un programa 
Experimental basadas en el 
pensamiento lateral influyen de 
manera significativa en el 
pensamiento creativo en los 
alumnos del Primer año de 
Educación Secundaria de la 
Institución Educativa N° 2066 
“Almirante Miguel Grau” de 
Ancón. 
Hipótesis específica 1 
 
La Gestión de un programa 
Experimental basadas en el 
pensamiento lateral influyen de 
manera significativa en el 
pensamiento creativo en la 
preparación en los alumnos del 
Primer año de Educación 
Secundaria de la Institución 
Educativa N° 2066 “Almirante 
Miguel Grau” de Ancón. 
 
Hipótesis específica 2 
 
La Gestión de un programa 
Experimental basadas en el 
pensamiento lateral influyen de 
manera significativa en el 
pensamiento creativo en la 































































































































































educación Secundaria de la 
Institución Educativa Nº 2066 
Almirante Miguel Grau, de 
Ancón? 
 
Problema específico 3 
 
¿Cómo influye la gestión de un 
programa experimental basada 
en el pensamiento lateral sobre 
el desarrollo del pensamiento 
creativo en la incubación en 
los alumnos del Primer año de 
educación Secundaria de la 
Institución Educativa Nº 2066 




Problema específico 4 
 
¿Cómo influye la gestión de un 
programa experimental basada 
en el pensamiento lateral sobre 
el desarrollo del pensamiento 
creativo en la verificación en 
los alumnos del Primer año de 
educación Secundaria de la 
Institución Educativa Nº 2066 
Almirante Miguel Grau, de 
Ancón? 
Primer año de Educación 
Secundaria de la Institución 
Educativa N° 2066 Almirante 
Miguel Grau   de Ancón. 
 
Objetivo específico 3 
 
Demostrar la influencia de la 
Gestión de un Programa 
Experimental basadas en el 
pensamiento lateral sobre el 
pensamiento creativo en la 
incubación en los alumnos del 
Primer año de Educación 
Secundaria de la Institución 
Educativa N° 2066 Almirante 
Miguel Grau   de Ancón. 
 
 
Objetivo específico 4 
 
Demostrar la influencia de la 
Gestión de un Programa 
Experimental basadas en el 
pensamiento lateral sobre el 
pensamiento creativo en la 
verificación en los alumnos del 
Primer año de Educación 
Secundaria de la Institución 
Educativa N° 2066 Almirante 
Miguel Grau   de Ancón. 
Primer año de Educación 
Secundaria de la Institución 
Educativa N° 2066 “Almirante 
Miguel Grau” de Ancón. 
 
Hipótesis específica 3 
 
La Gestión de un programa 
Experimental basadas en el 
pensamiento lateral influyen de 
manera significativa en el 
pensamiento creativo en la 
incubación en los alumnos del 
Primer año de Educación 
Secundaria de la Institución 
Educativa N° 2066 “Almirante 
Miguel Grau” de Ancón. 
 
 
Hipótesis específica 4 
 
La Gestión de un programa 
Experimental basadas en el 
pensamiento lateral influyen de 
manera significativa en el 
pensamiento creativo en la 
verificación en los alumnos del 
Primer año de Educación 
Secundaria de la Institución 
Educativa N° 2066 “Almirante 


































































































Cuestionario sobre pensamiento creativo 
Estimado(a) alumno(a): 
El presente cuestionario es anónimo, que será de mucha utilidad para el desarrollo de nuestra 
investigación, para lo cual te pedimos tu colaboración. 
A continuación, hay una relación de preguntas que vas a responder. No hay respuesta buena ni 
mala. Lo importante es que respondas con sinceridad. Si las situaciones se asemejan a su forma 
constante de actuar, marca con un aspa “X”. No deje ninguna pregunta sin contestar. 
TD: Totalmente en  desacuerdo      D: En desacuerdo           I: Indeciso 
A: De acuerdo             TA: Totalmente de acuerdo 
 
Nº Ítems TD D I A TA 
 Preparación:         
01 Tengo la facilidad de escuchar a otros      
02 Observo lo que otros hacen y los tomo en cuenta      
03 Me encanta viajar y observar costumbres y formas de vivir 
diferentes a las mías. 
     
04 Tengo facilidad para detectar los problemas artísticos y 
creativos de mi entorno. 
     
05 Soy bueno para promover ideas y obtener apoyo para ellos.      
06 Poseo una buena memoria para fechas y lugares.      
07 Converso con mis padres sobre temas creativos y artísticos 
que desconozco. 
     
08 Me consideran como un líder recogiendo datos.      
 Iluminación:           
09 Desarrollo estrategias para poner en marcha mis  
Proyectos. 
     
10 Me gusta crear cosas nuevas para convertir ideas abstractas 
en concretas. 
     
11 Me diferencio de los demás haciendo cosas novedosas para 
llamar la atención. 
     
12 Me gusta conocer temas diversos fuera de lo común.      
13 Me resulta fácil calcular números mentalmente.      
14 Uso la lógica para resolver problemas.      
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15 La creatividad me ayuda a generar nuevas ideas      
16 Utilizo la creatividad para intentar soluciones complejas.      
 Incubación:           
17 Planifico estrategias para resolver problemas.      
18 Cuando algo no me sale bien soy capaz de recuperarme 
anímicamente en muy poco tiempo. 
     
19 Me concentro fuertemente en una tarea por solucionar.      
20 Disfruto inventando actividades creativas.      
21 A veces, o a menudo, después de pensar las cosas 
detenidamente, surge la solución o la respuesta a lo que 
estaba buscando de forma repentina. 
     
22 Utilizo el tiempo designado a trabajo  
Adecuadamente 
     
23 La creatividad me ayuda a generar nuevas ideas.      
24 Planifico la actividad a seguir para intentar solucionar 
situaciones  complejas. 
     
 Verificación      
25 Verificas tus problemas después de resolver.      
26 Descompongo los objetos para conocer cómo están hechas.       
27 Me satisface  observar las cosas de manera detenida.      
28 Contrasto los  resultados obtenidos con los datos  planteados.      
29 Comparas los resultados obtenidos con los resultados 
planteados 
     
30 Tengo conversaciones conmigo mismo de algo que me 
interesa. 
     
31 Valoro mi esfuerzo al resolver situaciones problemáticas.      










Programa experimental basada en el pensamiento lateral 
I.   Denominación: “Pensamiento lateral” 
II. Datos generales: 
1.1 Dirección Regional de Educación    : Lima 
1.2 Institución Educativa                        : “Almirante miguel Grau” 
1.3 Investigador                                     :  Marcelino A. Quispe Salazar 
1.4 Nivel Educativo                                :  Secundaria 
1.5 Grupo Experimental                         :  40 (1er  “A” ) 
1.6 Grupo de Control                             :   40 (1er  “B” ) 
1.7 Duración                                          :   Un año 
1.8 Año                                                  :   2016 
 
III. Fundamentación: 
3-1. Fundamentos pedagógicos: 
 
     La implementación del programa llevado a cabo es prerrequisito indispensable para desarrollar el 
pensamiento creativo que está sustentada en el Diseño Curricular Nacional (DCN) de Educación Básica 
Regular, que viene ejecutando la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación. El 
objetivo del programa es proporcionar información conceptual, metodológica, técnica y, sobre todo, 
aplicativa, que permita al docente de aula ejecutar actividades integradas al trabajo curricular, que se 
orienten al desarrollo del pensamiento lateral, como una de las capacidades de suma importancia para el 
desarrollo del pensamiento en todas sus formas y que hagan de los estudiantes personas originales e 
imaginativas. 
 
Por esta razón, resalta la importancia del pensamiento lateral en el ser humano, sin desmerecer el rol de 
las otras capacidades fundamentales tales como el pensamiento crítico,   la toma de decisiones y la 
solución de problemas en el desarrollo integral de la personalidad del estudiante, sobre todo en esta 
época de la globalización, competitividad y desarrollo tecnológico, en el cual, cada vez es más 
indispensable poseer las capacidades y competencias que le permitan afrontar exitosamente los retos 
que la realidad le impone, entre las que la capacidad emprendedora, la actitud proactiva y la mentalidad 
innovadora constituyen los mínimos que la realidad socio- laboral exige a cada uno de nosotros. 
De Bono encuentra que el pensamiento lógico, que es fundamentalmente hipotético y deductivo, tiene 
grandes posibilidades cuando se trata de buscar soluciones a problemas nuevos que necesitan nuevos 
enfoques. El término “Pensamiento lateral” fue acuñado para diferenciarlo del “pensamiento lógico”, al 
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cual llamó “Pensamiento vertical”. Los caminos del “pensamiento lateral” son situaciones extrañas, 
absurdas o ilógicas para nuestro cerebro y requieren una explicación. Exponemos algo que debe ser 
resuelto, parece muy difícil de solucionar, pero si pensamos lateralmente, evitando lo lógico o lo obvio, 
enfrentamos viejos y nuevos problemas con nuevas ideas y estimulando las nuevas y lo hace mediante la 






 Desarrollar la capacidades e ideas creativas nuevas para la solución de problemas desde 
diferentes perspectivas como factores de cambio y progreso en todo el campo desde la ciencia 
y el arte, a la política y la felicidad personal. 
 
 Cambiar los modelos mentales que limitan los pensamientos. Descomponen las guías 
establecidas para liberar la información que contiene. Las partes así obtenidas promueven la 
aparición de nuevos modelos basados en datos de fuentes internas y externas. 
 
 Mejorar la predisposición y el interés de los estudiantes hacia la práctica de la indagación y 
experimentación a efectos de mejorar los rendimientos académicos en diferentes áreas de la 
ciencia. 
 
4.2   Capacidades a desarrollar 
 Creatividad. 
 Explorar indicios. 
 Imaginación. 
 Capacidad resolutiva. 
 Apertura y flexibilidad mental. 
 Relacionar fenómenos. 
 Descubrir procedimientos, comportamientos. 
 Intuitivo. Romper esquemas. 
 Curiosidad. 
 Perseverancia. 
 Estimular positivamente los procesos intelectuales. 
 Inducir a la autoevaluación del propio rendimiento. 
 Explorar nuevas fórmulas. 
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 Producir nuevas ideas. 
 Actitud crítica. 
 
V. Procedimiento metodológico: 
 
 En el desarrollo del programa experimental se observa la participación activa de los estudiantes 
quienes desarrollan diferentes capacidades para la obtención de beneficios y sobre todo la 
motivación por querer experimentar personalmente sobre las ventajas que posee su aplicación 
en su desarrollo personal. 
 Pedirles que se expresen oralmente qué es lo que quieren saber, investigar, ya sea para 
experimentar o comprender el contenido de un texto. 
 Pedir a los estudiantes que resuelvan casos o problemas que suceden en la vida real y que son 
factibles de resolver aplicando el pensamiento lateral. 
 Se les pide también que diseñen gráficos o dibujos de elementos mecánicos que no existen en 
la actualidad aplicando su imaginación. 
 Que escriban los resultados obtenidos demostrando que poseen habilidades que pueden ser muy 
útiles a su persona y sociedad. 
 Se les pide también que escriban los conceptos principales de las actividades programadas. 
 Se les debe pedir a los estudiantes que escriban los principios y teorías sobre los que se basa el 
trabajo. 
 Se les pide que agreguen algunos juicios de valor acerca del fenómeno que están estudiando. 
 Indicarles que para lograr esta actividad es necesario tener claridad de cómo lo van a realizar, 
es decir, que estrategias utilizarán para hacer el seguimiento de la actividad, que cambios 
observan y que pueden concluir o afirmar a partir de ello. 
 
 Fisher (2013) aporta un conjunto de estrategias de enseñanza, aplicables en cualquier currículo para 
aplicarlas: Entre las estrategias tenemos: 
 
 Uso de la imaginación: 
 ¿Qué pasaría si…………………..? 
 Diseña una nueva forma de…………………………….. 
 Propón una mejora para ………………………………. 
 
Generar más ideas: 
 ¿Cuántas formas de…………………..se te ocurren? 
 Enuncia todos los …………………..que se pueden usar para ………………. 
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 ¿Qué argumentos puede ver a favor de…………….y en contra? 
 
Experimentar con alternativas: 
 ¿Qué más podrías………………....? 
 Piensa 5 formas de preguntas sobre…………razones para……………. 
 Escribe 10 cosas que podrías hacer con………………………….. 
 
Ser original: 
 Diseña un juego para…………………………. 
 Inventa una forma de……………………….. 
 Piensa una forma de mejorar………………………… 
 
Expandirse en lo que se sabe y se hace: 
 ¿Qué deberíamos añadir? (a una historia, dibujo) 
 ¿Qué podríamos cambiar? 
 ¿Cuál sería otra forma de………………………..? (Resolver un problema, investigar algo 
sobre…………………). 
5.1 Descripción del proceso 
5.1.1.    Programación: 
 
Al iniciar el trabajo, primeramente, se coordinará con los estudiantes del grupo experimental, en la cual 
se les informa que el proyecto a llevarse a cabo se desarrollará durante el presente año escolar. Se 
explica sobre las sesiones, las capacidades a desarrollar, los contenidos es decir los temas a tratarse,  la 
estrategia, la metodología, la técnica y otras ideas a ponerse en práctica para lograr el objetivo en este 
proyecto de estudio, se les explica los beneficios que pueden alcanzarse. El presente trabajo se 
desarrollará por etapas o fases. 
 
5.1.1  Ejecución: 
La ejecución está sujeta a ciertas reglas básicas y debe apreciarse las siguientes fases y momentos: 
 
I Fase: Aprestamiento: 
 El docente realiza las primeras demostraciones ante los estudiantes, indicando el  
             procedimiento que va siguiendo. 
 Dispone de un periodo de 5 sesiones para que los estudiantes ejerciten la técnica. 
 Los primeros ejercicios son evaluados en función del respeto a la estructura formal del  
             proyecto en estudio. 
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II Fase: Aplicación: 
 Una vez culminada la fase de aprestamiento se dispone de una batería de ejercitación. Esta 
consiste en articular las actividades de aprendizaje a la técnica del pensamiento lateral, 
utilizando como elemento de conexión a los contenidos programados llevando a cabo los 
siguientes procedimientos: 
 
 Registrar observaciones. 
 Relacionar fenómenos. 
 Seleccionar información. 
 Interpretar fenómenos, datos. 
 Descubrir procedimientos, comportamientos. 
 Inferir resultados basados en la experimentación. 
 Interpretar variables de una investigación. 
 Analizar fenómenos, datos. 
 Inferir conclusiones. 
 Generalizar conclusiones. 
 Evaluar estrategias metacognitivas para comprender la información. 
 En esta fase el docente se ubica como observador y se concentra en reforzar al final del proceso, 
en cada sesión de aprendizaje. 
 
VI: Evaluación 
1.1 De los resultados del programa 
 
     Los logros a obtener en las experiencias de cada sesión se registran en una ficha de valoración que 
es, además, un instrumento para la evaluación del programa. 
 
1.2 Del nivel del logro de las capacidades 
Los resultados individuales de cada estudiante se registran en una lista de cotejo para ver el logro des 
sus capacidades acompañado de una ficha de aplicación. 
Evaluación del programa: 
 Logro de objetivos programados. 
 Logro de contenidos seleccionados. 
 Desarrollo de actividades ´previstas. 
 Uso de los materiales seleccionados. 





De los alumnos  
Criterios Instrumentos 
 Participa con ideas divergentes. 
 Presenta sus trabajos oportunamente. 
 Argumenta su propuesta ante el grupo, según  
             criterio establecido. 
 Demuestra perseverancia en el trabajo y  
             propone a sus compañeros ideas innovadoras. 
 Produce dibujos interpretativos. 
 
 
         Ficha de aplicación 

























Modelo de sesión de aprendizaje 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 01 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA   :   “Almirante Miguel Grau” 
1.2 DOCENTE                                  :   Marcelino A. Quispe Salazar 
1.3 ÄREA                                          :   Matemática 
1.4 GRADO                                       :   1º secundaria 
1.5  DURACIÓN                               :   1 año. 
1.6 PROPÓSITO                               :   Los estudiantes describirán el cuadrado poniendo en práctica 
                                                                       para ello el pensamiento lateral. 
1.7 RECURSOS MATERIALES      : Papel bon, papelógrafos, plumones, lapiceros, cuadernos. 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS. 
COMPETENCIA   CAPACIDAD INDICADORES DE EV. 
Produce reflexivamente textos escritos 
con coherencia y vocabulario pertinente. 
Planifica la producción de 
un texto descriptivo. 
Describe la figura de un cuadrado 
empleando el pensamiento lateral. 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA APLICANDO EL PENAMIENTO LATERAL. 




 Se dialoga con los estudiantes sobre el pensamiento creativo, el docente comenta que 
existe otro método o sistema de resolver problemas y ello es el pensamiento lateral, para 
ello se realiza preguntas sobre su significado, los estudiantes dan diversas ideas y se 
concluye que el pensamiento lateral   es una manera nueva de pensar activa y abiertamente 
y que se puede usar para resolver problemas hasta muy complejos. Propósito: Los 








Descripción de un cuadrado: 
Se basa en un material gráfico (cuadrado), cuyo criterio es hacer la descripción 
pensando que va dirigida a alguien que no puede ver el objeto o la situación elegida. 
El objetivo lateral de las descripciones es ilustrar la multiplicidad de enfoques y estimular 
su concepción. Por ello no importa tanto la calidad literaria o la exactitud de la descripción 
como la diferencia entre una descripción y otra, y el uso de nuevos métodos descriptivos. 
Escriben teniendo en cuenta diferentes enfoques. 
Comunicar a los estudiantes que el objetivo lateral de las descripciones es ilustrar la 
multiplicidad de enfoques y estimular su concepción. 
Señalar que no importa tanto la calidad literaria o la exactitud de la descripción como la 









Conversa con los estudiantes sobre la sesión de hoy y plantea algunas preguntas para 
posibilitar la metacognición, por ejemplo: ¿Les pareció interesante el tema de hoy?; ¿Se 
aplicó el pensamiento lateral para efectuar la descripción? ¿Fue fácil, difícil? ¿Están 








 Desarrolla los pasos de la descripción relacionada a la  
               actividad programada. 
 




SESIÓN DE APRENDIZAJE  02 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA          : “Almirante Miguel Grau” 
1.2 DOCENTE                                     :  Marcelino A. Quispe Salazar 
1.3 ÄREA                                             :  Matemática 
1.4 GRADO                                         :  1º secundaria 
1.5  DURACIÓN                                  :  1 año. 
1.6 PROPÓSITO                                 :  Compartir y apreciar las características de un texto literario del 
género narrativo. 
1.7 RECURSOS MATERIALES          : Papel bon, papelógrafos, plumones, lapiceros, cuadernos 
II. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 
COMPETENCIA   CAPACIDAD INDICADORES DE EV. 
Comprende críticamente 
un texto escrito. 
Infiere e interpreta el significado 
del texto. 
Deduce el tema de un texto con 
estructura simple con o sin imágenes. 
III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE APLICANDO EL PENAMIENTO 
LATERAL. 
FAS. ACTIVIDADES-ESTRATEGIAS TIE 
 
Inicio 
Se recuerda sobre el tema desarrollado en la clase anterior donde los estudiantes describieron 
un cuadrado usando el pensamiento lateral con la participación activa de los alumnos. 
Se pide a los estudiantes que enumeren las diversas clases de textos tantos continuos y 
discontinuos. Se comenta que existen textos que se caracterizan por contar hechos ficticios e 
irreales y que son muy interesantes. 







Se desarrolla la sesión poniendo en práctica los procesos didácticos: 
Antes de la lectura – Durante – Después. 
Los estudiantes leen con atención la presente lectura, que: para su elaboración se utilizó el 
pensamiento lateral. 
Para ello se pone en la pizarra la imagen de definiciones geométricas como son: 
LA LINEA Y EL PUNTO: 
El docente realiza preguntas: ¿Qué imagen observan en la pizarra? 
¿ ………………………..?   ¿…………………………….? 
 (historia de amor) 
Adaptación del cuento de Norton Juste, 2000. 
Pedirles concentración para comprender el contenido. 
Pedirles a los estudiantes inferir: Qué figura representa al pensamiento vertical o lógico y que 
figura el pensamiento divergente o lateral. 
El punto y la línea en su conjunto representan la complementariedad de las formas y de las 
diferentes direcciones. Ambas personifican la necesidad de divergir en múltiples direcciones y 






Conversa con los estudiantes sobre la sesión de hoy y plantea algunas preguntas para 
posibilitar la metacognición, por ejemplo: ¿El tema de hoy les gustó? ¿Cuál fue el propósito 
de esta sesión? ¿Creen que el material que utilizaron los ayudó?  ¿Hemos logrado deducir el 




                   De las capacidades: 





 Desarrolla los pasos de la descripción relacionada a  
              la actividad programada. 
 Infiere expresiones del texto. 
 Describe los canales de aprendizaje: Visual,  
              auditivo y kinestésico. 
 Relaciona el tipo de canal con su estrategia 









SESIÓN DE APRENDIZAJE 03 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA         :  “Almirante Miguel Grau” 
1.2 DOCENTE                                        :   Marcelino A. Quispe Salazar 
1.3 ÄREA                                                :   Matemática 
1.4 GRADO                                             :   1º secundaria 
1.5  DURACIÓN                                     :   1 año. 
1.6 PROPÓSITO                                     :   Usamos el lenguaje al leer textos para comprender y adquirir  
                                                                              conocimientos sobre un tema, así como para profundizar y  
                                                                              reflexionar acerca de su contenido. 
1.7 RECURSOS- MATERIALES        : Papel bon, pizarra, plumón. 
II. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 
COMPETENCIA   CAPACIDAD INDICADORES DE EV. 
Desarrolla modelos 
mentales. 
Estimula el pensamiento lateral a 
través de modelos mentales. 
Deduce el significado de palabras y expresiones a 
partir de gráficos e información explícita. 
III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE APLICANDO EL PENAMIENTO 
LATERAL. 





• Se conversa sobre el tema desarrollado en la clase anterior en donde los estudiantes participaron 
activamente dando su opinión desde diferentes puntos de vista. Cometan con los estudiantes que 
no hay un modelo o un esquema definido para la creación de nuevos productos, escenarios, 











Reto: romper modelos mentales a través del pensamiento lateral. 
Técnica de la reversión de supuestos. 
Esta es una técnica para romper supuestos o creencias, ideas dominantes o modelos mentales. Sea 
para crear nuevos productos, escenarios, actividades o proceso. A veces es necesario negar lo 
existente para crear algo nuevo. Esto suele suceder cuando escasean los recursos y el profesor 
conjuntamente con los estudiantes inventan, crean otras herramientas o métodos nuevos que 
ayudarán a resolver el problema. 
El problema se da cuando el alumno o docente se resigna, se cansa y por falta de recursos no hace 
nada. 
Experimenta el pensamiento lateral con la ayuda de esta imagen: 
Esta figura puede representarnos diversas ideas, como: La imagen 
de una hamaca, o la luna cayendo a un abismo. 
La sonrisa de un hombre cilíndrico, o un pañuelo enrollado en el 
cuello de un vaquero. 
Una ranura para depositar monedas en una colecta, o la rodillera de 
un futbolista. 
La barriga de un gordito que sale de su camiseta, o la escotilla de una nave que se abre para que 
salga un extraterrestre. 











Conversa con los estudiantes sobre la sesión de hoy y plantea algunas preguntas para posibilitar la 
metacognición, por ejemplo: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Creen que el material que utilizaron los 






                   De las capacidades: 





 Desarrolla los pasos de la descripción relacionada a la 
actividad programada. 
 Describe los canales de aprendizaje: Visual, auditivo y 
kinestésico. 
Relaciona el tipo de canal con su estrategia 







SESION DE APRENDIZAJE 04 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA   :  “Almirante Miguel Grau” 
1.2 DOCENTE                                  :   Marcelino A. Quispe Salazar 
1.3 ÄREA                                         :   Matemática 
1.4 GRADO                                      :   1º secundaria 
1.5  DURACIÓN                              :   1 año. 
1.6 PROPÓSITO                              :   Aprenderemos a crear ideas aplicando técnicas nuevas según  
                                                                       pautas. 
1.7 RECURSOS-MATERIALES    :   Papel bon, papelógrafo, plumones. 
II. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 
COMPETENCIA   CAPACIDAD INDICADORES DE EV. 
Pensamiento creativo: 
Se estimulará la producción de 
conocimientos de manera innovadora 
 
Romper modelos 
mentales a través del 
pensamiento lateral. 
Aplican las técnicas de reversión de casos 
para la producción de ideas siguiendo 
pautas. 
 




Inicio •Se conversa sobre la clase anterior con la participación activa de los alumnos. Comentan 
que se debe de romper esquemas que impiden el desarrollo de la creatividad, para ello 
aprenderemos técnicas nuevas que despiertan el interés de los estudiantes por revertir 






Esta técnica se basa en romper supuestos o creencias, ideas dominantes o modelos mentales, 
para crear nuevos productos, escenarios, actividades o procesos. A veces es necesario negar 
lo existente para crear algo nuevo. Esto suele suceder cuando escasean los recursos el 
profesor inventa herramientas o métodos nuevos. Los pasos a seguir son: 
1. Define el problema. 
2. Lista de supuestos, creencias o ideas dominantes. 
3. Revierte los supuestos. 
4. Registra las ideas. 
5. No descartes las ideas irracionales. 
PROBLEMA: 
Al decir un “salón de clase”. La primera imagen en la mente seguramente es la de una 
habitación con cuatro paredes, con ventana, pizarra y carpetas. Ese es un patrón 
convencional. Pero es a partir de ello que se puede comenzar a visualizar nuevas 
alternativas: 
Imagina un salón: 
De tres paredes, abierto, para estar en contacto con la naturaleza, con ventana a otro salón 
para generar intercambios. Multiusos con módulos intercambiables llenos de montículos de 
cemento para que se sienten los alumnos. 
En desnivel para que se asemeje a una gradería, con ventana en el techo para recibir los 
rayos solares. 





Cierre Conversa con los estudiantes sobre la sesión de hoy y plantea algunas preguntas para 
posibilitar la metacognición, por ejemplo: ¿qué aprendimos hoy?; ¿Es necesario romper 





                   De las capacidades: 





 Desarrolla ideas aplicando técnicas y siguiendo  
              pautas. 
 Describe los canales de aprendizaje: Visual,  
              auditivo y kinestésico. 
 Relaciona el tipo de canal con su estrategia 





SESIÓN DE APRENDIZAJE  05 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA   :  “Almirante Miguel Grau” 
1.2 DOCENTE                                  :   Marcelino A. Quispe Salazar 
1.3 ÄREA                                          :   Matemática 
1.4 GRADO                                       :   1º secundaria 
1.5  DURACIÓN                               :   1 año. 
1.6 PROPÓSITO                                :   Aprenderemos a dibujar creativamente promoviendo  
                                                                        flexibilidad y originalidad en nuestro trabajo. 
1.7 RECURSOS -MATERIALES      :   Papel bon, papelógrafo, plumones. 
II. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 
COMPETENCIA   CAPACIDAD INDICADORES DE EV. 
Estimular la imaginación, 
representación, organización y 
originalidad, orientado a la 
creatividad artística y 
expresión. 
Aplica creativamente técnicas de 
dibujo tomando en cuenta elementos 
constitutivos de las artes visuales. 
Dibuja creativamente promoviendo 
flexibilidad, la organización la 
originalidad y la participación. 




Inicio Recordamos el desarrollo del tema anterior donde se aplicaron técnicas de reversión de 
casos para la producción de ideas siguiendo pautas. Dialogamos con los estudiantes sobre 












Elaboran un dibujo y luego lo dibujan en forma oral. 
 
Empleando una cartulina realizan un dibujo, para ello utilizan técnicas y materiales 
originales e innovadoras donde puedan expresar sus sentimientos con trazos imaginarios. 
El tema a dibujar puede ser tal vez un objeto que puedan haber visualizado anteriormente o 
alguna fotografía, para luego ser descrito en forma oral sobre el trabajo realizado. 
La descripción constituye un medio adecuado para la práctica del pensamiento lateral, las 
descripciones realizadas en forma oral pueden ser descritas de diferentes enfoques y el 
tema a describirse puede ser de un material visual como fotografías, ilustraciones o dibujos 
que han sido realizados por ellos mismos. 
El dibujo puede ser descrito de formas diversas en donde una descripción puede ser más 










Cierre Conversa con los estudiantes sobre la sesión de hoy y plantea algunas preguntas para 
posibilitar la metacognición, por ejemplo: ¿qué aprendimos hoy?; ¿creen la técnica que 





                   De las capacidades: 





 Elabora dibujos siguiendo pautas. 
 Describe los canales de aprendizaje: Visual,  
              auditivo y kinestésico. 
 Relaciona el tipo de canal con su estrategia 














SESIÓN DE APRENDIZAJE 06 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
             1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA     :  “Almirante Miguel Grau” 
             1.2 DOCENTE                                    :   Marcelino A. Quispe Salazar 
             1.3 ÄREA                                            :   Matemática 
             1.4 GRADO                                        :   1º secundaria 
             1.5 DURACIÓN                                 :   1 año. 
             1.6 PRPÓSITO                                   :   Diseño el espacio de mi habitación. 
             1.7 RECURSOS-MATERIALES       :   Papel bon, papelógrafo, plumones, regla, colores. 
II. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 
COMPETENCIA   CAPACIDAD INDICADORES DE EV. 
Aplicación del pensamiento lateral 
a la vida personal y laboral. 
Transformación de un espacio 
personal. 
Diseño de nuestra habitación. 
III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE APLICANDO EL PENAMIENTO 
LATERAL. 
FAS. ACTIVIDADES-ESTRATEGIAS TIEMP 
 
Inicio 
Se comenta con los estudiantes sobre el tema desarrollado en la clase anterior. 
Preguntamos ¿Qué es diseñar? A partir de allí desarrollaremos nuestro tema preparado 










ACTIVACIÓN DEL PENSAMIENTO LATERAL. 
Modificamos nuestra habitación: 
Con los estudiantes dialogamos acerca de cómo podemos modificar nuestra habitación 
donde vivimos, para ello: 
 Haz un listado de sensaciones nuevas que   quieres     experimentar en tu  
               habitación. 
 Fragmenta tu habitación y analiza cada parte. 
 Tómale fotos a cada parte y juega con ellas como piezas de un rompecabezas. 
 Haz una evaluación con otras personas sobre tu espacio. 
 Haz varios diseños de tu propia habitación. 
 Elige el que más te guste. 
 Realiza tu diseño con los recursos con los que cuentes. Puedes crear una tabla 
como esta: 
Recursos necesarios. Costos  Plazos. 
- Regla - metro 
- Papel – lápiz 
- Papelógrafo 
- Cámara 











Cierre Conversa con los estudiantes sobre la sesión de hoy y plantea algunas preguntas para 
posibilitar la metacognición, por ejemplo: ¿qué aprendimos hoy?; ¿creen que el material 





                    De las capacidades: 





 Diseña  
 Elabora un organizador visual sobre canales de aprendizaje. 
 Describe los canales de aprendizaje: Visual, auditivo y 
kinestésico. 
 Relaciona el tipo de canal con su estrategia 













SESIÓN DE APRENDIZAJE 07 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA          :  “Almirante Miguel Grau” 
1.2 DOCENTE                                         :    Marcelino A. Quispe Salazar 
1.3 ÄREA                                                 :    Matemática 
1.4 GRADO                                              :   1º secundaria 
1.5  DURACIÓN                                      :   1 año. 
1.6 PROPÓSITO                                       ;   Resolveremos problemas aplicando el pensamiento lateral. 
1.7 RECURSOS-MATERIALES             :   Papel bon, papelógrafo, plumones. 
II. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 
CAPACIDADES INDICADORES  INSTRUMENTOS 
Fomentar la flexibilidad 
del pensamiento lateral. 
Estimula el análisis y solución de 
problemas empleando el pensamiento 
divergente. 
Resuelve problemas aplicando el 
pensamiento lateral.  
III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE APLICANDO EL PENAMIENTO 
LATERAL. 
FAS ACTIVIDADES-ESTRATEGIAS TIEMP 
INICIO Se conversa sobre la clase anterior con la participación activa de los alumnos. 
Dialogamos sobre el pensamiento lateral como uno de las formas para resolver 
problemas.  








Problemas para desarrollar el pensamiento lateral. 
 
Estos problemas ayudarán a los estudiantes a desarrollar el pensamiento lateral. El 
objetivo de los problemas no es tanto a llegar a soluciones válidas como obtener un 
número considerable de soluciones alternativas. Todas las soluciones se aceptan. 
 
Problema 1:  
Un río, dos orillas, en una de ellas un granjero que ha ido al centro a comprar granos y 
una gallina, acompañado de su perro salvaje. Solo dispone de una barca para cruzar el 
río y regresar a casa, pero tiene un inconveniente: La balsa no puede cargar más de dos 
cosas a la vez, y una debe ser él, pues los demás no pueden conducirla. Si cruza con el 
grano, el perro podría comerse a la gallina. Si cruza con el peroro, la gallina se 
comerías los granos. ¿Cómo cruza el contingente entero? 
 
Problema 2:  
Tienes todos tus calcetines, sueltos, en un mismo cajón. Son calcetines blancos y 
negros únicamente. Se ha cortado la luz, estás a oscuras y debes vestirte y partir de 









Conversa con los estudiantes sobre la sesión de hoy y plantea algunas preguntas para 
posibilitar la metacognición, por ejemplo: ¿qué aprendimos hoy?; ¿creen que el 





                   De las capacidades: 





 Desarrolla los pasos de la descripción relacionada a la 
actividad programada. 
 Describe los canales de aprendizaje: Visual, auditivo y 
kinestésico. 
 Relaciona el tipo de canal con su estrategia 










SESIÓN DE APRENDIZAJE 08 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA         :  “Almirante Miguel Grau” 
1.2 DOCENTE                                        :   Marcelino A. Quispe Salazar 
1.3 ÄREA                                                :   Matemática 
1.4 GRADO                                             :   1º secundaria 
1.5  DURACIÓN                                     :   1 año. 
1.8 PROPÓSITO                                     :   Resolveremos problemas aplicando el pensamiento lateral. 
1.9 RECURSOS – MATERIALES         :   Papel bon, papelógrafo, plumones. 
II. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 
COMPETENCIA   CAPACIDAD INDICADORES DE EV. 
Fomentar la flexibilidad 
del pensamiento lateral. 
Estimula el análisis y solución de 
problemas empleando el pensamiento 
divergente. 
Resuelve problemas para ejercitarse 
aplicando el pensamiento lateral. 
III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE APLICANDO EL PENAMIENTO 
LATERAL. 




Se conversa sobre la clase anterior con la participación activa de los alumnos. Dialogamos 
sobre el pensamiento divergente como uno de las formas para resolver problemas.  











Problemas para desarrollar el pensamiento lateral. 
 
El hombre en el ascensor: 
Problema : 
Un hombre vive en el piso 10 de un edificio. Cada día toma el ascensor hasta la planta baja 
para dirigirse al trabajo o ir de compras. Cuando regresa, siempre sube en el ascensor hasta 
el séptimo piso y luego por la escalera asciende los tres pisos restantes hasta su apartamento 
en el décimo. 
¿Por qué lo hace? 
 
Problema 2: 
Tu vecino ha olvidado su carnet de conducir en casa. Sin embargo, salió de casa, viajó tres 
cuadras a contramano, no se detuvo en el semáforo, y en ningún momento tocó la bocina. 










Cierre Conversa con los estudiantes sobre la sesión de hoy  y  plantea algunas preguntas para 
posibilitar la metacognición, por ejemplo: ¿qué aprendimos hoy?; ¿Creen que es importante 
la aplicación del pensamiento lateral en el desarrollo de problemas?  ¿Le fue fácil o difícil? 
¿les gustó la técnica del pensamiento lateral?  
  10 
IV. EVALUACIÓN: 
                   De las capacidades: 





 Desarrolla los pasos de la descripción relacionada a la 
actividad programada. 
 Describe los canales de aprendizaje: Visual, auditivo y 
kinestésico. 
 Relaciona el tipo de canal con su estrategia 











SESIÓN DE APRENDIZAJE  09 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA          :  “Almirante Miguel Grau” 
1.2 DOCENTE                                         :   Marcelino A. Quispe Salazar 
1.3 ÄREA                                                 :   Matemática 
1.4 GRADO                                              :   1º secundaria 
1.5 DURACIÓN                                       :   1 año. 
1.6 PROPÓSITO                                      :   Aprenderemos a dibujar creativamente promoviendo   
                                                                              flexibilidad y originalidad en nuestro trabajo. 
1.7 RECURSOS-MATERIALES             :  Papel bon, plumones, papelógrafos, imágenes. 
II. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 
COMPETENCIA   CAPACIDAD INDICADORES DE EV. 
Estimular la imaginación, 
representación, organización y 
originalidad, orientado a la 
creatividad artística y expresión. 
 
Aplica creativamente técnicas 
de dibujo tomando en cuenta 
elementos constitutivos de las 
artes visuales 
Elabora dibujos o representaciones a 
partir de ideas que se le presenten, 
promoviendo la imaginación y la 
originalidad. 
 
III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE APLICANDO EL PENAMIENTO 
LATERAL. 
FASES ACTIVIDADES-ESTRATEGIAS TIEM 
INICIO Recordamos el desarrollo del tema anterior donde se aplicaron técnicas de reversión de 
casos para la producción de ideas siguiendo pautas. Dialogamos con los estudiantes 
sobre la forma de promover dibujos creativamente con originalidad y aplicación de 
técnicas. 
15 
Proceso El diseño de dibujo es una de las actividades especialmente idóneas para adquirir 
experiencias en el uso del pensamiento lateral, como lo son las descripciones y la 
solución de ejercicios o problemas. El diseño puede ser de un instrumento o maquinaria 




DISEÑO DE UNA MÁQUINA RECOLECTORA DE MANZANAS. 
Los estudiantes deberán de utilizar todo su ingenio para poder diseñar una herramienta 




Cierre Conversa con los estudiantes sobre la sesión de hoy y plantea algunas preguntas para 
posibilitar la metacognición, por ejemplo: ¿qué aprendimos hoy?; ¿Creen que es 
importante la aplicación del pensamiento lateral en el desarrollo de problemas?  ¿Le fue 
fácil o difícil? ¿les gustó la técnica del pensamiento lateral? 
10 
IV. EVALUACIÓN: 








 Desarrolla los pasos de la descripción relacionada a la 
       actividad programada. 
 Elabora un organizador sobre pautas seguidas para la  
       elaboración de su dibujo.  
 Describe los canales de aprendizaje: Visual, auditivo y  
       kinestésico. 
 Relaciona el tipo de canal con su estrategia 














SESIÓN DE APRENDIZAJE 10 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1    INSTITUCIÓN EDUCATIVA   :  “Almirante Miguel Grau” 
1.2    DOCENTE                                  :   Marcelino A. Quispe Salazar 
1.3    ÄREA                                          :   Matemática 
1.4    GRADO                                       :   1º secundaria 
1.5    DURACIÓN                                :   1 año. 
1.6 PROPÓSITO                                  :   Diseñar un dispositivo mecánico o un elemento que sea útil al 
                                                                           ser humano. 
1.7 RECURSOS-MATERIALES         :   Plumones, papel bon, papelógrafo, colores. 
II. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 
COMPETENCIA   CAPACIDAD INDICADORES DE EV. 
Estimula su imaginación 
orientado al pensamiento lateral. 
Planifica el diseño de gráficos, 
dibujos en la producción de un 
texto descriptivo. 
Diseña creativamente un 
dispositivo mecánico que sea 
beneficioso al ser humano. 
 
III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE APLICANDO EL PENAMIENTO 
LATERAL. 
FASES ACTIVIDADES-ESTRATEGIAS TIEMP 
Inicio Recordamos el desarrollo del tema anterior donde se aplicaron técnicas de reversión de 
casos para la producción de ideas siguiendo pautas. Dialogamos con los estudiantes 
sobre la forma de promover dibujos creativamente con originalidad y aplicación de 
técnicas. 
15 
Proceso El diseño de dibujos consiste en mostrar las diversas alternativas de dar expresión 
física a una función. Un mismo dibujante vería solo una o, a lo máximo, dos formas de 
ejecutar una función; pero al recoger los resultados de toda la clase se revela una 
amplia gama de enfoques alternativos. Estas sesiones de dibujo contribuyen a 




Diseño de una vivienda para el año 2050. 
Poniendo en juego su imaginación y sus habilidades para desarrollar su 
creatividad, diseña la forma de cómo sería una vivienda o un dispositivo mecánico 
del año 2050. Tener en cuenta su utilidad.  
40  
Cierre Conversa con los estudiantes sobre la sesión de hoy y plantea algunas preguntas para 
posibilitar la metacognición, por ejemplo: ¿qué aprendimos hoy?; ¿Creen que es 
importante la aplicación del pensamiento lateral en el desarrollo de diseños?  ¿Le fue 




                          De las capacidades: 





 Desarrolla los pasos de la descripción relacionada a la 
actividad programada. 
 Elabora un organizador visual sobre canales de aprendizaje. 
 Describe los canales de aprendizaje: Visual, auditivo y 
kinestésico. 
 Relaciona el tipo de canal con su estrategia 













Base de datos 
    
  Pensamiento creativo 
  
Id Preparación Iluminación Incubación Verificación 
    


































































1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 
2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 1 1 
3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 
4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 
5 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
6 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 
7 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2 2 1 2 2 
8 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
9 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 
10 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 
11 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 
12 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 
13 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 
14 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 3 
15 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 
16 2 1 2 1 1 2 1 3 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 1 3 2 
17 2 3 1 2 2 2 1 1 1 3 1 3 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 3 2 
18 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 
19 2 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 2 2 1 2 3 
 135 
 
20 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 1 3 1 1 2 1 1 1 3 3 1 3 2 
21 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 3 3 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 
22 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 2 2 1 3 1 2 2 1 2 1 3 3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 
23 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 
24 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 
25 3 2 1 3 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 
26 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 
27 1 3 1 1 3 2 1 1 1 3 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 
28 3 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 3 3 2 1 3 3 2 1 1 2 1 3 1 1 2 
29 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 
30 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 3 3 1 1 2 2 
31 2 3 2 2 1 3 3 3 2 1 3 3 2 1 2 1 3 3 1 3 3 3 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 
32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
34 1 1 2 3 1 1 1 2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 
35 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 
36 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 
37 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 
38 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 
39 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 







    
  Pensamiento creativo 
  
Id Preparación Iluminación Incubación Verificación 
    



















1 1 1 3 1 1 3 3 3 1 1 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 2 2 2 2 
5 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
6 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 2 
7 1 3 1 1 2 3 1 1 1 3 1 3 3 1 3 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2 3 1 2 2 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 2 3 2 2 2 1 
9 3 1 1 3 2 1 1 1 3 1 3 3 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 
10 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 
11 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 
12 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 
13 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
14 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 
15 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
16 3 1 3 1 1 2 1 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 2 2 2 1 1 2 
17 3 3 1 3 3 3 1 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 
18 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 1 3 2 2 
19 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 1 1 1 3 1 1 3 1 3 2 2 1 1 3 3 
20 1 1 3 1 1 1 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 2 1 1 1 3 3 1 2 2 
21 3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 1 1 3 1 1 3 3 3 3 1 1 1 3 1 3 1 1 2 2 3 1 1 
22 1 3 1 1 3 1 1 1 1 3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 1 3 3 3 3 1 1 2 2 2 1 1 1 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 
25 3 3 1 3 1 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
26 3 3 1 1 1 3 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 
 137 
 
27 1 3 1 1 3 3 1 1 1 3 1 2 1 3 3 3 2 2 1 3 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 
28 3 1 3 1 3 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 3 1 2 1 2 2 
29 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3 2 
30 1 3 1 3 1 3 1 1 1 3 3 3 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 2 3 1 1 3 3 2 1 2 2 
31 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1 3 3 2 1 2 1 3 3 1 3 3 2 1 3 1 1 1 2 1 1 3 2 
32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 3 3 3 
34 1 1 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 2 
35 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 
36 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 
37 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 
38 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 
39 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 
























    
  Pensamiento creativo 
  
Id Preparación Iluminación Incubación Verificación 
    


































































1 4 3 4 2 3 4 4 3 3 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 2 
2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 
3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 2 2 4 3 4 3 3 4 3 3 
4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
5 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
6 5 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 
7 4 4 2 4 3 3 3 4 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 
8 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3 
9 5 5 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 2 3 2 3 4 3 4 3 3 
10 5 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 
11 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 
12 4 4 3 5 3 5 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 
13 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
14 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 5 5 
15 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 5 4 3 5 4 3 4 4 
16 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 3 3 5 2 3 3 
17 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 5 4 
18 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 
19 4 5 5 4 5 4 2 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 2 3 5 
20 4 5 5 4 5 5 4 2 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 2 4 4 5 4 5 4 5 4 3 4 4 4 2 
21 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 
22 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 3 3 3 
23 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 
24 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 5 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 
25 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 
26 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 
 139 
 
27 5 4 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 3 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 3 
28 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 
29 4 5 5 4 5 4 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 2 3 2 
30 4 5 4 5 4 5 4 3 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 3 3 3 
31 5 5 4 5 4 5 4 3 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 3 4 3 
32 5 5 4 5 4 5 4 3 5 5 5 5 3 5 5 3 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 2 
33 4 5 4 5 4 5 4 3 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 
34 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 3 5 5 3 5 5 3 4 5 4 4 3 3 
35 5 4 5 4 4 5 5 3 4 3 5 4 3 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 3 3 3 
36 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 3 4 5 5 3 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 3 
37 5 4 5 4 5 5 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 3 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 3 
38 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 3 3 3 
39 4 4 2 3 2 3 2 4 3 2 4 3 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 2 2 4 2 2 3 3 
























    
  Pensamiento creativo 
  
Id  Preparación Iluminación Incubación Verificación 
    
































































1 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 2 2 4 4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 3 2 
2 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 4 4 4 4 2 2 2 3 4 2 2 2 3 2 3 3 
3 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 3 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 2 1 1 2 2 4 3 
4 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 3 2 2 4 2 3 2 2 2 4 2 3 3 2 2 3 3 
5 2 4 2 2 2 2 2 4 4 3 4 2 2 4 2 3 2 2 1 3 2 2 4 4 2 2 3 3 4 2 5 5 
6 2 2 4 4 2 4 2 2 4 3 2 2 2 3 3 2 2 4 4 3 2 4 2 2 4 3 4 4 3 2 4 4 
7 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 
8 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 5 4 
9 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 
10 4 2 4 2 4 2 2 4 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 4 4 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 5 
11 3 2 3 3 3 4 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 
12 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 4 
13 2 2 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 
14 4 2 2 3 4 2 2 4 2 3 2 4 2 2 4 4 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2 3 4 
15 2 2 4 4 4 4 2 2 4 3 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 2 3 4 
16 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 
17 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 4 4 2 4 4 4 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 
18 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 4 2 2 2 2 3 3 2 4 2 3 2 2 2 3 4 4 
19 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 4 4 2 4 4 
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 
21 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 2 2 3 4 3 2 2 3 3 2 2 4 
22 2 2 2 2 4 4 3 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 3 4 
23 4 4 2 3 4 4 2 4 2 2 4 2 2 2 4 3 4 2 4 2 4 3 3 4 2 4 4 3 3 2 2 3 
24 4 2 4 2 4 3 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 2 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 2 4 2 
25 3 2 3 3 2 2 4 4 4 3 2 4 2 2 2 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 2 
26 2 2 2 4 4 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 4 4 2 2 
 141 
 
27 2 2 2 2 4 2 2 4 2 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2 4 2 
28 4 2 2 4 4 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 2 4 2 2 4 
29 2 4 2 4 2 3 4 2 2 2 2 2 4 2 2 4 3 2 2 4 2 4 2 3 2 2 4 3 3 2 2 2 
30 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 4 3 3 3 2 3 4 
31 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 1 1 2 1 1 2 1 4 2 2 2 1 2 2 2 3 4 
32 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 2 4 2 4 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
33 2 2 4 3 2 4 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 4 3 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 
34 2 2 2 3 4 4 3 4 3 2 2 2 4 4 2 2 2 4 4 3 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 4 4 
35 2 4 3 3 4 2 4 3 2 4 2 4 2 2 4 2 2 2 4 4 2 4 4 2 2 4 3 2 2 2 4 4 
36 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 4 4 2 4 3 4 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 
37 2 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 1 1 2 2 2 4 
38 4 4 2 3 4 3 3 4 2 3 4 3 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 3 4 
39 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
40 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 3 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 3 4 2 2 4 2 
 
 
 116 
 
 
 
